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D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 4. 
ÜNA EXPOSICION 
Se ha verificado la inauguración de 
la Exposición de automóviles que se 
celebra en esta corte. 
SI acto ha revestido extraordinaria 
solemnidad y la concurrencia de ex-
positores es numerosa, exponiendo 
máquinas de gran mérito y de un aca-
bado detalle, según la opinión de los 
inteligentes, honrando á España y á 
los iniciadores del certamen. 
A dicha inauguración asistieron la 
Familia Real, los Ministros, el Cuer-
po Diplomático extranjero y numero-
sísima concurrencia. 
La reina Victoria y los infantes Ma-
ría Teresa y Fernando no pudieron 
asistir. 
Ei Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Maura, pronunció un elo-
cuente discurso. 
'BUQUE A PIQUE 
A consecuencia de un choque con 
otro buque, en alta mar, se ha ido á 
piaue el vapor "Leo", de la matrícu-
la de Gijón, resultando del accidente 
cinco muertos. 
EN EL RIPF 
Según noticias recibidas de Melilla, 
las tropas del Sultán de Marruecos 
han derrotado á las rebeldes en el río 
Muluya. 
LA ACTITUD DE LOS LIBERALES 
En vista de la actitud adoptada 
por los liberales, se hable de la diso-
lución de las próximas Cortes. 
Se estudian con mucha atención los 
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Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
EXPOSICION DE AUTOMOVILES 
Madrid, Mayo 4.—El rey Alfonso, 
acompañado de la reina Victoria, ha 




Nantes, Mayo 4.—Al amanecer esta 
mañana, un destacamento de cincuen-
ta gendarmes rodeó el convento que 
tienen las Ursulinas en esta ciudad, y 
como se les negó la entrada al mismo, 
tumbaron la puerta y hallaron á las 
religiosas agrupadas y rezando en la 
capilla. 
Después que la Superiora hubo for-
mulado una protesta contra el acto 
realizado por las autoridades, se reti-
raron l?uS monjas, llevándose el Santo 
Sacramento, mientras que el pueblo 
que se había reunido' alrededor del 
convento maldecía de los soldados, 
que arrestaron á varios de los más 
turbulentos. 
TEMPORAL E INCENDIO 
Bremen, Mayo 4.—Mientras sopla-
ba hoy i73i violento temporal, se decla-
ró un voraz incendio en los almacenes 
de la Zona Libre, varios de los cuales 
han sido ya destruidos; debido al 
fuerte viento que sopla las llamas han 
alcanzado la Aduana y varios de sus 
departamentos están ardiendo. 
El temporal es general en toda Ale-
mania. .. 
RECLAMACIONES SATISFECHAS 
Constantinopla, Mayo 4.—El dere-
cho que asiste á los Estados Unidos 
para demorar su consentimiento á que 
el gobierno turco suba su arancel de 
Aduanas, ha venido á proporcionar á 
aquéllos el medio de conseguir que la 
Sublime Puerta acceda á arreglar las 
diferencias que han estado pendientes 
durante tanto tiempo entre ambos go-
biernos, y Mr. Lehman, el Embajador 
de los Estados Unidos, anuncia que, 
de acuerdo con los deseos del Secreta-
rio de Estado, el gobierno del Sultán 
ha satisfecho todas las reclamaciones 
americanas. 
ACiBAMOS D E E E C I B I R 
de Europa. -
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D e l a n o c h e 
LA SITUACION EN GUATEMALA 
Panamá, Mayo 4.—Según noticias 
particulares recibidas aquí, la situa-
ción política en Guatemala es suma-
mente crítica y se espera á cualquier 
momento que ocurran sucesos extra-
ordinarios, con el aparente y determi-
nado propósito de suprimir de cual-
quier modo á Cabrera Estrada, con-
tra el cual aumenta diariamente el 
odio popular. 
OTRA MINA DESCUBIERTA 
Ayer se descubrió en el centro de 
la ciudad y cerca de la residencia del 
presidente Cabrera una segunda mi-
na, conteniendo muchas libras de di-
namita, y si hubiera estallado ésta, las 
pérdidas de vidas y propiedades hu-
bieran sido inmensas. 
SIGUEN LAS PRISIONES 
Continúan efectuándose prisiones 
con motivo de la primera tentativa de 
asesinato contra Cabrera Estrada, 
pues se sabe que la conspiración era 
vastísima y que estaban complicadas 
numerosas personas en ella. Esto no 
obstante, declara el Presidente Estra-
da que tiene dominada la situación. 
REUNION DE DIPLOMATICOS 
Los miembros del Cuerpo Diplomá-
tico celebraron ayer una reunión con 
el propósito de adoptar IQH medidas 
necesarias para asegurar la paz y pro-




, Teherán, Persia, Mayo 4.—Hoy se 
inauguró el Parlamento persa, asis-
tiendo al acto el jefe y todos los miem-
bros del Gabinete. 
En el discurso inaugural el jefe del 
Gabinete aseguró al Parlamento que 
el Shah se proponía gobernar con 
arreglo á la Constitución y deseaba 
obrar en completa armonía con el Par-
lamento. 
Le contestó el vicepresidente de la 
Cámara, manifestando que esperaba 
que esas promesas serían cumplidas, 
pues de no serlo el pueblo adoptaría 
medidas para proteger los intereses 
del país y que notificaba al jefe del 
Gabinete que se le haría responsable 
de todo lo que pudiera resultar. 
IMPORTE DE LAS PERDIDAS 
Bremen, Mayo 4.—Se calculan en 
un millón y medio de pesos el valor 
de las pérdidas que causó el incendio 
de hoy. 
NIÑO HALLADO, PERO MUERTO 
Dover, Delaware, Mayó 4— El ca-
dáver del niño Horacio Marvin, de cu-
ya misteriosa desaparición tanto se ha 
ocupado la atención pública en los últi-
mos meses, ha sido hallado hoy en un 
pantano, situado á media milla de la 
casa de sus padres. 
El cadáver no tiene señal alguna de 
violencia y es un misterio que no ha si-
do aun aclarado, cómo y cuándo mu-
rió el citado niño. 
VISITA REAL 
Rio Janeiro, Mayo 4—Anúnciase que 
después de la visita del rey de Portu-
gal, vendrá también al Brasil el rey 
Víctor Manuel de Italia, en 1908. 
JUDIOS ASESINADOS 
Lodz, Mayo 4—La policía ha descu-
bierto hoy los cadáveres de tres ju-
díos que fueron asesinados á tiros, y 
en unas tarjetas que llevaban prendi-
das en el pecho con alfileres, se dice 
que fueron ejecutados por bandidos. 
Ignórase quiénes fueron sus asesi-
nos. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, Mayo 4—El Secretario 
Taft ha. dirigido al representaste Moo-
re de Filadelfia, una carta en la cual 
niega que sea oierta la noticia que los 
periódicos de Jamaica y Panamá han 
publicado respecto á haber el gobierno 
de los Estados Unidos reclamado al de 
Jamaica el pago de los víveres y de-
más efectos que enviaron á dicha isla 
cuando el temblor de tierra de Kings 
ton. 
ESTADO CAOTICO 
Según informes recibidos de Méjico 
por el señor Creel, Embajador, de di-
cha república, á la tentativa de asesi-
nato perpetrada contra el Presidente 
Cabrera Estrada, ha seguido una si-
tuación caótica en Guatemala City, en 
donde son indistintamente reducidos á 
prisión y tratados con estremado ri-
gor, hombres, mujeres y niños guate-
maltecos y extranjeros-
MEJICO Y GUxVTEMAI/A 
Dícese que los Estados Unidos y 
Méjico se unirán para poner término 
á semejante procedimiento y si fraca-
sasen las gestiones que está haciendo 
Méjico para conseguir la. extradición 
del general Lima, cortará las relacio-
nes diplomáticas con Guatemala y en-
cargará á los Estados Unidos de la de-
fensa de sus intereses en aquella re-
pública. 
'APOYO MORAJÜ 
Aunque el gobierno americano no 
ha tomado parte en la controversia 
entre Méjico y Guatemala relativa á 
la. extradición del general Lima, está 
dispuesto á prestar al primero todo el 
apoyo moral para conseguir el resta-
blecimiento de la buena inteligencia 
entre ambas repúblicas y de la paz en 
Guatemala. 
BASE BALL 
New York, Mayo 4.—Resultado de 
los partidos que se jugaron hoy: 
Liga Nacional 
Cincinati 5, St. Louis 1. 
Chicago 1, Pittsburg 0. : 
New York 10, Brooklyn 0. 
Liga Americana 
Washington 0, Boston 6. 
Detroit 1, Chicago 2. 
Filadelfia 0, New York 8. i 
AHORRA GASTOS 
N U E S T R A F A B R I C A 
GRAND PRIX S A I I T LOUIS 
EL MEJOR 
SUSTITUTO CONOCIDO DE LA TE-
JA FRANCESA 
Y DEL HIERRO GALVANIZADO 
Evite las imitaciones fraudulentas 
exigiendo la marca de fábrica que arri-
ba reproducimos. 
HE VENTA EN TODAS U S FERRETEÍIIAS 
Agente exclusivo: 
M A K T I X N. GLYNN, 
Apartado 152, Mercaderes 3. C 812 alt 39-KAb 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York. Mayo 4. 
Bonos de Cuba, 5 por cient© (ex-
interés), á 102.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intt¿és, 
Í01.í|i 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|?., 
banqueros, á $4.83.65. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.55. 
Cambios sobre París, 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 á.\v. ban-
queros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.76 cts. 
Centrífugas, número 10, p©l. 96, eos* 
to y flete, 2.7116 cts. 
Mascabado, en plaza, pol. 89, 3.26 
cts. 
• Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.02 cts. , 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Mayo 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabüdo, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días; 
9s. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interes, 85.3116. 




Rentafrancesa, ex-interés, 95 fran-
cos 30 céntimos. 
bastante consideración, debida proba-
blemente al gran temporal que ha pre-
valecido hoy en toda Alemania y que 
suponemos habrá perjudicado las co-
sechas. 
El mercado de New York ha cerrado 
en las mismas condiciones de quietud 
y firmeza anteriormente anunciadas. 
Las operaciones efectuadas aquí1 han 
carecido de importancia con motivo de 
las pretensiones de los tenedores que 
exceden á los precios que los exporta-
dores pueden pagar; pero en vista de 
la situación favorable en que cierran 
los mercados extranjeros, es probable 
que la semana entrante rijan precios 
más elevados que los actuales. 
Las ventas de que hemos tenido co-
nocimiento hoy son como sigue: 
5,000 sacos centrífuga pol. 94, á 4.59 
rs. arroba, al costado del buque, 
Cienfuegos. 
5,000 sacos id. pol. 94.1|2, á 4.67i/3 
rs. arroba, al costado del buque, 
Cienfuegos. • 
5,000 sacos id., pol. 95.8, á 4.90 
rs. arroba, al costado del buque, 
Cienfuegos. 
6,000 sacos id., pol. 96.112, á 4.95 
rs. arroba, al costado del buque, 
Cienfuegos. 
2,500 sacos id., pol. 95.7, á 4.58 
reales arroba, de almacén, en 
Cienfuegos. 
2,000 icL azúcar de miel, pol. 871/4, 
á 3.48 rs. arroba, al costado, en 
Cienfuegos. 
700 id. azúcar de miel, pol. 8814, 
á 3.51 rs. arroba, al costado, en 
Cienfuegos. 
2,000 id. azúcar de mié], pol. 89, 
á 3.62 rs .arroba, al costado, en 
Cienfuegos. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre Londres y Pa-
rís. 
S a n a d o benef ic iado 
< y precios de l a ca rne 
Mayo 4. 
Entre ayer y hoy entraron en los 
corrales de Luyanó las siguientes re-
ses: 
143 procedentes de Sancti Spíritus, 
que se vendieron á 5 y 5^ centa-
vos la libra. 
274 procedentes de Sancti Spíritus, 
que se vendieron á S3̂ , 5*4 y 5% 
centavos la libra. 
50 procedentes de los potreros de esta 
provincia, que se vendieron á 51/2 
centavos la libra. 
En el Rastro se beneficiaron entre 
a3rer y hoy 502 cabezas de ganado 
vacuno; 273 de cerda y 68 lanar, que 
se detallaron de 24 á 27, de 39 á 42 y 
de 40 á 41 centavos kilo, respectiva-
mente. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Cotizamos: 
Comercio Banquei-os 
Fin de la molienda 
Han terminado su molienda entre 
ayer y hoy los siguientes centrales 5 
"Mercedita", en Melena; "Santa 
Teresa", en Aguada de Pasajeros, y 
"̂ Romelíe", en G-uantánamo. 
Producción en Manzanillo 
Número de sacos que aproximada-
mente han elaborado los centrales de 
Manzanillo: 
Cape Cruz Co., E. Mora. . w 84,000 
Isabel, Media Luna. . . . . . 75,000 
New Niquero, Niquero. . . .. 41,000 
Teresa, Ceiba Hueea. . .. 39,000 
El Salvador, Calisito 20,000 
Dos Amigos, Campechuela. . 19,000 
San Ramón, San Ramón. . ., 40,000 
Tranquilidad, Valerino. . . 23,000 
Sofía, Veguita. . . ... ... w 14,000 
4,326 id. id. id. 94195, de 4.55 á 4.56 
rs. arroba, en Cárdenas. 
1,000 id. azúcar de miel, pol. 88, á 
¡3.04 rs. arroba, en id. 
8,600 id. centrífuga, pol. 94|95.1|2, 
de 4.31.112 á ,4.65 rs. arroba, 
en Cienfuegos, de almacén. 
5,000 id. id. id. 96, á 4.82 rs. arro-
ba, en id., al coscado del bu-
que. 
8,000 id. id. id. pol. 96. á 4.718 rs. 
arroba, en Caibarjén. 
1̂ mercado cierra hoy con buena de-
manda y sostenido de'4.5|8 á 4.11|16 
rs. arroba, por centrífugas pol. 95¡96, 
y de 3.118 á 3.114 rs. arroba por azú-
cares de miel, 'pol. 88|90, denotando la 
plaza marcadas tendencias á seguir su-
biendo. 
Precios promedios do los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
de almacén, según- ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Jslk: 
Marzo de 1907: 3.9753 rs. arroba. 
Marzo de 1906: 3.9304 rs. arroba." 
Abril de 1907 : 4.4.045 rs. arroba. 
Abril de 1906: 3.7728 rs. arroba. 
E l , movimiento de azúcareá en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
3906 1905 1907 
Existencia en 1°. de Enero — 4 Recibido hasta 
3 de Mayo 1.427,822 
Total 1.427,826 
Salidos hasta 3 de Mayo 608,848 






En junto. 355,000 
Lluvia 
Londres 3 drv 20.1 {4 21 
" 60 d|V * ]9.3l4 20.1|4 
París, 3div (i.lj4 6.3i4 
Hamburjjo. 8 d[V -1.1 [S 4.3|4 
Estados Unidos 3 ĉ v 10. 10.3[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 4 3.1[4 
Dto. papel comercial, 10 á 12 anual. 
Monedas e ct.ranjerds.—S3 ce tizaa hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10 10.1̂ 4 
Plata americana • 
Plata española. 97.1i8 97.1 [4 
Acciones y Y.alores.—El mercado 
durante to do el día ha permanecido 
sostenido, menos por los Bonos del Ha-
vana Central, que están algo más flojos. 
Cotizamos: 
Banco Español, 95.3|8 á 95.3|4. 
Bonos de Unidos, 114 á 115. 
Acciones de Unidos 109.1|4 á ]09.3|4 
Bonos de Gas, 111.1|2 á 1 Í 2 4 | 2 . 
Acciones de Gas, 110.314 á 111.1|2. 
Ha vana Central Bonos, 75 á 75.112. 
Havana Central Acciones, 17.1|2 á 
18.112 Cy. 
Deuda Interior, 98 á 99. 
Havana Electric Preferidas, 82.1 ¡2 
á 83. 
Havana Central Comunes, 34 á 34:,/o. 
Mercado m o n e t a r i o 
OÁSxlS DS CAMBIO 
Habanau Mayo 4 de 1907. 
, A las 5 de la tarde. 
Plata eepafíola 97% á 97% V, 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Ei-
pañol... 3X á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12% P. 
Centenes á 5.41 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.42 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
En plata español̂ .. ál.l2X V. 
Según noticias, el lunes pasado llo-
vió en Aguada de Pasajeros durante 
varias horas seguidas, proporcionan-
do esas aguas gran benecio á los cam-
pos de aquellos contornos, los que. 
como en todo el re$(*) de la iáia, esta-
ban sufriendo terriblemente los efec-
tos de la pertinaz seca que nos ago-
bia. 
De Provincias 
Jagüey Grande, Mayo 4. . 
El último tren de cañas salió hoy, 
dándose término con él á la zafra en 
este término.—Delgado. 
R e v i s t a S e m a n a l 
, Habana, Mayo 3 de 1907. 
Azúcares.—Debido á una nueva al-
za en Londres por el azúcar de .remo-
lacha y mayor firmeza en New York 
por el de caña, este mercado ha re-
gido también muy sostenido, arrojan-
do las ventas efectuadas esta semana, 
un pequeño aumento en los precios pa-
gados; pero no obstante las buenas 
disposiciones de los compradores para 
operar en gran escala y á precios lle-
nes, las ventas no han sido de tanta 
consideración como pudieran haber si-
do, si los tenedores, en vistá de la 
proximidad de la terminación de la 
zafra, la que no ha sido, después de 
todo, tan grande como se esperaba, y 
la buena perspectiva del mercado ê i 
general, no hubieran sujetado sus exis-
tencias, en espera de mayor alza que 
según todas las probabilidades ha de 
producirse antes que transcurran mu-
chos días. 
Las ventas que se han dado á cono-
cer durante la semana, suman 82,925 
sacos, que cambiaron de manos en la 
siguiente forma: . 
8,600 sacos centrífuga, pol. 93̂ |96y2 
de 4.28 á 4.746 rs. arroba, tras-
bordo en esta bahía. 
512 id. azúcar de miel, pok 88i/2|9Í, 
de 3.10 á 3.114 rs. arroba, tras-
bordo en esta bahía. 
43,300 id. centrífuga, pol. 96.1|2|97. 
de 4.61 á 4.3|4 rs. arroba, en 
ésta, de almacén, para la es-
peculación: 
3,475 sacos id. id. 95|95.1|2, de 4.55 
á 4.64 rs. arroba, en Matanzas. 
Aunque hayan caído durante la se-
mana algunos pequeños aguaceros, en 
varias comarcas de la región central y 
parte occidental de la Isla, habido una 
regular granizada en Sancti Spíritus 
y. pasado una manga de viento sobre 
el distrito de Melena del Sur, habien-
do sido afortunadamente, de escasa 
importancia el daño causado por am-
hda, la cantidad de agua caída fué Vda 
pequeña, que en nada ha remediado 
los malos ocasionados por la pertinaz 
sequía, la que se puede decir que ha 
seguido con la misma intensidad, á 
pesar de los fuertes indicios que ha-
ce ya varios días parecen anunciar su 
pronta terminación. 
Los efectos de esa desastrosa seca so 
sienten cada día con mayor fuerza, ha-
biendo ocurrido un caso raro, y sin pre-
cedente, quizás, en la Isla, que es el de. 
-haber tenido un central de la jurisdic-
ción de Remedios que parar su molien-
da, 110 porque le faltase caña ó no tu-
viese braceros, sino por carecer de agua 
para los trabajos de la elaboración. 
Al finalizar la pasada semana, fun-
cionaban todavía 96 centrales que en-
viaron á los seis principales puertos 
de la Isla 34,400 toneladas de azúcar, 
contra 180 y 51,640 respectivaliente, 
en la semana correspondiente del año 
pasado; pero toda vez que otras 40 
fincas también han apagado posterior-
y definitivamente sus fuegos, resulta 
que no pasan de 56 las fincas que es-
tán moliendo. 
Si, no obstante haber terminado su 
zafra tantô  c&ntrales, los recibos en 
los puertos de embarque se mantuvie-
ron en las últimas semanas relativa-
mente crecidos, débese á que perma-
necieron en los ingenios y paraderos 
cercanos, mucho azúcar que por la es-
casez de los medios de transporte sa 
había aglomerado en los mismos y es 
probable que de aquí en adelante va-
yan disminuyendo constantemente las 
remisiones del fruto, supuesto que, se-
gún las últimas noticias, no están mo-
liendo más que cinco centrales en la 
jurisdicción de Cienfuegos, dos .en la 
de Matanzas y solamente uno en la de 
Sâ gua, y proporcionalmente en todas 
las demás comarcas. 
Continúan los fuegos en los campos 
y han destruido mucha caña tierna y 
retoños en varias localidades; muchos 
de estos incendios, no obstante parecer 
de poca importancia al cmpezal*, pronto 
adquirieron las proporciones de vas-
espauoi, ex-cupon, 
París, 
S U P E R I O R E S 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 4 de 1907. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy en Londres mx alza d-e 
DIASIO DE LA MARINA.—Edioión de la. mañana. Ma 
tas conflagraciones, debido á la seca y 
epíptijadafl por loa fuertes viontos rei-
nantes, las llamas ao extendieron íi 
lo lejos y causaron daños de mucha 
consideración en los campos y los 
montes. 
Miel de Purga,—Sin variación los 
precios que se aprecian á 4 cts. galón 
por la de 50°. y á 2% cts. id. por las de 
segunda, puestas todas en los alma-
cenes de Matanzas, según ventas hechas 
en aquella plaza. 
Tabaco en Rama.—Poco movimiento 
se nota en esta plaza, pues queda li-
mitado á unas cuantas partidas de cla-
sevs convenientes para la elaboración de 
cigarros y tabaco de Mayarí para las 
fábricas que trabajan para la venta 
al menudeo y surten el consumo local. 
En cambio, aumenta la animación en 
el campo, particularmente en la Vuel-
ta Abajo, en donde continúa haciéndo-
se numerosas operaciones á precios ca-
da vez más elevados, siendo las más 
importantes de que tenem<?s conoci-
miento, Ins siguientes: 
La vega "Hoyo de Monterrey", que 
cultivan los señores Heres y Villar, ha 
sido vendida á 50 rs. Ia. á 13a. y que-
brado 3a.; á 15 rs. 14a. á 16a., con los 
tres rezagos 4a., 5a. y 6a., y á $30-00 
las colas. 
La vega "Manuel Valle", que traba-
jan los señores Heres y Barcena, se ha 
realizado á $100 al barrer. 
Las vegas de la Llanada, Palizada y 
Río Seco, en cuyas comarcas nada que-
da por vender, se han enagenado tam-
bién, siendo como sigue, con cortas di-
ferencias, los precios pagados: 
En escogida: á 60 rs. de Ia. á 10a., 
con sus quebrados, 11a. á 12a. y que-
brado de 2a. á 50 rs.,. 13a. y quebra-
do de 3a. á 40 rs., 14a. á 10 rs., 15a. 
k 7 rs., 16a. á 5 rs. y colas á dos y 
medio reales. 
En matules: á 30, 40 y 50 pesos quin-
tal con palo, y á 140 á 150 pesos el 
ensaltado, según la importancia de la 
yoga y condiciones de la rama. 
En Consolación del Norte las' ven-
tas han quedado limitadas á las cla-
ses propias para hacer picadura, fluc-
tuando su precio entre 12 y 15 pesos. 
Se ban heciho algunas otras ventas 
en pilón ó en cu jes, á los precios si-
guientes: en Consolación del Sur, de 
25 hasta 40 pesos el quintal en matu-
les; en Gnane, de un peso oro para 
arriba el cu je; en San Cristóbal fluc-
túa entre 14 y 28 pesos; y en Viña-
Ies entre 45 y 50, el' quintal En San 
Luis están ya vendidas las principa-
las vegas del término. Se hacen pre-
parativos para la escogida, que se ge-
neralizará tan pronto como el tiempo 
lo permita. 
Tabaco torcido y Cigarros.—Con mo-
tivo de seguir la huelga de los ope-
rarios del "Trust Tabacalero", y ha-
ber cerrado sus puertas, con excepción 
de solamente tres, las fábricas inde-
pendientes, ha quedado totalmente 
paralizada la elaboración del torcido, 
notándose únicamente moderado movi-
miínto en algunas fábricas de ciga-
rros. 
Aguardientes.—El consumo locai 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero conrtánua exportanidose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: El de "El 
Infierno" y otras marcas acreditadas, 
á 5 cts. litro, el de 79° y á 4 cts id. 
el de 60° sin envase. 
El de 60° en pipas de castaño, á $22 
incluso el envase. 
IMPORTACION 
ORO, , PLATA 
Importado anterior-mente 
En la aomana Total hast* el « do Mayo 
§ 693,875 | 12,000 







Exportado anterior-mente. En la aemana. f $ 111,000 
'Alcohol.—La demanda por el de la 
Clase "natural" se mantiene regular 
y por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, sigue bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
*{E1 Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
id. á 8 cts. litro y las otras mareas 
de menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" désnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envases. 
Cera.—Debido á Ta prolongada se-
ca, la castra rinde menos de la mitad, 
del promedio de los años normales, lo 
«aismo en cera que en miel. 
La cera amarilla, clase de embarque, 
•s muy eríasa por la razón antes dicha 
y solicitada de $30,1|4 á $30.3|4 qtl., y 
la blanca, que se pide menos, se coci-
da de íí;40 á $45 id., según oíase. 
Total hasta el 3 de Mayo „ Id. en Igual fecha de 1906. ¿ 
111,000 
76,00o 
Sociedades y E m p r e s a s 
Joveilknos 2 de May» de 1907, 
Sr, Director del Diaeio de la Marina.. 
Habana 
Muy respetable Sr. nuestro. 
Molestaanjoa á Vd- nuevamente por 
la in'eficacm de nuestro aviso publica-
do en su- importante DIARIO y en la 
ewción—"Sociedades y Empresas"— 
el día 4 del próximio pasado Abril el 
cuaíl copiamos íntegro. 
"Para general conocimiento, y por 
causas de orden comercial, hacemos 
constar que en nuestra razón social no 
exisítvn más gerentes que Ramón Gar. 
cía Llano y Jesús García Llano, úni-
cos autorizados para el uso de nuestra 
firma "• , 
Repetidas cartas de amigos y des-
conocidos llagan á nuestras manos, 
avisándonos de sumas entregadas á 
Tin tal V. García, quien parece las pi-
de á título de socio gerente de nues-
tra casa; y, como entendamos perjudi-
ca á nuestro buen nombre la conducta 
observada por el citado individuo, 
juagamucis uin deber nuestro hacer 
constar cuianto dejamos transcrito. 
Gracias señor Director y ordtme á 
sus afectísimos S. S. 
García Llano y Hno. 




5— Casilda, Buenos Airea y «scalas 
6—Esperanza, New York. 
6—Monterey, Veracruz. 
6—Mobila, Mobila. 
6—Allemannia, Veracruz y escalas. 
6—Gotthard, Galveston, 
B A L D E A N 
6— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Esperíaza, Veracruz y escalas 
7— Monterey, New York, 
7—Mobila, Mobila, 
7—Allemannia, Coruña y escalas, 
9—Chalmette, New Orleanc, 




De Filadelfia en 19 días, gta, inglesa Edith 
H, Cymingtone, capitán Stilles, tonela-
das 962 con petróleo á la West, India 
Oil and Co. 
SALIDAS 
Día 4: 
Para Fernandina, vap. inglés Naparima. 
D E L A . H A B A N A A P A R I S 
m N E f TOEK EN 12 E l i S 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMEEICA 
UNE que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pr la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GEATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Jhissaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Mz 
— María Pérez — José Fernández — Antoni 
Gil ~ Carlos Valdéa — Francscn Ruíz — 
Anselmo Mag;lalcno — Víctor Gommel — 
Jesús Hernández —• Saturninoii Martínez — 
Ofelia Rodríguez — Nica»io Fernández — 
Tomás García — Ignacio Angulo y fami-
lia — Carlos Cervantes — Mercedes Cervantes 
— José del Keal — Miguel Angel 1 bella — 
Amela Llata y cinco de familia.— Emiiio 
Amores — Antonio Vlllapol — Ada A'illapol 
— Esteban Cousido — Joaquín Legera — 
José Manuel Laredo — Leonor Laredo —i 
José María Fernández •— Camilo Pérez — 
Adolfo Moliner — Joaquín Moliner — Eladio 
García y 192 touriatas, 
• MANIFIESTOS 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 43 á 44 
etc. galón, con envase, para la expor-
tación. 
MEECADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—'Con demanda encalmada,, 
el mercado ha regido denotando fio- i 
jedad, y aun cuando las cotizaciones I 
no hayan variado apenas, cierran hoy 
poco sostenidas, debido al mayor 
acopio de papel en plaza, á consecuen-
cia de las regulares operaciones que 
Be han llevado á efecto en azúcares. 
AcciaMs y Valores.—La reacción 
tanto tiempo esperada en el mercado 
de Valores parece haberse iniciado ai 
fin, pues desde mediados de semana 
contenida la baja, las cotizaciones 
han empezado á subir paulatinaWnte 
y las pocas operaciones efectuadas lo 
fueron á precios cada vez más altos, 
por lo que es de esperar que lá plaza 
tardará poco en recuperar su nivel 
normal. 
Plata española.—Ha regido esta se-
mana sin mayor variación y cierra de 
97.118 á 97.318 por ciento. 
Metálico.—B\ movimiento habido 
desde primero de l̂ ero es como si-
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Barcelona y escalas e nel vapor es-pañol León XITI. 
Sres. Antonio Zainbrana — Jaime Mata y 
4 de familia — Modesto Arusti — Eamón 
Ayeetar — Inés Ramos — Ramón Garrote — 
Davd Chavez y familia — Elias Eevieg — 
José Alern — María Castillo — L. Batista — 
Pura Rodríguez — Juan Jiménez — Jo-
sé María Pardo — Antonino Vázquez — 
F. Tauterín — Adolfo Vidal — Alfredo 
Jorge — Raúl Llopiz — Segundo García. 
Para Barcelona y escalas, vap. español Al-
fonso XIII 
Sres. Manuel Agudo — J Batoonei — Sa-
muel Ballesteros — L. H Van Halier — An-
gel García — Gabriel Pía — Manuel Alba y 
familia — Ana Hero — Emilio Fernández — 
Juan María González — José Parejo — Fran-
cisco Parés <y famiiía — Carmen Arias — 
Antonia Fernández — Enrique Espnosa y fa-
milia — María Rodríguez — Au«jlmo Menén-
dez — Mariano Maorin — Sebastán Esteva-
ncll — José Buscado — Enrique Bonoreti — 
Juan Crusat — Narcisa Crusat — 2S1 de ter-
cera. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette. 
Sres. María Fonts — María Fernández — 
Luz Hernández —• José Urgeliés — Juan 
Figarola — José María Alvarez — Pedro 
García — Mercedes Alonso — Veaiancio Al-
varez — Eduardo Cancio — Nicolás González 
—Antonio Fernández — Antonio Clavel — 
F Menéndez —Manuel Bravo — Ramón To-
rres — Pedro P. de Pool y 37 tabaqueros. 
Para New York en el vapor amrcano Ha-
vana. 
Sres. Luis Olozarro — Carlos Manuel del 
Calvo — José Juantorena — Santago Martí-
nez — Juan Prado Muniz — Domingo San-
tos — Eduardo Cacheiro — Enrique Gómez 
— Modesta Manuelvalle —• Rosa Pérez •— 
Francisca Matei —iMgucl Gutiérrez — Eduar-
do Lema — José Casabó-— José Sánchez H* 
Angel Alaguen •—• Francisco Menénedez •— 
Rarael Montalvo y familia •— Inés Noguera— 
Juan María Rodríguez — Germán Rodríguez 
—< Manuel González — Franelseo González 
—I Felipe José — Miguel López — Joaquín 
Bosque Franelso Agustiai ^ Jesá Fer̂  
nándoz —• Lortazo Bodrî 'MB — Ciadlda XHw. 
Mayo 3: 
Vapor español Ida procedente de Lvarpool 
consignado á J. Balcells y comp. 
1436 
(Para la Habana) 
Consignaitarloe: 200 cajas bacalao y 
500 sacos arroz. 
Quesada y comp.: 1,250 id. id. 
F. Bauríedel y comp.: 11 cajas galle-
tas, 10 Id. ginebra, 3 sacos pimienta y 
10 cajas conserváis. 
J. M. Mantecón: 10 cajas galletas, 1 
Id. latas, 2 0 barriles cerveza y 2 bocoyes 
ginebra. 
L. Rodríguez y Co.: 1,000 sacos arroz. 
Negra y G-allarreta: 25 cajas ginebra. 
J. F. Berndes y comp.: 1 caja que-
sos y jam ornee. 
M. Muñoz: 1 cajas wbiskey y 5 Id. 
anuncios. 
Mantecón y comp.: 50 id. cerveza. 
Estrada y comp.: 125 Id. leche. 
García Castro y hno.: 500 sacos arroz. 
R. Pérez y comp.: 1,000 Id. Id. 
F. Taquechel: 10 bultos drogas. 
F. Unidos: 20 Id. materiales. 
Incera y comp.: 2 Id. efectos. 
G. Pedroarlas: 4 cascos y 2 bocoyes 
loza. 
B. Wilcox y Co.: 10 cajas ladrillos. 
Fernández Castro y comp.: 55 cascos 
aluminio. 
Orusellas, lino, y Co.: 3 cajas esencias 
E. García: 3 cascos loza. 
J. M. Otaolaurruchl: 3 id. Id. 
J. M. Clark: 2 cajas muestras. 
H. de E. Planté: 20 tambores sosa. 
J. Gómez: 5 cajas palanganas. 
J. G. Valle y Co.: 4 Id. efectos. 
P. Gómez Mena: 4 bultos tejidos. 
González, Menéndez y Co.: 5 Id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 9 id. Id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 5 id. id. y 
1 Id. mueatuas. 
García Tuñón y Co.: 1 Id. tejidos. 
Alvaré, hno. y comp.: 2 id. Id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 5 id. id. 
Loríente y hno.j 4 Id. id. 
Fernández, López y Co.: 3 id. id. 
Sánchez, Valle y Co.: 4 id. id. 
* ,M. P. Pella: 4 id. id. 
R. R. Campa: .1 Id. 1(3. 
Sobrinos de Canales: 1 Id. Id. 
V. P. Pereda y Co.: 1 id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id. Id. 
J. García y Co.: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 Id. Id. 
Franco, Rey y Co.: 4 Id. Id. 
Maribona, García y Co.: 1 Id. Id. 
Vllar y Casáis: 7 Id. ferretería 
J. S. Gómez y Co.: 2 id. id. 
Capestany y Garay: 530 Id. Id. 
E. Pérez y Co.: 115 Id. Id. 
Prieto y comp.: 155 id. Id. 
Pardeiro y comp.: 539 id. id. 
CasteleiTO y VIzoso: 537 id. Id. 
Marina y comp.: 525 Id. Id. 
A. Alonso: 53 id. Id. 
C. F. "Calvo y Co.: 3 90 Id. Id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 15 id. Id. 
J. Alvarez y Co.: 253 Id. Id. 
J. 'Fernández: 64 Id. id. 
Alonso y Fuentes: 10 Id. Id. 
P. de Arriba: 42 id. id. 
Unjuía y comp.: 10 Id. Id. 
A. Rocha y hno.t 20 Id. Id. 
Argudín y Pomar: 31 Id. Id. 
J. García y hno.: 30 id. id. 
E. García Capote: 8 id. Id. 
Orden: 173 Id. Id., 8 id. efectos, 1 
caja anuncios, 2 cascos pinturti, 19 ba-
rriles aceite, 160 cajas cerveza, 308 sa-
cos almidón, 1,0*00 id. arroz, 1 caja te-
jidos y 135 Id. hojalata. 
(Para Matanzas) 
S. Ortiz: 25 cajas quesos y 25 Id. 
bacalao. 
Sánchez y comp.: 1 Id. efectos. 
Sobrinos de Bea y Co.: 91 bultos fe-
rretería, 200 sacos maíz, 100 cajas ba-
calao y 2,489 sacos arroz. 
L. Serpa: 50 cajas quesos y 50 Id. 
Urréchaga y Co.: 26 bultos ferretería. 
R. Várela y Co.: 15 Id. Id. 
Orden: 1 caja velas, 3 Id. conservas 
y 30 bultos ferretería. 
(Para Sagua) 
Gómez, Traviesas y comp.: 655 sacos 
atroz. 
Alvaré, hno. y comp.: 250 Id. id. y 
36 bultos ferretería. 
Muñagorri y Co.: 200 sacos arroz. 
M. Pujadas y Co.: 68 bultos ferretería 
Maribona, Sampedro y Co.: 571 Id. Id. 
J. Qolufer: 1 caja efectos. 
Muiño y González: 2 4 bultos ferretería Cuban "Central R. Co.: 1,621 Id. ma-
t-^fi cilG'S 
I. G. Kegarth: 1 caja perros. 
M. F. Arenas: 100 cajas leche, 750 
sacos arrew y 50 cajas cerveza. 
Sierra y Bello: 551 bultos ferretería. 
Orden: 5 Id. id. 
(Para Gibara) 
Torre y comp.: 7 bultos tejidos y 
1,169 id. "ferretería. 
Martínez y Co.: 234 bultos ferretería. 
Soberats y Vives Fráncoli: 789 Id. Id. 
Rey, hno. y Co.: 1,197 id. id. 
J. Fernández y corap.: 30 Id. Id. 
Orden: 1,350 sacos arroz, 25 cajas 
bacalao, 26 id. quesos y 100 cajas cer-
veza. 
(Para Guantánamo) 
Mola y Barrabeity: 25 cajas aceite, 
25 Id. vermouth y 100 sacos arroz. 
Soler, Pubillones y Co.: 31 cajas le-
che y 50 id. cerveza. 
Estación Naval Americana: 1 tanque 
y accesorios. 
Pubillones, Veloso y comp.: 989 id. id. 
Raíais, Ribas y Co.: 53 Id. Id. 
• A. Vidal y Co.: 23 Id. Id. 
Inglada y comp.: 550 sacos arroz. 
Orden: 100 id. Id.. 350 cajas cerveza, 
15 Id. whiskey. 10 id. ginebra, 100 Id. 
quesos y 8 bultos efectos. 
(Para Santiago de Cuba) 
V. Salazar y-Co.: 1 caja efectos. 
R. Fontanals: -500 sacos arroz. 
J. D. Bolívar: 100 sacos id. 
Cusine hno.: 1 caja tejidos. 
Carbonell, hno. y Co.: 4 bultos Id. 
Casas, Hill y Co.: 9 id. Id. 
O. Morales y Co.: 21 Id. drogas?. 
J. Prats: 200 sacos arroz. 
Rodríguez, Serrano y comp.: 150 Id. 
Id. y 5 cajas bacalao. 
Soler y Sanes: 459 bultos ferretería. 
Inglada, Vives y Francoll: 809 Id. Id. 
V. Masón: 10 sacos sal. 
Domingo y Domingo: 200 sacos arroz 
y 100 cajas cerveza, 
E. de Moya y Co.: 42 bultos ferretería. 
Orden: 50 cajas quesos, 2 id. efectos 
y 35 bultos ferretería, 
(Para Manzanillo) 
J, Muñiz y Co.: 500 sacos arroz y 25 
cajas cerveza, 
J, Mufllz; 110 toneladas carbón. 
8, Liarla: 2 cajas efectos. 
Nuevo y Co.: 1 id. tejíaos. 
Muñlz, Fernández y Co.: 300 sacos 
arroz, 
,1, P, Carbajosa; 643 Id. Id. 
Valls, Ribera y Co.; 59 4 id. id. 
M. Muñlz: 566 Id. Id, ^ 
VAaaue« y, ooxup.: 34 id. id. 
Orden: 150 cajas cerveza, 17 Id. whis-
key, 3 Id. ginebra y 1 Id. efectos. 
(Para Clenfuegos) 
Cai'dona y comp.: 691%saeos arroz y 
90 bultos ferretería. 
F. Gutiérrez y Co.: 6 Id. loza. 
Asenclo y Puente: 13 Id. efectos. 
N. Castaño: 15 latas pintura. 
J. Llovió: 20 bultos ferretería. 
.1. Gros: 50 cajas cerveza. 
M. VUa: 7 bultos ferretería. 
Hoff y Prada: 125 Id. Id. 
J. Torres y comp.: 1 caja efectos. 
Orden: 25 id. quesos, 950 sacos arroz 
y 201 bultos ferretería. 
jma 4: 
Vapor francés La Champagne proceden̂  
de Saint Nazaro Santander.y Coruña consig-
nado á Ernet Gaye. 
1437 
DE SAINT NAZAIRE 
E. Miró: 3 cajas chocolate, 298 id. 
licor,v frutas, conservas y aceite y 50 
id. champagne. 
F. Bauriedel y comp,: 244 id., 2 ba-
rricas y 2 fardos conservas y licor, 1 
caja efectoŝ  y 2 id. prend̂ p. 
Récalt y Restoy: 207 cajas y 3 cas-
cos conservas y licor y 70 cajas cham-
paña. 
J. M. Mantecón: 6 fardos y 33 cajas 
quesos, pasteles, licor, coñac y otros y 
3 cajas salchichones. 
A. Sotelo: 5 6 cajas vinagre y otros. 
J. M. Bérrlz é hijo: 1 id. y 8 cascos 
Id. id. • • 
Cooperativa Mercantil: 30 cajas frutas 
Ministro de Bélgica: 3 cajas conser-
vas y otros. 
J. F. Burguet: 40 cajas champaña. 
Negra y Gallarrota: 39 Id. conservas, 
30 id. champaña y 1 Id. efectos. 
García y hno.: 1 id. id. 
V. Campa: 12 Id. Id. 
G. Fernández: 2 Id. Id. 
Angulo y Toraño: 1 Id. Id. 
Veiga y comp.: 1 id. id. 
F. Gil: 3 id. id. 
J. Trespalacios: 2 id. id. 
.1. Morlón: 2 id. Id. 
J. F. Prieto: 1 id. id. 
G. Hermida: 1 id. id. 
Alvarez y Alvarez: 1 id. Id. 
irasco, Menéndez y Co.: 16 id. Id. 
A. Bentley: 1 Id; Id. 
C. Aruoldson y Co.: 1 Id. id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 4 Id.̂  Id. 
Doval y comp.: 5 id. Id. 
Solís, hno. y Co.: 2 Id. tejidos. 
García Tuñón y comp.: 1 Id. Id. 
M. Bandujo y hno.: 4 Id. Id. 
R. Menéndez: 1 Id. Id. 
V. P. Pereda y comp.: 1 id. Id. 
C. Serna y comp.: 1 id. id. 
Franco, Rey y comp.: 1 Id. Id. 
Rico, Pérez y comp.: 2 Id. Id. 
Fernández y Lexague: 3 Id. Id. 
R. de la Rlva: 1 id. Id. 
S. Herrero y comp.: 1 Id. id. 
S» Galán:' 1 Id. id. 
Escandón y García: 1 id. Id. 
Pernas y comp.: 1 Id. id. 
Huertas,' CIfuentes y Co.: 3 Id. Id. 
González, Menéndez y Co.: 1 Id. Id. 
B. López: 1 id. Id. 
.1. G. Rodríguez y Co.: 1 Id. Id. 
Zamanillo y Barreneche: 1 Id. id. 
G. Avances: 2 id. Id. 
Maribona, García y comp.: 1 Id. Id. 
J. Fernández y Co.: 3 Id. efectos. 
Prieto y hno.: 2 Id. id. 
• J. Martí F.: 5 id. id. 
Morris, Heymanu y Co.: 1 id. Id. 
Loríente y hno.: 5 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 id. id. 
L. Brunchswig: 1 id. id. 
Biblioteca' Nacional: 1 id. id. 
J. Charavay: 40 Id. Id. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 2 Id. Id. 
J. Serrano J.: 1 id. id. 
Carrodeguas y Fernández: 1 ki. Id. 
D. H. de Ablanedo: 1 Id. Id. 
P. AgustinI: 1 id. Id. 
E. García: 1 id. Id. 
Fernández y Rodríguez: 1 Id. id. 
A. González: 2 cajas drogas. 
Añoro y García: 1 id. efectos. 
I. Valdosera: 1 id. id. 
González y Gelí: 1 id. id. 
R. Prendes: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 2 Id. Id. 
M. F. Pella: 3 id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 3 id. Id. 
C. de Litografía: 1 Id. id. 
F. Doria: 1 Id. id. 
Sobrinos de G. Corujedo: 8 Id. id. 
Vilar y Casáis: 1 Id. id. 
A. Ribis y hno.: 9 id. id. 
R. Menéndez: 2 id. id. 
C. Martín: 2 id. id. 
. C. S. Buy: 12 id. Id. 
' lucera y comp.: 1 Id. id. 
Briol y hno.: 1 Id. id. 
Palacio y García: 3 id. id. 
Alonso y comp.: 2 id. id. 
Amado *Pérez y comp.: 2 id. id. 
González, García y Co.: 6 id. Id. 
Dussaq y Co.: 22 id. Id. y 6 cajas leche 
R. G. Mendoza: 6 id. efectos. 
M. Soriano: 2 id. id. 
García y Porto: 6 id. Ifl. 
M. F. Cibrián: 7 id. id. 
M. A. Jiménez: 1 id. id. 
A. Ceballos: 1 id. Id. 
Fernández, Valdés y do.: 1 Id. id. 
L. Jaillet: 1 id. Id. 
R. González y Co.: 1 Id. id. 
.1. Reboredo: 3 id. id. 
E. Posso: 2 id. Id. 
Cuervo y Sobrinos: 4 cajas prendas. 
M. Martínez: 2 id. id. 
J. G. de León: 2 id. efectos. 
Crusellas, Rodríguez y Co.: 4 id. id. 
Hierro y comp.: 4 Id. id. 
A. Brandiere: 2 id. drogas. 
A. V. Echarte: 1 Id. efectos. 
Ortiz y Vigil: 1 Id. Id. 
Llambias ŷ comp.: 3 id. id. 
F. de Arriba: 4 id. id. 
M. Fernández y Co.: 4 id. id. 
A. Camporredondo: 4 id. id. 
F. C. Blanco: 6 id. Id. 
Urquía y comp.: 1 Id. Id. 
J. Alvarez y comp.: 2 Id. Id. 
A. Fernández: 6 id. id. 
D. Arozarena: 1 id. id. 
M. F. Moya: 3 id. Id. 
Fernández, hno. y Co.: 2 Id. Id. 
Orden: -2 2 id. id., 4 id. tejidos y 300 
cajas coñac. 
DE SANTANDER 
A. Montes S.: 1 caja libros. 
Gutiérrez y Bustillo:.! id. id. 
Echaval-ri y Lezama: 16 id. hojalata. 
Baldor y Fernández: 11 Id. Id. 
L. Ruíz: 100 id. mantequilla. 
M. Garrido: 6 barriles Id. Benguría, Corral y Co.: 4 calas fe-rretería. 
v 1GAanrín'.Sá'n̂ hez y comp.: 50 barricas y 100 cajas vino. 
Landeras, Calle y Co.: 5014 pipas Id., 21 cajas conservas y 60 fardos alpar-gatas. 
B. Abella: 1 barril vino. 
M. Menéndez: 50 barriles id 
Orden: 2 Id. Id. y 2 cajas papel. 
DE SANTANDER Alonso, Menéndez y Co.: 53 cajas mantequilla. J. G. de León: 6 cajas libros. 
J. Macicior: 1 caja chorizos. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 25 id, mante-
quilla. 
G. Fernández: 20 id. id.. 50 cajas em-
butidos y 49 cajas quesos. 
González y Costa: 20 Id. mantequi-
lla, 30¡4 pipas vino y 50 cajas embutidos. 
J. Morlón: 1 id. libros. 
M. Fernández: 15 barriles vino. 
J. Rafecas 'Nolla: 25 cajas elíxir y 1 
Id. pildoras. 
.1. López R.: 1 id. libros. 
Centro Asturiano: 2 Id. id. 
M. Johnson: 120 Id. aguas minerales. 
F. Taquechel: 79 Id. Id. 
Romagosa y comp.: 2 75 Id. conser-
vas y 50 barriles vino. 
R. Torregrosa; 50 cajas aguas mine-
rales. 
P. Ruiz Balbín: 3 cajas embutidos, 1 
id. carne y 1 id. quesos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 75 Id. aguas 
minerales. 
C. luianzón: 1 caja embutidos. 
J. M. Fernández: 50 id. conservas. 
Marcos, hnos. y Co.: 136 id. mante-
quilla. 
S. de Herrera: 6 cajas sidra y 1 id. 
embutidos. 
Doval y comp.: 2 id. naipes. 
García y López: 2 id. carne, 30 Id. 
embutidos y 100 Id. sidra. 
R. Pérez y comp.: 5014 pipas vino y 
200 cajas sidra. 
M. Solana: 5 bordalesas y 10 barri-
les vino y 1 caja quesos. 
Mimiátegui y comp.: 38 id. id. 
Villaverde y comp.: 2 cajas alparga-
tas y 50 id. sidra. 
Araluce, Aja y comp.: 55 Id. papel. 
C. Valdés: 1 baúl bordados. 
M. Muñoz: 4 cajas jamones. 
Canales, Diego y Co.: 2 Id. quesos. 
Réoalt y Restoy: 5 Id. jamones, 5 Id. 
salchichones y 4 Id. conservas. 
Regó, González y comp.: 20 barricas 
y 80|4 pipas vino. 
I. Gorrity: 1 caja mimbre. 
González, Benítez y comp.: 40 barri-
cas y 20014 pipas vino. 
J. M. Bérrlz é hijo: 3 0 bordalesas Id. 
Costa, Fernández y Co.: 30 barriles id. 
Reboul y hno.: 40 Id. y 5 bordalesas 
ídem. 
Orden: 25 barriles Id. 
DE LA CORUJA 
Cachaza y Coll: 140 cajas conservas, 
21 Id. lacones, 12 Id. tocino, 18 id. ja-
mones, 1 id. lenguas, 3 id. quesos y 12 
id. unto. 
J. A. Bances y Co.: 20 cajas manteca, 
Pernas y Co.: 2 id. encajes. 
S. Galán: 1 Id. id. 
Soliño, Mosquera y Co.: 1 id. id. 
R. S. Romero: 1 Id. Id. 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Lewton 
Chllds y comp. 
1440 
DE TAMPA' 
Southern Express Co.: 5 huacales 
apio y 5 bultos efectos. 
D. Acosta: 13 pacas tabaco. 
H. Prlce Williams: 90 sacos abono. 
J. Castellano: 313 cajas huevo?. 
J. Alvarez: 200 id. ia. 
J. F. Murray: 400 id. id. 
DE CAYO HUESO 
G. Aróstegul: 3 pacas tabaco y 3 
fardos saquería. 
J. Fefy 1 caja pescado. 






Londres. ;'. d v 
60 dlv. . . . 
París, ;.{ djy 
París (50 d|v 
Altmania 3 d'v. . . , 
60 d|v 
Estados Unidos 3 >l . . . 
España s| plaza v can-
tidad 8d|v. . ' . . 
Hcscnciito papel comer-
Plata española y"?!̂  $L 
MONEDAS 
Greenbaekg. . . . 
Plata española. . . 
Í-OIK0. 
AZUCARES 
Azúcnr centrifuga de guarapo, poijj 
ción 96', en almacén á precio de eu.hj! 
Id. ds miel polariTaciún W. en M,-... . 
precio de embarque 3-3116 rls. arroba 
Habana, Mayo 4 ds 1907 — K| s 
co Presidente/Jacchü Pattersou. ' ^ 
C0TIZA0Í0N OFIOIáL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de le Isla de c 
ba- contra oro 3*74 ' 
Plata española contra oro español itv y¿ ¿ g-. 
Como. V 
Fondón públicos 








Goleta americana Doctor Lykes procedente' 
de Cayo Hueso, consignada á Lykes y her-
mano. 
1441 
Fred Wolfe: 8 muías y 27 caballos. 
Goleta americana Edith H. Cymiugton, pro-
cedente de Fladelfia consignada á Louis V. 
Place, 
1442 
West, ludia Gol and Co.: -33,025 cajas pe-
tróleo. 
NOTA — A última hora quedaban en puer-
to e vapor inglés Turland Castle procedente 
d-? Amberea y escaas con carga general. 
Empréstito de la República 
de Cuba. 100 
Id. de la K. de Cuba (Deuda 
¡nerior ex-cp. . 971; 
übngacioues hipotecaria ayua 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp. . . . . . . . . . 113 
ObIjgs.cione3 hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 111 
Obligaciones hipotecarias 1\ 
C. oienfuegos a Villaclara. K 
Id. id. id. segunda N 
id. primera Ferrocarril Cai-
barién Jí 
Id. primera Gibara íTHolguín N 
Id. primera San Cayetano .. 
ViñaiJS 5 
Bonor, hipotecarios de ia Com 
pjuíía do Gas y Electrici-
de'la Habana 111V: 
Bonos de )a Habana Electnc 
Raihvay Co. en cirenación 
Obligaciones gis. ôerpetuaa; 
consolidadas de los F. C. 
de la Habana 1I3-' 
Bonos Compañía Gas Cubana N 
iconos de ia Espúb.'ica de Cu-
ba emitidos en 19(í y .1897 10-i llj 
Bonos seguada Hipoteca The 
Matanzas "Wates Workes. N 
Bonos hí potecanos Central 
Olimpo JS 
Bonos hipotecarios Cantral 
Cevadonfca N 
ACCIONES 
Banco Español de Ja Isla d* 
Cuba (en circulación)... 95 %\ 
Banco Agrícola de Pto. ?p2. N 
Banco Nacional de Cuba. . . 103 130 
Compañía de Fjrrocarríiea 
Unidos de ia Habana y ai-
maceres de líegia (limita-
da) ." . . . 109 10̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Oub;ir.a ('entrai 
Ruilway Limiíed- Prefori-
das. . . . , . , . . . . N 
Idem idem. (comunes). . . N 
FerrotairiJ de Gibara á iloi-
. guí" N 
Coinp.iñía Cubana de Alum- * , 
.frailo de Gas. « N 
Coinpfinhi (> ÓftS y Elcctnci-
dad de a Habana. . . . 110 lm 
Dique de ¡a Fiá̂ aaá nrefercr. 
dad do la Habana. . . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 131 sin 
Corapaáf.i jjouia ele Víverea 
de la Habana. . . . . . . N 
Compañía de Constrncciunes. 
Repr.rcionos y SaMqUüonto 
de Guba N 
Compañía Havaua l̂ ieetric 
Raihvay Co. (preferidas). 82̂  ^ 
Compañía Havana Elíctríc 
Raihvay Co. (comunes). . • 34% 35K 
Cernpa. Anónima Matanz-ns. N 
Compañía ALfiiTpra Cabana ICO 105 
Compañía VMricr;! de Cnb?,. N 
Habana, Mavo 4 de 1907 
50 barriles vino, 
cajas conservas y 
Vapor inglés Everest procedente de Bati-
more consignado á Carlos Rey na. 
1438 
H. L. Norfleet: 3,350 toneladas., de carbón. 
Vapor español Afonso XI11 procedente de 
Bilbao. S , ;',ander y Coruña, consignado á 
Manuel Otaduy. 
1439 
E. Luengas y Co 
Zaballa y Co.: 4 
10 Id. cnorizos. 
. Eguidazu y Echevarría: 10 id. id. 
F. Bauriedel y Co.: 10 id. id, 
S. Alvureí:: 1 caja libros. 
Galbán y comp.: 100 Id. cónservaa. 
E. Carnlcer: 1 id. muestras. 
Cachaza y Coll: 810 cajas conservas. 
. Costa, Fernández y Co.: 30|4 pipas 
% 
M. Pérez Iñíguez; 42 fardos alparga-
tas. 
Empresa del Frontón Jal Alai: 1 caja 
cueros. 
Marcos, hnos. y Co.: 200 fardos papel. 
F. Ochea: 6 garrafones aguas mine-
rales. 
Agulroe y Fernández: 2 bocoyes vino. 
C í l i B Dt 1S B U i m 1 , . 
E P 1 A M S POR CABLE M LOS SRES. MILLER & Co. MlSlllte M " S W E í « 
OFICINAS: BKOADW^AY 2i>t NEW YORK 
COERESPOMLES: 1. DE CARDENAS | Co. CÜB171. ÜLSFJM 3142 
O^íCea-yo -áL c i ó l O O V 
SECURITIES 
Amal. Copper 




Ame. Suĝ r 
Anaconda 
Atchison T 
Baltimore & O 
Brooklyn. 






Hav. Elec. Com 
Hav. Elec. Prcf. 
Louis ville 
St. Pauí , 
Missouri Pac. 





Southern Ry , 
Union Pac .1 
U. S. Steel Com 









































































































































OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
10.0.3. Abro el mercado flojo y con Étóric ahrierou v cerraron a 
tendencia de baja. i pradoivs v sin mieT hubiera 
10.10. El tono general del merca-
do es tinne. 
11.40. El estado semanal publicado 
por los Bances es conforme se espe-
raba. 
12. Cierra el mercado irregular y 
se vendieron 350,000 acciones. 
Las Acciones Comunes del Havaua 
pra'dor 
dores. 
Las Aecioftós (Preferidas 
Electric á 77 vendedores. 
carriles 
rea. 
Unidos á £101.1]̂  
DIARIO DE LA MARINA..—Edición ñe la mañana.—Mayo 5 de 1907. 9 
\ 
í jnií'iada le suscripción en la asmblea 
Cafiáco Español, apenas pasadas 
linticwitro horas las cuotas recogidas 
oapya una cantidad relativamente 
coDsicerable. 
JlEpañoles y cubanos, confundidos 
cn m mismo sentimiento de devoción 
aI léroe, contribuyen con pingües óbo-
]0o á ^ erecedón de la estátua que ha 
^R. r/rpetuar su veneranda memoria 
EJ /Lrra de Cuba, en el mismo valle 
WMde el ciego plomo de la guerra 
pmdió la sangre generosa de aquel es-
["•̂ aiTol. contemporáneo por su espíritu 
• bravio de los magníficos adalides de la 
| Reconquista. 
Cierto que "Vara de Rey glorifica 
con su muerte no sólo á su nación, sino 
también á su raza toda; á esta raza 
ibérica que con ánimo valiente y es-
forzado brazo construyó la hazañosa 
historia de su tiempo medioeval, y en 
-los albores de la edad moderna edi-
ficó una gran nacionalidad y reprodu-
jo con feliz suceso la legndaria epope-
ya de los argonautas, encontrando por 
precioso vellocino el vasto continente y 
las feraces islas del mundo nuevo. 
Voz de la,sangre es la que clama en 
íos hidalgos hijos de Cuba cuando en 
tan solemnes ocasiones como ésta aman 
v reverencian á les héroes de la vieja 
. patria madre. • 
Los vínculos de consanguinidad 
muéstranse prevalecientes en esta co-
mún obra de' glorificación, que anti-
guas discordias no pueden impedir 
con los ecos do su recuerdo, por dicha 
cada día más débiles, lejanos y borro-
sos. 
Tan gran virtud poseen los hombres 
superiores como Vara de Rey, que a ú n 
después de muertos, como el Cid de la 
léyendaj ganan batallas: ante su altar 
renuévanse en todo su vigor prístino 
los suaves lazos de familia que un día 
aflojaron intestinas disénsiónes. 
Así bellamente se confirman las altas 
leyes de la herencia, que juntan y es-
trechan á los hombres en solidaridad 
gentilicia, á través del tiempo y por 
sobre las distancias del espacio. 
Pero la magnitud moral de aquel 
hombre de armas á tanto llega, es tan 
grande su trágico heroísmo y tan su-
blime su porfiado peTecimiento, que no 
ya sus compatriotas y sus hermanos 
en raza y lengua, sino aún sus propios 
sacrificadores inclinan respetuosos la 
cabeza ante la figura gigantesca del ge-
neral español sucumbido en el Caney. 
También los americanos aprestan sus 
ofrendas. Y no por tributo de piedad 
con que d vencedor afortunado quie-
re mostrar misericordia; como no-
ble homenaje, como cordial ren-
dimiento de admiración al paladín 
que enaltece con su muerte á la hu-
manidad. 
Ofenderíamos á los españoles resi-
dentes en Cuba, si escribiéramos aquí 
apremios y requerimientos para mo-
verles al pago de esta contribución pa-
triótica. Demasiado sabemos que nb 
han menester semejantes estímulos, y 
que ahora, como siempre, y más que 
nunca, han de probar su profundo 
amor á España allegando, con su pro-
verbial esplendidez, los recursos ne-
cesarios para que el proyectado monu-
mento, símbolo de la reconciliación de 
tres pueblos, sea digno de la gloria del 
héroe y del honor de la patria española. 
30 de Abril. 
A. Bismarck se le atribuyo esto, ha-
ce años, antes de que Alemania adqui-
riese territorios en Africa: 
—Los franceses tienen colonias, pe-
ro no-colonos; nosotros, los alemanes, 
tenemos colonos sin colonias. Los in-
gleses tienen colonias y colonos. 
Si el gran prusiano viniera ¿qué 
diría de les Estados Unidos? Estos, 
colonos, apenas tienen; allá se van 
con los franceses, á quienes se parecen 
en lo de no exportar más gente de 
burócratas y soldados. Cuanto á co-
lonias, hay dudas, bajo el punto de 
vista legal; esta república tienen la 
cosa, pero no la palabra; en su léxi-
eo político-administrativo figura la pa-
| labra colonia., por más que "el Ahm-
I naoh de Gotha para lOCrT'diga, en su 
' página 628, que las colonias de los 
| Estados Unidos son: Puerto Rico, Fi-
lipinas, Guau, las islaís Samba y las is-
la« Wake y Johnston. A todos esos 
territorios se 1er, llama aquí Dependen-
cias, unas veces; y, otras. Posesiones. 
También en España durante largo 
tiempo, se desechó la palabra colonia; 
y muchos sujetos graves, después de 
invocar las Leyes de Judias, que casi 
nadie leía, solían decir: 
—'Nó; no tenemos colonias; tenemos 
provincias ultramarinas. 
Al fin, allá, se acabó por reconocer 
que colonia es un término técnico, lo 
mismo que bromuro ó poliedro y que 
un país no es colonia porque se lo lla-
men ni deja de se¿rlo porque le lla-
men de otro modo. Ya, algunos ame-
ricanos comienzan á emplear la pala-
bra proscripta; y es probable que la 
nación entera no tarde en admitir que 
tiene colonias. 
Pero, ¿tiene política colonial? La 
menor cantidad posible; como ha dicho 
el Sun, de Nueva York, no hay más 
que ''un esquema general de buenas 
intenciones controlado, principalmente, 
por necesidades de momento." Y ha 
agregado el Sun esto, que me parece 
perfecto: "Cambiamos con deplora-
ble frecuencia los agentes encargados 
de ejecutar ese esquema y <d efecto de 
nuestras buenas intenciones es siem-
pre limitado y muchas veces frustra-
do por las actividades de intereses 
egoístas." 
Cuanto al primer punto—el perso-
nal—ahí están los casos de Mr. Win-
throp y Mr. Taft—Mr. Winthrop. que 
ha hecho un buen Gobernador de Puer-
to Rico, no ha estado in'ás que dos años 
y ocho meses en aquella isla, donde 
hubiera podido seguir prestando úti-
les servicios; se le ha trasladado á un 
puesto del ministerio de Hacienda, de 
esos que son de mera rutina y que po-
dría ser ocupado por cualquier Smith 
ó Johnson del partido republicano. Mr. 
Taft tampoco ha permanecido más que 
unos des años en Filipinas. Cierto 
que aprovechó el tiempo y que realizó 
una obi4a considerable y meritoria; pe-
ro hubiera convenido dejarlo en el Ar-
chipiéla,go hasta» que se hubiese opera-
do toda la evolución hacia la autono-
mía. Compárese esto con los métodos 
de Inglaterra, que ha mantenido al 
Conde Cromer en Egipto cerca de 
veinticinco años, y que tiene un per-
sonal esperto de gobernadores colo-
niales. 
Acerca del segundo punto—los in-
tereses egoístas—no se han cebado, 
hasta ahora, más que en Filipinas. Pa-
ra satisfacerlos ha habido que hacer esa, 
le}7- odiosa que entregará á la marina 
mercante americana el monopolio de la 
navegación entre los Estad6s Unidos 
y el Archipiélago, y el Senado ha em-
papelado el proyecto de concesiones 
araneelarias en favor de aquella is-
las. No son más que dos casos; pe-
ro graves y feos. Y han podido dar-
se por no existir una política colonial. 
Con ella, no se hubiera visto el contra-
sentido de considerar al Archipiélago 
territorio nacional, para la navega-
ción, pero no para el cambio de pro-
ductos. Habría aquí sobre estas mate-
rias una opinión formada y sólida, en 
la cual tendrían que inspirarse los par-
tidos y que se impondría en las Cá-
maras, v 
Esa opinión se irá. forinando y se 
teñirá que contar con ella, así en lo 
r-lalivo al Archipiélago filipino como 
en lo que atañe á Puerto Rico, donde 
está planteado el problema político; 
ó se prepara la conversión de aquella 
isla en Estado de la Unión ó se trans-
formé la actual y cicatera autonomía, 
en la cual les einco americanos del 
Consejo Ejecutivo son los amos de fo-
do, en una autonomía como la del Ca-
nadá. Aquí hay oposición á lo uno 
y á la otro; y por esto sigue el régi-
men actual, contra la voluntad del pue-
blo puertorriqueño, manifecstada por 
votaciones unánimes de la Cámara de 
Delegados. 
De esas votaciones no se puede pres-
cindir en una nación libre; en plazo 
más ó menos lejano habrá que resol-
ver la resolución que recaiga y las de-
más que vengan, traídas por los acon-
tecimientcs, serán los elementos de que 
se compondrá la política colonial de es-
ta república. Los americanos son. co-
mo los ingleses, enemigos de a prioris-
mos y creen más en la experiencia 
que en los libros y en la pura lógica. 
X. Y. Z . 
s quieren 
comprar /ot/ería de alia novedad^ 
Relojes , objetos de a r t e y p e r f m o ñ a , 
I>es r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a de C o r e s , 
9 
San Rafael 12. 
Para catálogos y demás detalles 
dirigirse á la representación de 
A l v a r e z y A m é m g a 
Compostela 103. 
c 670 13 Mz' 
1? 
•Con motivo de haber sido d-esignado 
por sus 'amigos el general Betancourt 
para el puesto de Alcalde de la Haba-
íiia. en las próximas (?) elecciones, éste 
ha publicado un manifiesto al pueblo 
liberail aéepíando la propuesta y" excu-
sándose de trazar programa. 
En ese maniñesto son muy de notar 
los siguientes párrafos por el espíritu 
de independencia que revelan: 
"Tratándose de cargos populares y 
el de alcalde lo es por • excelencia, es 
mejor y más moral y más conveniente 
para los intereses generales, que la can-
didatura surja, se mantenga y triunfe 
por su propia fuerza, si la tiene, y no 
por la imposición y por la influencia, 
cuando no por los manejas poco correc-
tos del candidato. 
"A ninguno de estos recursos había 
de apelar yo, por mucho que halagase 
mis aspiraciones al puesto, encomen-
dando el triunfo á la fuerza legal del 
voto honrado y al apoyo de mis amigos 
políticos, como 'tampoco estimo que la 
propaganda de estas aspiraciones re-
quiera el secreto y la labor misteriosa, 
sino que debe ser cosa pública y osten-
sible como toda obra honrada y todo 
empeño legítimo. 
''Acepto, pues, esa propuesta de ul-
tima hora, cuando los flemás candida-
tos tienen ganado mucho terreno, re-
sultando yo en evidentes condiciones de 
inferioridad que habrán dê  cesar si 
cuento con apoyo en la opinión, que es 
el único á-rbitro legal en las contiendas 
pacíficas del suefragio, ó que habrán de 
trocarse en una derrota si mi nombre 
carece de esa fuerza, la sola respetable 
para los que poseemos noción exacta y 
noble concepto de lo que soai y deben 
ser las instituciones democráticas y la 
sinceridad política. 
Nunca he podido nada ni he debi-
do nada, á la política, siendo uno de los 
pocos hombres que con ella nada han 
ganado si no que, pK>r el contrario, lo 
han perdido todo. Es esta, pues, la pri-
mera vez que pido algo directamente al 
partido ó que mis correligionarios me 
•lo ofrecen, entendiendo, con sobrada 
benevolencia, que soy apto y capaz pa-
ra desempeñar ese puesto de confian-
za." , • 
"Para dar sollidez á lo que es delez-
nable, acostúmbrase en estos casos á 
echar mano de programas efectistas, 
faltos de sinceridad y de seriedad tam-
bién, porque el candidato para traerse 
votos promete realizar cosas de imposi-
ble realización. Yo no prometo nada, 
porque entiendo, que es una burla del 
sistema representativo valerse del en-
gaño como máquina electoral. 
"Tampoco creo que es digno ni deco-
roso contar los propios méritos en el 
relato ampuloso de una historia de he-
riocidades y sacrificios, porque todo 
ello no fué nunca garantía de acierto en 
el desempeña de un cargo público y se 
puede ser un héroe de la patria y á la 
vez un gobernante ó un funcionario 
inepto y desdichadísimo. 
"Si voy al puesto, he de ir á él inspi-
rado en el concepto que siempre he po-
seído de la justicia y'de la dignidad 
del pueblo cubano. Por ambos ideales 
fui primero á la lucha por la indepen-
dencia de mi patria y más tarde á la 
revolución reivindicadora de la justi-
cia, del derecho y de la libertad holla-
das por la tiranía; revolución triunfan-
te tanto ó más que por el esfuerzo de 
sus soldados porqué respondía á las pal-
pitaciones fervorosas de la conciencia 
colectiva. Y claro está que quien com-
batió siempre por el decoro propio y de 
su pueblo, no ha de llevar al cargo pú-
blico á que lo elevara el voto de sus co-
rreligionarios, nada que no sea una con-
ciencia recta y una buena voluntad 
puesta al servicio de los intereses gene-
rales y del programa de su partido.,, 
Como- el Sr. Betancourt no nos dice 
en ese manifiesto quiénes son y cómo se 
llaman dos amigos que apoyan su can-
didatura, no sabemos si pertenecen á 
las dos fracciones en que hoy se divida 
el partido liberal ó sólo á una de ellas.i 
Llegará á tant<f la escisión que no les 
permita unirse siquiera para elegir al-
calde ? 
En camino está la cosa de que so 
proclamen dos candidatos para Alcalde 
colbb van á proclamarse dos para la 
Presidencia de la República. 
Y nos hace pensar así el hecho de que 
ya ninguna de las dos fracciones de-
muestra el menor interés en reivindicar 
la Alcaldía para el Sr. O 'FarrilL Días 
pasados, los que nos atronaban los oídos 
con la exigencia de llevar al Ayunta-
miento los concejales de filiación libe-
ral arbitrariamente destituidos, aban* 
donaban cinco concejalías vacantes á la 
designación del Alcalde, poniendo ai 
Sr. Porto en el caso de declarar, con-» 
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H E R P I C I D E 
quien le interese^ - ^ 
. Fort Chestcr, N. Y. 
"Hace como tres años que el cabelo se me principió á caer de usa 
manera alarmante'. 
'Una amiga mía me aconsejó que probara el Newbro's Herpicide, 
lo cual hice, con tan buenos resultados que desde entónces lo uso conti-
nuamente. Con gusto digo que me ha vigorizado el cabelo y detenido 
cu caída, por lo cual lo recomiendo. 
(Firmado) ANNA BRODE. 
Reporte de un Médico. 
Denver, Celo. 
"Conociendo la composición del Newbro's Herpicide, puedo mani-
festar que no contiene cosa alguna perjudicial. Veinte y cinco por ciento 
de los casos de calvicie se deben sin duda á la presencia de la caspa y 
abandono en destruirla. En la mayoría de los casos el Herpicide cura 
y previene que fa caspa se contraiga. Además es una preparación ideal 
para el Tocador. (Firmado) V. T. McGILLCUDDY. M. D. 
Médico Inspector de Mutual Life Ins. Co. de N. Y. 
. Los resultados obtenidos con el uso del 
Newbro's Herpicide por hombres y 
mujeres son más satisfactorios que los 
obtenidos con todos los demás remedios 
para el cabello combinados. 
En las Boticas. Envíense lOcts. oro en sellos de correo poruña 
muestra al Departamento N. de The Herpicide Go., Detroit, Mich. 
DOS TAM. ÑOS: 50 CENTAVOS Y |1 (ORO) 
LA REUNION Vda. de Josc Sarrá c'Hijo—Manuel Johnson. Obispo 53 y 55 
Agentes especiales. 
PARA E L 
BIARIO DE LA MA RINA 
Madrid.. 10 de Abril de 1907. 
• Oomo recuerdo de la visita que días 
pasados hizo Ja rema Victoria á la igle-
sia de la Várgen de la Paloma, remitió 
al párroco dos mil pesetas para que las 
repartiera entre los pobres. 
He oído asegurar que cuando termi-
ne la visita regia de Cartagena irá el 
príncipe don Carlos á Sevilla á visitar 
á la princesa de Orleans. Sohre estas 
rehaiones del príncipe y la jpr&Lcess 
Luisa se dirá algo oficialmetíte eíwjn-
do por el próximo alumbraoniento 4* 
la reina cambie la situaedón del pría-
cipe respecto al heredero de la corana* 
El embajador de Austria Hungría 
y la condesa de Wtelserslieimb dieron 
liace pocas noches una gran comida al 
almirante aiis-triaco. Asistieron, ade-
más, el conde Oasini, embajador de 
•Busia, lady Bunsen. barón y baromesa 
de L/anken, conde y condesa de Boel 
iPlatter y don Emilio Torres. 
La ilustre escritora Emilia Pardo 
OBiazán, que no abrió el día 5 (su fiesta 
onomástica) sus salones, como acos-
tumbra á hacerlo en igual fecha casi 
todos los iaños, porque ahora se están 
Üievando á cabo en dicha morada gran-
des reformas, recibió muohos regalos 
e inequívocas muestras de simpatía de 
sus numerosos amigos, figurando entre 
esas demostraciones la de la reina doña 
Cristina, cuya felicitación fué tan cari-
ñosa como expresiva. 
La marquesa de Vdllalba. que ha Ue-
, gado á París procedente de la Habana, 
Regresará en breve á Madrid con su hi-
jo el conde de Asm ir. 
Se halla entre nosotros el cococido 
Wgado argentino doctor don Ramón 
ântamarina, personalidad muy ilus-
tre de la República Argentina. 
La marquesa de Argüelles recibirá 
n̂ breve á sus amistades los domingos 
la noche. 
Uno de estos días irá á Biarritz en 
automóvil, y regresará á esta capital 
en el propio vehículo, la infanta doña 
Eulalia. 
Entre los preciosos regalos que la 
condesa de Torrejón recibió con motivo 
de ser "sus días", el de San Vicente, 
llamaba principalimente la atención la 
gran córbeüle de la reina doña Cristi-
na, que era de nmcho gusto. 
Los condes de Casa Valencia obse-
quiaron la otra tarde con una preciosa 
liesta á piirte de sus 'relaciones. Fué un 
concierto notabilísimo, en el que toma-
ron parte artistas tan justamente ce-
lebrados como los señores Arbós y 
Cuervós, la pianista polaca señorita 
Gianotha y la cantante autraliana se-
ñora Poppmioell. Aquella tocó admi-
rablemente Impromptu (vals) de 
Ohopín; y ésta cantó The bine .eyed 
mayden Song y The sumy híonih of 
May, amibas romanzas compuestas por 
la princesa Beatriz, madre de nuestra 
reina. Además Mlle. Gianotha cantó 
Ave María, compuesta por ella, y Las 
hiland-era-s, de Mendelsson. 
Honraron con su presencia tan her-
mosa fiesta la princesa Beatriz de Bat-
temberg y las Infantas María Teresa, 
Isabel y Eulalia, acompañadas de la 
condesa de Mirasol y marquesas viu-
das de Nájera y de Arco Hermoso. Lu-
cían las egregias damas muy elegantes 
toilettes y joyas de gran valor. 
En el comedor, donde se sirvió es-
pléndido refresco, llamaba con justicia 
la atención la rica colección de bande-' 
jas de plata repujada. 
La familia real fué recibida en el 
vestíbulo del hotel por el conde y la 
condesia de Casa-Víílencia, por sus hi-
jos los marqueses de Quirós (de cuya 
fastuosa boda di á ustedes cuenta no ha 
mucho), la señorita María Teresa Al-1 
oalá G-aliano y el vizconde del Pontón 
y sus hermanos. Las reales personas to- j 
marón asiento junto al piano, colocán-
dose cerca de ellas la marquesa de 
Campo Sagrado y la señora de Osma. 
esposa del ministro del Perú y perte-
neciente á la familia de la condesa de 
Casa-Valencia. 
Arbós, acompañado al piano por 
Guervós, ejecutó entre otras piezas un 
precioso Tango, la Romanza de Swend-
sen, la Berceuse de Faure y la Homo-
reske de Dworack. Arbós es un gran 
violinista, á más de notable director de 
orquesta. El público no se cansaba de. 
aplaudirle.. 
La condesa de Casa-Valencia no ol-
vida el rasgo generoso de Mlle. Giano-
tha, que se prestó gratuitamente á to-
mar parte en- un concierto á beneficio 
de Qüestres heridos de la guerra de 
Cu'«a. en la. época en que el conde de 
Oása-Váleneia era embajador de Espa-
ña en la corté de Inglaterra. 
Entre la concurrencia figuraban los 
duques y duquesas de Arión, Sotoma-
yor. viuda de Bailén, Santa Lucía, Seo 
de Urgel, Plasencia y Valencia; mar-
quesas del Pazo de la Merced, Carpa, 
-Casariego, González, viuda de Hoyos 
y Vadillo; condesas de Buena Espe-
ranza, Benomar, Candilla, Pinohermo-
so, Vistafiorida y Velle, y señoras y se-
ñoritas de Ruata, Areces, Linares, Nú-
ñez de Prado, Sanchis, Allendesalazar, 
Alcalá Galiano, Aguilaa-, Pardo Bazán, 
Quiroga, Merry del Val, Silva y Lardi-
zabai. 
Del cuerpo diplomático: Lady Bun-
sen, mistress Collier; baronesa Thun-
yen y señora de Beistegui. Estaban 
también los embajadores de Alemania, 
Inglaterra y Rusia; los ministros del 
Perú, Holanda, Suecia, Estados Uni-
dos y Encargado dé Negocios del Ja-
pón. 
Menudean estos días los banquetes 
diplomáticos. 
Los señores de Allendesalazar sen-
taron á su mesa el pasado miércoles al 
ministro de los Estados Unidos, mis-
tress Collier, ministro del Ecuador y 
señora de Rendón. embajador de Espa-
ña en Londres, señor Villaurrutia ; En-
cargado de Negocios de Prancia, mon-
sieur I}aeschner; señores de Aguilar 
(D. Alfonso), conde de Pie de Concha 
y D. Eduardo Bosch. 
Bodas: 
La otra tarde, á las cinco, tuvo efec-
to en la iglesia del Sagrado Corazón 
el casamieuto de la señorita Concep-
ción Lozano y Montaldo con ei jovea 
D. Enrique Fernández de Gamba y 
Pruneda. 
También ha contraído matrimonio 
la señorita Natividad Escrivá de Re-
maní y Fernández de Córdova, hija de 
la marquesa viuda de Argelita, con el 
coronel de Estado Mayor don Gonzalo 
Coloma, hermano del ilustre jesuíta. 
Igualmente la señorita' Carlota Ri-
quelme casó con don Enrique Cannedo, 
sobrino del insigne don José Echega-
ray. 
Asimismo ha tenido lugar la boda de 
la señorita Caridad Figueroa" con clon 
Ramón Sánchez Arias, distinguido pe-
riodista. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Asunción Lastres, y Prieto, hija 
del senador don Francisco, para el jo-
ven doctor en medicina don Carlos To-
rregrosa. 
Más sobre el equipo del heredero: 
La reina, que antes de escoger el 
equipo para su esperado hijo, ha con-
feccionado con sus propias manos mu-
chos para los desvalidos,* y que educa-
da muy á la moderna conoce lo que es 
práctico é higiénico y lo que es nocivo 
y molesto, desechó muchos modelos que 
ya debieran estar desterrados del ajuar 
¿nfatil de los irecién nacidos, y con 
maestría sin igual ordenó raodificacio-
iwes en otros, demostrando que no en 
vano escribieron los diarios ingleses, 
al despedirla de su patria de nacimien-
to, que era una princesa que había con-
sagrado su vida á enternecer su cora-
zón entre el cuidado de los niños y el 
socorro de los ancianos, para los cua-
les era su partida una dolorosa pér-
dida. 
Me entero 'ahora, porque á lo mejor 
ló á lo peor! suelo andar atrasada de 
noticias, que en otros tiempos muy re-
motos ya (¡j' tanto!), cuando aún no 
se había inventado la galantería, decían 
los moralistas de aquellas épocas que 
el más bello adorno de la mujer era el 
silencio. Esto, en Roma. 
Pero es el, caso que entonces, como 
albora, las mujeres preferíaji otros ador-
aos. 
Los sabios aquellos, decían de sus 
contemporáneos que Jtabl-ahan mucho 
y conversaban poco. Consideraban que 
el arte de la conversación es el más 
agradable de todos. 
Plinio, el joven, fué, según cuentan, 
no sólo hombre de Estado é historiógra-
fo, sino lo que Iqs franceses llamarían 
un gran causer. 
•Cuando los arrogantes "conversado-
res" volvían á su hogar después de ha-
berse lucido perorando á más y mejor 
y hallaban á su consorte ocupada en 
hilar, puesto que á ella no le era dado 
saber nada de política, ni de poesía, ni 
de artes, sino ceñirse á ser una buena 
matrona apegada á,sus deberes y á̂ sus 
lares, diz que ellos solían .aburrirse; 
peiro ellos tenían la culpa, ya que no 
toleraban que ellas tuvieran gran cul-
tura. 
No quiere decir esto que la matrona, 
mujer al fin, no fuera de lengua expe-
dita y dejara de hablar por los codos. 
¿ De qué hablaba 1 De la salud de los ni-
ños, y esto puede pasar; de la vesti-
n\enta de las vecinas y de la suya pro-
pia y de la dificultad de conseguir una 
buena esclava cocinera, lo cual ya pa-
saba por pesado asunto. Daba esto mo-
tivo á. que el marido exclamara: 
—¡Por Júpiter!, qué charlatanas son 
'las mujeres. 
Y enseguida escribía una hermosa 
máxima sobre el silencio. 
Andando los siglos, al foro sucedió 
el salón. La mujer, cansada de hilar, 
| fué reina en sociedad, y tomando eí 
¡desquite de cinco mil años de silencio. 
' habló, habló, habló... 
Epoca de madame Geof fin, de mada-
me Epinay y de otras hermosas char-
latanas del siglo .XVIII. . 
Esto, en París. 
¿Charlatanas? No, ¡qué disparate!, 
puesto que las más célebres, las más 
fueron, precisamente, las que hablaron 
míenos é hicieron hablar más y mejor 
á sus exquisitos annigos. Fueron, pues, 
las que supieron escuchar; talento na-
da común y más difícil de lo que pa-
rece. 
Cada día ¿quién lo duda? abundan 
las majares solícitas, bonitas, de culta-1 
ra delicada, con gracia y verbosidad 
notables, que hacen excesiva gala de 
estos dones haciéndose oir demasiado... 
Sus admiradores y amigos reconocen 
que charlan con exceso. ¿A quiénes 
creer ? 
Pero después de discutir bastante es-
te asunto, las gentes .que se consideran 
con áutoridad para darle una delicada 
solución, dicen que la mejor prueba de 
talento que puede dar lina. conversa-
dora", es hacer que brille y no langui-
dezca la conversación de los demás, fa-
cilitando á cada cual asunto para un 
motivo en que ese arte agradable sea 
un verdadero encanto. Feliz la mujer 
de quien se puede decir ¡ue sabe con-
vers'ar, hacer conversar y, sobre todo, 
oir. 9 
Decir pocas frases y que sean ade-
cuadas, es un arte. Arte difícil, ya nos 
lo han dicho. 
Porque de nada sirve ser muy ele-
gante luciendo, por ejemplo, lo que 
ahora más luce y se estila: encajes con 
oro, plata y acero, abundancia de la-
zos y botones, blusas de encaje, cho-
rreras de valencieme, fald'ás con mu-
cho vuelo, sombreros con mucha ala, 
mangas vaporosas, joyas y magnificen-
cias y mouadnis á granel, si la conver-
sación, es habladuría, si se opone á la 
de los demás y si la vanidad se traslu-
ce en las palabras... ¡Y no digamos 
nada cuando éstas son á gritos! 
Bueno, pues quedamos perfectamen-
te enteradas de que si la conversación 
es arte, la charlatanería es desastre...̂  
Han fallecido—¡eterno silencio!—: 
D. Ramón Nocedal, personaje de gran-
des talentos y virtudes; doña Mariana 
Paniaga, viuda del inolvidable escritor 
Eusebio Blasco, y dama tan admirable-
mente bella como buena; la virtuosa 
señora doña María Josefa López Se-
rrano; don Sinibaldo Gutiérrez IMás, 
subsecretario que fué de Hacienda y 
caballero justamente estimado; y don 
Juan Tomás Seoane y Ligues, ¡á los 
diez y ocho años!, hijo único de los 
marqueses de Seoame y de Alhama. 
• bAlome NÜÑEZ Y TOPETE. 
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testando á una interpelación, qne no 
tenía instrucciones acerca del asunto. 
Y e.sta tanto puede signiñĉ ir que se 
apagaron los entusiasmos reivindicado-
res, como la persuasión de que no vale 
la pena de trabajar por devolver los 
cargos injustamente "arrebatados á los 
liberales para privarlos de ellos en las 
elecciones, siendo preferible dedicar el 
tiempo que había d-e perderse en esa 
operación á preparar las nuevas listas 
de alcaldes y cancejailes que han de so-
licitar el voto del pueblo en los comi-
cios. 
Menos mal si en esas listas figuran 
los nombres de los no reivindicados. 
Pero el hecho es que hasta ahora no 
aparecen por ninguna parte. 
Y eso es cruel. 
Napofleón mató 6 inutilizó mucha 
gente puesta á su servicio. 
Pero creó el cuerpo de Inválidos. 
Y el partido liberal no los quiere si-
quiera en los Ayuntamientos. 
Así paga el diablo á quien lo sirve. 
Por Sancti Spíritus había circulado 
la especie de que los señores Montero y 
¡Lauuza habían desistido de su anuncia-
do viaje de propaganda á aquella ciu-
dad. 
Con tal motivo dichos señores han 
escrito cartas al Sr. Martínezmoles jefe 
de los conservadores espirituanos, tran-
quilizándole respecto á ese punto y re-
velando algo de lo que piensa hacer el 
¡partido tan pronto disponga de la li-
bertad necesaria. 
Dice entre otras cosas la carta dol 
Sr. Montero; 
"La demora experimentada y que 
siento haya podido disgustar en esa á 
algunos amigos nuestrctó, explícase 
cumplidamente, sin embargo. Aún pres-
cindiendo de las pérdidas de personas 
queridas que recientemente han sumido 
en el luto á mi esposa y á mí, debe te-
nerse en cuenta que los trabajos de la 
iComisión Consultiva me han impedido, 
y me impiden abandonar en estos mo-
mentos la Capital, como se ha hecho pú-
blico, por otro motivo; con tanta más 
razón cuanto qúe das materias que se 
discuten, requieren constante y medita-
do estudio. 
"Por vira parle, la organización del 
partido no ha sido tan rápida, como 
hubiera sido preciso, si el curso de los 
sucesos hubiese precipitado, como en-
tendíau algunô  y temían con justifi-
cada aiarma las clases conservadoras, el 
trabajo de preparación que debe prê  
oeder á las primeras eiecciun̂ s que se 
celebren, 
"Reiterando á Vd. y á lus dignos 
amigos y correligionarios míic le si-
guen, y cuyo inteiés por oirme agradez-
co profunchimcutc, la seguridad de mi 
consideración y aprecio, y él propósito 
de acompañar en el viaje á esa noble y 
simpática ciudad, á nuestro ilustre 
¡presidant?. interino, Sr. (ronzález Lanu-
za, en la fecha que concillándolo todo, 
se convenga, repíteme de Vd., etc," 
• 
Y dice en la suya el Sr, González Lia-
muza : 
"Ayer, viernes, estuvimos reunidos 
por la noche tratando, entre otras 
cuestiones, del proyectado meeting en 
Sancti Spíritus. Hubo opiniones diver-
sas y la cuestión se debatió con deteni-
miento, siendo la resolución la si-
guiente : 
"Que no parecía bien que la obra de 
1 
i propaganda política del partido, por lo 
1 menos aquella en que han de tomar 
parle personas que cqmponen el Comi-
té Ejecutivo Central del mismo, co-
mience sino en la capital de la Repú-
blica. Que por consiguiente, se acuerda 
dar un meeting en la Habana el 19 ó 
el 20 de Mayo (tal vez mejor el 2 0 ) , á 
fin de iniciar de ese modo dieha tarea. 
"Que inmediatamente después, el 
domingo 26, iremós Montero y yo á 
Sancti Spíritus, considerando éste co-
mo el primer compromiso contraído, 
porque ya hay varios, en Santiago de 
Cuba y en diversa ciudadades de Ma-
tanzas, así como en la Habana (provin-
cia), á los que también deberemos asis-
tir; habiéndose hecha análoga oferta al 
grupo de nuestros amigos y parciales 
de Camagüey. 
"Como una muestra, pues, de que 
son absurdos los rumores que se nos di-
ce han circulado por esa población, de 
que "no nos dignaremos ir allá," ire-
mos á ella, la primera entre todas, des-
pués de iniciada nuestra campaña en la 
capital. Espero que esta' -olución, aun 
aplazando las cosas unas tres semanas, 
será satisfactoria para Vd. y los ami-
gos de Sancti Spíritus, Torriente le re-
mitirá (pues ya están impresos) varios 
ejemplares de un folleto que contiene 
las bases del Programa y de los Esta-
tutos. Ambos son, como es natural, pro-
visionales. Una vez organizado comple-
tamente el partido, sobre las bases de 
los Estatutos mismos, sus diversos or-
ganismos son los llamados á establecer 
las líneas definitivas de la organización 
y la Junta Nacional discutirá y fijará 
el programa, también definitivo del 
Partido. 
"Observe V. que hemos querido de-
jar á los Comités de Barrio, á las Jun-
tas Municipales y Provinciales, el or-
ganizarse interiormente como lo esti-
men conveniente, determinando las per-
sonas que han de constituir sus directi-
vas ó Comités Ejecutivos, así como sus 
Mesas, libremente como lo juzguen ade-
cuado á las necesidades locales.'' 
Ambas cartas tienen mucha impor-
tancia porque demuestran el orden 
que el Ejecutivo Conservador pone en 
todos sus trabajos de organización y 
nos señalan el itinerario á seguir en la 
propaganda que va á iniciar en breve. 
Que* ésta debe partir del centro al 
radio es tan natural que no sabemos có-
mo pudo esperarse otra cosa en Sancti 
Spíritus, y aún afirmar que los orado-
res no irían á esta ciudad existiendo un 
formal compromiso con Montero, 
¡tCuánto trabajo les cuesta á nuestros 
moderados moderar sus impaciencias! 
Como si con ella hubieran nunca con-
seguido otra cosas que desastres. 
f i f i i l 
Calle 27, Broadway y 5í Avenida 
Bituado en el centro del Comercio, 
iompletamente protefido de Incendios. 
Hotel moderno de primera ciase, cosn-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteranaenüe nueves. 
Capacidad para 500 huéspedes, ICO 
apartamentos con bafiod calientes y frío*. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. W. Sweeny. ProDietario, 
' TsOTA: El encargado del Departa 
¡mentó Latino-Americano, es el m u y co-
nocido señor John Kepko, el cual recibi-
rá los paftajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se eucargrará de separar 
habitaciones en el Hotel VICTOIilA. 
Kepko. Hotel Victoria 
Jífc-W'VORK. 
C. 8.f «-19A1)1 
La inquina entre las dos fracciones 
del partido liberal creee de día en día 
y ya llega á manii'estarse en la más gro-
sera de h'.s formas: en no saludarse los 
amigos de siempre y correligionarios 
de la víspera, ^ Lo cual, sin embargo, 
siempre es mejor que si se saludasen á 
tiros, 
Pero todo se andará," porque en los 
camlnós cuesta abajo la jornada se ha-
ce pronto y lo mismo se llega por pies 
quü de cabeza. 
Por la Habana, centro de superior 
cultura, los saludos no se niegan toda-
vía; pero se niegan los títulos de jefes 
unos á otros como si hubieran salido 
mal de los exámenes de Agosto en que 
todos hicieron admirables ejercicios. 
Otra cosa sucede por provincias, Y 
en la de Santiago de Cuba, según L a 
m m O Q i P l E T A M E K T f 
UN LIBRO 
DE LOS 
O J O S 
Un raya de luz para los ciegos 
Deseo quo todos i4tlflUoa Que teneau 
cualquier enformsdud de los 0J03, po-
sean mi libro, i. 
ti SI usted me eecrlbe. se lo mandar* en-
teramente gratis. " _ 
Hl Do Igual modo dlacno.-ücaré su caso 
y le diré qu« método debe seguir, sin 
cobrarle por esto. -
p Me Intereso por todos los casos difíciles 
do enfermedades de los ojos. _ 
A menudo recibo cartas de personas 
quo se han curado con solo seguir mis 
consejos y las Inetrucclones dadas en mi 
libro, todo lo cual no les costó un sólo 
centavo, "j*- ' . _ - — - —v 
»• SI puedo 'curar & usted sin que'baga 
ningún gasto, lo haré con el mayor pla-
cer. " ' 
tdi tratamtento es Inofensivo y sin do-
lor; mis pacientes se curáh por sí mis-
mos en sus propias casas. 
1 E l Sr. Francisco Alcaraz, con resMencn 
en San Jerónimo, 12. fué curado por mi 
de ceguera producida por cataratas. 
Escríbaseme Inmediatamente, pidién-
dome mi libro, si gusta, puede Incluir una 
estampilla, MI dirección es: 
C L I N I C A O F T A L M O L O G I C A 
D E L DR. H . P, R A N K . 
4fl. Independencia, No, 260 México, D, F. 
República, diario liberal, lo que ocurre 
eviste oaraoteres tales que obligan al 
colega á escribir lo que sigue: 
"Van sembrándose en nuestro cam-
po—hablamos del partido Liberal sin 
distingos—gérmenes de muerte. El en-
cono, sin causas que lo justifiquen, se 
apodera de la conciencia amiga—como 
ce enrosca la serpiente al árbol—para 
ahogar las iniciiativas individuales, y 
basta que uno sienta afectos simpáticos 
por determinada personalidad, para 
que los otros le juren enemiga irrecon-
ciliable; y lo que resulta más sensible 
—para que le nieguen el saludo y has-
ta las viejas consideraciones de la soli-
daridad jurada en momentos de comu-
nes desengaños, de comunes persecu-
ciones y de eomunes sacrificios. 
"¿Y es posible continuar en esa 
tuación? ¿Pueden, acaso, los que se 
odian, convivir en familia? De ningu-
na manera; pues que enardeciéndose 
las pasiones y creciendo en intensidad 
á cada momento, muy en breve llega-
ríamos al conflicto inevitable y pavo-
roso que haría correr la sangre, y por lo 
mismo, haría difíciles futuras reconci-
liaciones. 
''Está, pues, la que hasta ayer fué la 
gran familia liberal, modelo de cohe-
sión y de armonía, en el momento crí-
tico de su existencia, y—por los roza-
mientos más arriba enunciados—en la 
necesidad de adoptar urgentes, rápi-
das y salvadoras determinaciones. 
"Aiquí—y esto corresponde á la ini-
ciativa de los jefes del partido—lo que 
debe hacerse en seguida—es consultar 
la voluntad colectiva por uno cualquie-
ra de los procedimientos electorales co-
nocidos—para saber si se quiere ó no 
llegar á un concierto y á la unión es-
trecha que tan nectarios son á las par-
cialidades políticas, para en uno ú otro 
caso resolver sin vacilaciones, sin mie-
dos, ni indecisiones, acerca del rompi-
miento definitivo, entre los que susten-
tan distintos criterios: que tal grave 
acuerdo es preferible al especteulo, 
que avergüeim y sonroja, de amigos 
empeñados en contiendas y discusiones 
acaloradas, en las que lo menos que se 
arrojan al rostro mutuamente ê  lodo 
pútrido de la floaca de la injiu'ia, 
"Esa es nuestra opinión inspirada 
en un alto sentimiento de dignidad y 
de concordia; porque—colocado cada 
cual en su punto de vista—no sería fá-
cil el choque que se produce á causa de 
vivir todos juntos en el mismo hogar; 
y porque—después de todo—es lo hon-
rado no llamarse hermanos los que en 
el fondo del alma se detestan. Acome-
tamos, por consiguiente, la obra ya que 
por una fatalidad histórica que induda-
blemente pesa sobre nuestro partido, 
parece, hoy, indispensable, que nos di-
sociemos en el momento crítico de al-
canzai* la compensación de tantos y tan 
numerosos sacrificios como los que, uni-
dos, hemos realizado por las libertades 
y los derechos del pueblo cubano; pe-
ro, como hay situaemnes que no pue-
den prolongarse, es fatalmente indis-
pensable ir «il vado ó á la puente, para 
evitar el descrédito ó la deshonra, y tai 
vez el crimen." 
Vamos, que el colega pide el divor-
cio. 5 •.. 
Vero quién va á decretarlo? 
Zayas no quiere y José Miguel tam-
poco. • 
Tendrá que disolverse la familia sin 
que se lo ordene ningún tribunal, 
Pero nada irá ganando con eso, por-
que si dentro del hogar no pueden con-
vivir zayistas y miguclistas, fuera de 
él acabarán por exterminarse porque 
nadie les cerrará las puertas ni les apa-
gará la luz para evitar el crimen de que 
L a l ía públ ica nos habla. 
Deliciosa perspectiva la que nos ofre-
¡ ¡ ¡ A S M A T I C O S ! ! ! 
. Con solo dos cucharadas del Renovador 
d»l Dr. Puig, desaparor.; iinr.^i ae ()uince mi-nutos, el attujue mfi-s fuerte de asma, pudion-
do el enfermo caminar y respirar libremen-
te y dormir con tramiuilidad toda )a noche y obtener la curación competa, después de 
toma,r varios irascos, por vieja que sea el 
asma ó ahogo. Se vende en 
Cou sulatlo «7 ¿Habana. 
alt, 10-1S 
m m m k mmi 
secura totmndola P E P S I N A y iJUí-
E A R B O de BOSQUE,' 
Es ta medicac ión produce excelontsj 
resaltados en el tratamiento de tod^s 
las enfermedades del es tómago, dispop-
EÍH, gastralgia, indigescionos, dig[OHtio-
nes lentas y difioiles, ma- • a. vómito^ 
áe las embarazadas, diarreas, es treñi -
mientos, neurastenia grlstriea. etc. Coa 
e¡ uso de la Pepsina y Kuibaroo, el ea-
fermo rápidamente se peno major, di-
giere blec, asimile, más el uiimaa&oy 
prontoiega á u oaracüm J-.) n s.v. v 
Los principales médicos la raoacaa, 
Doco años de ¿xito crooiente, 
Ee vende en to. oa lasbotioas de la isla. 
Oüíenes son los m fin í corapr á ía 
ftotica " S a n J o s é " do' 
Dr. G o n s á l e i , cal le de a 
ttabana n ú m e r o 112. 
Allí van los Üacos y amarillos que no pue-
den coaicr ni digeñ| porque sufren estieüi-
raiento. Es curioso ver como mejoran y eu-
gonlan, sobre todo las señoritas y mâbn&fl 
respetables que sufren de eso mal, mipuéfl 
que compran y usan ol Té Japonés del 
üüiiüalez. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua do la Salud del l)r, üou-
zález ocupa el primer puesto entre las aguas, 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que uecesitau un recoustitu-
vent') para su sangre empoorecidu. Después 
que compran y usan el prepumdo que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas ias mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
quj saben que compraudo y tomando el Licor 
de Brea del Dr. (iouzález se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor Gonzálíz no tiene* rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptiaa de Baumó, que prepara el 
Dr. González, so hacen buenas digestiones. 
AHÍ van los partidarios de la Pnsteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
aliento so ecuservun con esto íainoso prepara-
do, quo destruyo loa microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los quo necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas do patente lesitinuw ti si como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica Han Josó todo cJ 
mundo la conuco, tu Habana 112, 
ce un matrimonio que parecía tan feliz 
hnee nueve meses y que peusando te-
ner prole en breve, había ya traído á 
casa la criaudera! 
Importador de Joyería de oro y 
brillantes . Legítimos y auténticos 
Relojes F. E. Roskopf Patente, fabri-
cados por el único hijo del difunto 
Eoskopf. Depósito: Muralla 27, al-
tos. Teléfono 685. . Correo 248. 
B A T U R R I L L O 
Podrá echarse sobre España toda la 
culpa que sus maloi: gobiernos mere-
cen; podrá decirse de sus costumbres 
políticas que están enfermas, prosti-
tuidas, que son causa de su interiori-
dad internacional y de su malestar in-
terno. Pero siemper será justo recono-
cer que el amor á las glorias guerre-
ras y el culto de la independencia na-
cional, viven hermosos en el alma de 
aquel pueblo, de dudoso porvenir y fa-
tal estacionamiento tal vez; pero, al 
menos, consolado y fortalecido con 
sus dulces añoranzas y sus pasadas 
grandezas. • 
La última conmemoración del 2 de 
Mayo» -1 juzgar por Jos telegramas de 
l& prensa, revistió grande solemnidad. 
Millares de personas desfilaron, 
desde las primeras horas de la nifiiui-
na, por frente al obelisco que guarda, 
á manera de sagrada urna, cenizas de 
proceres cuyos nombres ha inmortali-
zado la historia. 
La religión secular, asociada al sen-
tí ni lento cívico, elevó preces al Altí-
simo por la paz de las nobles almas y 
por la ventura de la hidalga tierra, y 
reprodujo, en cuatro sitios distintos 
del monumento, el sacrificio del Cristo 
de Judea, redentor de infelices, enal-
tecedor de humanas virtudes y rege-
nerador de costumbres sociales: cual 
si quisiera sanciona! que toda idea de 
independencia nacional y de protesta 
contra la sojuzgadón de los débiles 
y de prostitución de la fe popular, ya 
por los elementos extraños, ora por los 
falsos sacerdotes ''de casa", es conse-
cuencia natural de las santas predica-
ciones del Mártir del Calvario, y debe 
vivir, bendita por El, en la conciencia 
de los hombres, 
Ceremnias en los templos, fiestas en 
las Sociedades Científicas,' desfile de 
tropas, alocuciones patrióticas, rego-
cijo popular, franco y sincero, han si-
do la expresión sentidísima de venera-
ción del pueblo madrileño, hacia aqué-
llos bravos que, hace 89 años, ofren-
daron sus vidas en el altar de la pa-
tria, trazaron el camino del honor á 
las nuevas genoraciones, é iniciaron 
la serie de brillantes epopeyas—Zara-
goza, Baiién, Gerona, Arapiles—estela 
de luz que señala el triunfo de la arro-
gancia generosa de un país, ranr dé-
bil para ser amo de uu hemisferio, pe-
ro muy fuerte para ser esclavo de otra 
nación, aunque ella tuviera por Jefe 
al heredero de Alejandro y Cario 
Magín», y por Capitanes á los Maris-
cales del ejército más aguerrido de los 
siglos. 
Y0mientras así se exteriorizó el al-
ma nacional y, casi un siglo después 
de la heroica resolución, el pueblo es-
pañol rendía tributo de risas y de lá-
grimas á sus mártires, ni una palabra 
mal sonante fué á herir el corazón de 
los paisanos de Marmont, Soult y Du-
pont, ni responsables de la ambición 
de Bonaparte, ni contrarios al sagra-
do derecho de libertad de naciones que 
tienen historia, personalidad y nom-
bre, desde la uoch*e de los tiempos. 
Siempre he sostenido qne nuestras 
rebeldías contra la dominación hispa-
na, y nuestros anhelos por la propia 
soberanía, no eran—como muchos de 
mis paisanos creen—virtud indígena, 
sentimiento americano, local, de ori-
gen indio, ó de generación expontá-
nea, sino producto de la educación y 
la sangre, cuando no natural pro-
pensión del individuo y el pueblo á 
regirse por sí mismo, á liberarse y en-
grandecerse. 
Y he creído también que, una vez 
satisfecha la honrada necesidad, y re-
cabada la gloria de alcanzar indepen-
dencia y señorío, toda remoción de ce-
nizas para revivir rencores, y l'ula 
aéusación de ignominia lanzada por el 
venccfTor al rostro de quienes son 
irresponsables de incidentes fatales, 
es, cuando menos, necedad, por alto 
que esté el que la cometa y por mu-
chas que sean las flores con que el sen-
timentalismo la envuelva y disfrace. 
Si pudiera y quisiera yo vivir mu-
cho, suspiraría anhelante porque lle-
gara un día en que los cubanos fuéra-
mos, unidos y regocijados, á depositar 
las flores de nuestra piedad sobre el 
obelisco que guardara—sagrada urpa 
—los despojos de nuestros mártires; 
ni insultadores del español, ni por él 
desdeñados; con toda la fo del creyen-
te y toda la serenidad del patriota, 
para que, aun en medio de los peli-
gros que nos cercan y de los desastres 
que nos aguardan, nos sintiéramos, 
como el pueblo madrileño, fortaleci-
dos por el recuerdo de' pasadas glo-
rias, unidos por el amor á la tierra y 
por el orgullo de incontables gran-
dezas. 
Ahora que Mr, Magoo- X 
penetración y cuerdos pro¡)ósí| %| 
he dedicando los sobrynfe* ,1 
puesto nacional á obras de Li 
lidad, los hacendados y vj»' • 













mas. burlando las • 
Ti.Tras quebradas. ]"•!-!;•.i;.../̂  I 
I 
1 iua, por allí verili.-ó I 
' I 
• 
condiciones de resistencia. * "*faí 
Pretelin, Guaji I 
• 
gio ai bando!.•psmu I 
1 nos', IkoisI res I 
I 
de rpalheéMres. X^W 
Tan luego cae un aguacero, se Jm 
non inlransilablcs, caminns ;il.¡ei9 
en tiempos dt la < 'onquista, sobre i,,.!! 
ladas rocas, peligrosos arroyuelos I 
dregales y tembladeras, Nal I 
te. la Incr/a pública ras-a w/ rccojaB 
Miuellos .-nulnrrialcs. Do donde se sil 
fuen la dificultad de vender biei I 
cosechas y la intraiKiiii!i..l;ul ,le i03| 
ánimos. I 
• Y eso os á dio/, leguas de la capitalj 
en ¿ona rica por la naturaleza, asien!! 
to que fué de numerosos ingenios del 
aztlóar, y á todo lo largo ias plyyasl 
mícrruedias do la Habana y Mariel. 1 
Ya que Obras Públicas no se hal 
acordado de aquellos vecinos; ya qlre| 
los respetivos Ayuntamientos no se 
han dado «uenta de esa uocesidaB 
ya quó nu b*y ningún General ó Caaj 
que ducado por allí, le-v antemos las 
vu/ en uomfere de los pobres sitiero! 
de Guanajay hasta Bañes, y sea 
DIARIO, una vez más, el intérpretA 
'de sus juntas reclamaciouos. aunque j 
él no tiíriora un suscriptor ni yo uil 
amigo en aquellas abandonadas ruiJ 
ñas de la patria, 
j . n, ARAl\rBüIlU, 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS M'JY REDÜCIDCS 
Otero y Colominas. fotógrafos.— 
San Rafael numero 33. 
SI 
i i 
tazones poique e3 VinoJ ©s Mefor au© cualquier otro remedio para 
C R I A R F U E R Z A Y C A R N E . 
¿ r O r Q I i S el Vino! es una verdadera preparación üc i ligado de üacalao, y no contiene drogas ni un átomo 
tíe ninguna sustancia repugnante. 
Porque el Vinol conúene iodo lo bueno — es decir todos los elementos calmantes, curativos,, fortalecientes, 
rccou»utuyentes del Aceite de llíg.nlo de Rdacao — sin aceite ni grasa. 
Porque todo en el Víuól—excepto el Hierro orgánico, hecho de 
peptona de carne, y nn fino y especial vino viejo — se extrae positiva y, 
áiiecVamcxúc de fn scos hi'xados de bacalao y su aceite. 
Porque el Vinol es deliciosamente sabroso, conveniendo así á todo 
estómago, en todas condiciones — aún durante la estación más calurosa. 
Porque el Vinol vivifica el sistema, fortalece todos I03 órganos, nervios, 
músculos y fibras del cuerpo entero, quitando así la Debilidad y desa-
rraigando cumplufamcnte la cansa de las Enfermedades. 
Por esto 63 que «d Vinol además de ¿er enteramcnie diferente á cual-
quier otro remedio para la Tos, Resfriados, Bronquitis, Consunción, 
Catarro y tod.is liis Enfermedades de la Garganta, Pulmones, Estómago 
y las Afecciones cunsúnticJs y debilitantes, — los sobrepasa á todos. 
Por esto es que «d Vinol fortalece y engorda á los Niños, los Ancia* 
nos, Ins Personas Débiles y Enfermizas, las Madres que crían, y á los 
Convalecientes. 
U n a P r e p a r a c i ó n D e l i c i o s a d e 
H í g a d o d e B a c a l a o — S i n A c e i t e 
El Vino! se vendo en todas las Farmacias 
CHESTEPÍ KCNT & CO., O U í M I C O S , B o s TO N, M A 8 S . , E . l í . D t Á . 
P l H s i e t f t E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
a a m a n a : a m D E H A E E L L . 
! 
¿tste fábrica^ sigus poniendo cupones en sus á 
ca/etillas y no caducan» O 
• • T a / e ^ q 6omp.; w 
C a l i a n o ^ 9 8 . y 
D I A R I O DS LA MARINA.—EdiciÓB do la mañana.—Mayo 5 de 1907. 
5 
L a G o m i s i o R G o o s É i v : 
A las tres y trehita p. m. se declaró 
abierta la sesión de a.yer. p .Sec-rotario 
ÍLeyó el acta de la aaterior, siendo apro-
bada. 
Continuó La diseLL?ióii del Proyecto 
^e Ley Munii-ipal. aprobándose los si-
guientes artículos: 
Articulo ;{ó4. j'ra-cticado cuanto se 
determina en fes artígalos precedentes, 
se precederá á consultar al Cuerpo 
Elcctoraíl del Municipio en la forma si-
guiente : 
1. °—Se anunciará con un mes por lo 
menas de anticipación y por medio de 
los pv-riódiv-os. impresos repartidos en 
la pobkiGión y barrios rurales, y anun-
cicis fijados en lugares públicos, el 
acuerdo del Ayuntamiento, dando 
cuenta, á la vez. de un modo sucinto, 
del ob;ifto del empréstito y de las ven-
tajas de la operación, y se anunciará el 
día en que deban veriíicarse'las votacio-
nes en los respectivos Colegios, indican-
do el lugar de cada uno de ellos. 
2. °—Kl día anterior al de la rotaeióz}, 
deberán constituirle en el lugar desig-
nado para verificarla Las personas nom-
bradas para la Mes'a de cada Colegio; 
y organizarán ésta, con los tres miem-
b.ros propietarios. Cualquiera de ellos 
qué faltare será siuitiüuido por su res-
pectivo suj.-vnfe, y á falta de éste por 
uno de los otros dos supleniies. Si de-
jare de asistir el Presidente, le sustitui-
•rá profereuteraeiiíe en ese cargo un 
miembro propleítario por orden de 
edad. Siempre que comparezca á ocu-
par su pu.Kvto un miembro propietario 
de la Mesa, cesará el que la estuviere 
sustfituyendo. 
Organiz-ada la ]\íesa nombrará dos 
Inscribientes, haciéndoles saber sus 
nombrajnkntos y dándoles posesión in-
ane dkit a. 
3. °—-El día fijado para la votación, se 
constituirá la Mesa de cada Ccflegio en 
el lugar previamente designado, y á 
las nueve de la mañana, abrirá la vota-
ción que será continuada basta las cua-
tro de la tarde. En todas las operacio-
nes de la votación y escrutinio, se obser-
varan, en (. uanto se-a pasible, las dispo-
siciones de la Ley Electoral. 
4. °—La*s boletas se ajoostarán al mo-
delo que figura en apéndice á esta Ley, 
y para votar, el eleotor trazará una 
i-niz dentro del cuadrado ¿ue se en-
cuentre frente á la*s pala'bras " A PA-
VOR DEL EMPRESTITO,'' ó en el 
que esté frente á las palabras EX 
CONTRA D E L EMPRESTITO," se-
ITÚn desee aprobarlo ó desaprobarlo 
i'espeoti vamente. 
5. °—Con antelación de tres días 
cuando menos al señalado para la vo-
tación, se fijará en la parte exterior 
en los lugares designados para servir 
de Colegios un facsímile de la boleta 
que h-abrá de usarse para la votación. 
6. °—El elector soliietará la boleta 
del Presidente de la Mesa, y en el lu-
gar preparado al electo procederá á 
malvarla, sin que Le asesore ninguna 
persona ¡ pero pudiendj obtener pre-
viamente de dic.lio Presidente las expli-
caciones que desee. Seguidamente hará 
entrega á éste de la boleta doblada, ¡ja-
ra su introducción inmediata en la 
urna. 
7.°—Las boletas en blanco ó marca-
das éa cijubos cuadros serán nulas. 
Artículo 355. El escrutinio comen-
zará tan luego hayan votado los electo-
r a que eetxuáetcén en el Colegio á las 
eaalzpo de la tarde; se continuará sin 
interrupción y se levantará acta del re-
sultado. Seguidamente se pondrán en 
paquetes lacradcs y sellados lasj^oletas 
utilizadas en la votación, las sobrantes, 
las anuladas, la lista de votantes y el 
acta para su remisión á la Junta Muni-
cipal del Censo, haciéndosele entrega 
en esta ó depusitándese en la Oficina 
de Correos, según los casos, dentro de 
Jas veinticuatro horas siguientes á aque-
lla en que termina la votación. 
Los electores presentes al escrutinio, 
tendrán derecho á obtener en el acto 
certificac-ión del resultado del misnu». 
Artículo 357. La Junta Municipal 
del Censo, sumando los escrutinios par-
elaUs ele cada Colegio, hará el escruti-
nio total, y seguidamente, dará cuenta 
al Presidente del Ayuntamiento y al 
Alcalde. 
En estos casos se Observará Lo que 
respecto á protestas determina la Ley 
Electoral. 
Artículo 358. En sesión extraordina-
ria, se dará cuenta al Ayuntamiento 
por su Presulcnle del resultado del re-
íerendum. Si las dos ie roe ras partes de 
los electores del M'imicpio hubieren vo-
tado afirmativamente, el empréstito se 
declarará ccastitucionalmente apro-
bado. 
Si nó hubiesen votado afirmai iva-
mente las dos terceras partes, el em-
préstito se considerará desaprobado, y 
no podrá proponerse de nuevo, sino pa-
sado un año. 
Caso de haber sido aprobado el em-
préstito, el Alcalde procederá á contra-
tarlo en las condiciones acordadas y 
siempre mediante1 su'basta pública. 
A las 6 p. m. se suspendió la sesión, 
que fué presidida por el Sr. Viondi, 
por encontrarse indispuesto el coronel 
Crowder. 
Mañana á las 3 p. m., celebrará sesión 
la Comisión. 
La Escuela de Artes y Oilcios 
P r o ¡ m 
Durante esta semana hanN visitado 
muchas personas la Escuela de Artes 
y Oficios de esta capital. 
Hoy domingo permanecerá abierta 
al público la escuela desde las nueve de 
la mañana á las cinco de la tarde. 
. La Escuela está en la Calzada de 
Belascoaín cerca de Cárlos I I I esquina 
á Estrella. 
Una comisión de obreros nos lia vi-
sitado en la tarde de ayer para ro-
garnos la publicación de la siguiente 
protesta que formulan por sí y á nom-
bre de cuatrocientos compañeros; . 
Sr. Director del Diafio de la Marina. 
El día 29 del mes pasado se distri-
buyó en las fincas en que estábamos 
trabajando una proclama solicitando 
obreres para las minas de Jurnc/uá, 
en Santiago de Cuba. Se nos dijo 
que embarcaríamos en la tarde de hoy, 
5 de Mayo. A l presentarnos en el 
muelle, en número de. cuatrocientos, lo 
hizo también un americano, que habló 
en inglés con el intérprete. Este nosr 
manifestó que el americano decía que 
no podíamos embarcar hasta el miér-
coles. 
Es decir, señor Dii'ector, que no so-
lo perdemos el jornal de estos días, 
sino que no tenemos para comer y para 
dormir en pna posada, por lo que ten-
dremos que hacerlo en los parqins. 
exponiéndonos á los to'eta/.-.>s de la po-
licía, que ya comenzó á propinarlos 
hoy. 
Nos consideramos engañados por el 
agente de la casa, don Antonio Ji-
ménez, y por la Compañía, por lo que 
protestamos públicamente. 
José Serva, Francisco Néñez, Ea-
m-ón NúiléZf José Juárez, José Pérez, 
Cándido García, Juan Eohira, Lúis Ri-
cardo García, Antonio Ro, Bernardo 
Bciro, Valentín Filólos, Juan García, 
Antonio Fernández, 'Andrés Sánchez, 
Antonio Gómez, Ventura Valladares. 
Para, la escuadra peruana 
Kecienteiinen'te ha sido terminada 
la eoustruecuón por los astilleros de los 
señores Vickeris, Stons, and Maxin. de! 
crucero peruano ''Coronel B-o/ognesi*' 
y de su geimek' el "Almirante Grau". 
En les a.sti'leros de Barrow-in-
Fi.rnes no se ha omitido esfuerzo al-
guno para que ê tos buques lleguen á 
se? de lo más '.nodemo-
Su clase p u ü e considerarse como 
la de exploradores (Souts) modifica-
dos, pues ai cío'istruiríos se tomó en 
cuenta que eran paira un país quef 
erntaba con re-?uc>vs limitados, y que 
necesitaba buq i-rs largos para prote-
ger m larga ccvt i . 
Cojisiderando el tamaño y el precio 
que por ellos se ha pagado, estos bu-
ques reipresestain un gran poder ofen-
sivo. ! I 
E l "A'limirante Grau", en su prueba 
oficial, dió un andar á tiraje natural 
de 24,641 nudlos por hora y el "Coro-
nel Bolognesi" de 24,726 nudos por 
hora. Esta rapidez está combinada 
con la econcanía, porque tyas buques, 
navegando á raaón de 13 nudos per 
hora, pueden hacerlo gastando una 
'tonelada de carbón por cada ocho o 
nu we •maíllas que reconren. 
Ccanibinarrdo esto con el servicio de 
torpederos. e$os buques podrían pres-
bair más servieios que buques más 
grande^ y miiieh'O más costosos. 
B • 1 os cruceros llevan á proa y á po-
pa nn cañón de tiro rápido de seis pu¡-
t'i';::l:is. con íes (¡u^ pueden lanzar pro-
yectiles d^ cien libras cada uno, á ra-
zón de dkz por minuto. Además, lle-
van ocho cañones de catorce libras, y 
ocho cañones Pcm-Poms de una y 
tedia pulgada, lío que eonstituye pa-
ra buques cerno estos de 3,200 tonela-
flaG dé & :az;:miento, un poder ofen-
f. i v (1 bastante respetable-
LOS ASTIMN03 M PAYRET. 
I>rspedida de EL GAITERO 
El domingo 5, función corrida, en com-
binnción con el Foiocinematógrafo do Prada, 
]J (ladero d", Lihardón cantará entre utn'S 
piezas las siguientes: Praviana, Rerrero, Fu-
rr.araúa, La Lola. La Panoya, Ll Vieyu, Lun-
greana. Ye blanca como la ilechc, A la Vir-
gen 'de' Covadonga, Voy por agua. El pa-
ñuelo de llamona, Los vaqueros, Concha, etcé-
tera, etc. 
También haüará el Gaitero, alrededor de su 
montera picona, un BAILE ASTURIANO. 
EL DOMINGO 5 SE MATO 
CoiMlado de España en la Habana 
Eclación de las personas que se citan 
de comparecencia para enterarles de 
. asuntos de interés: 
Don Francisco Selgas García. 
Don Domingo Fernández Rodríguez. 
Don José Martínez Bustos. 
Don Jcsé Calvo Casado. 
Don Anacleto González González, 
Don Eulogio Picaro Muñoz, 
Don Domingo Benítez Alfonso. 
Don Francisco Santalla Incógnito. 
Don Juan Parés Ferrer. 
Don Juan Borges Alonque. 
Don Manuel y Valentín Bañuelos. 
Don Antonio Nogueira Pedreiro. 
Don Constantino Calzada Gómez. 
Don Antonio Calzada Estévez. 
Don José Fernández Guerra. 
Don Juan Bravo Díaz. 
Don Mariano Hoyos López. 
Don Juan Robert 'Calvet. 
Don Juan Gálvez Rivero. 
Don Segundo Fernández Casona, 
Don Juan Sánchez García, 
Don Felipe Sánchez Montalvo. 
Don Domingo Gayo Carracevo. 
Don Manuel Rodríguez Bermejo. 
Don José Arce Sánchez. 
Don Emilio Coll Mumpart. 
Don Manuel Pérez Obaya. 
Don Pedro Viñals Venet. 
Don Manuel Figueredo Beneito. 
Don Pilar Manrique Lapuente. 
Don Basilio Iraeheta Irigaray. 
Habana, 4 de Mayo de 190?' 
D G O B R A S P U B L I C A S 
Adjudicación 
lia sido adjudicado á los señores 
P. Fernández y Comp., de esta plaza, 
el suministro de todos los instrumen-
tos de ingeniería necesarios para las 
obras de nuevas carreteras del Estado, 
A b o n o s A n i m a l e s P u r o s 
Marca de Fábrica " LA ABUNDANCIA" 
Aumentan sus cosechas. Acrecientan sus ganancias. 
Para Hortalizas, Caña, Tabaco, Plátanos, 
Naranjos y todo fruto del género Cítrus. 
Pídase "LA ABUNDANCIA" 
por conducto de 
Swift &> Company 
Oñcios 8, Habana 
ES 
1 
Modernísima Fábrica de zbonos donde se prepanm los Abonos Aninules Paros. 
La casa de Swift & Company tiene una de las Fábricas de Abonos reas completa de América, 
«ARCA REGISTRADA 
El mejor Jabón Medicinal.1» El mejor Jabón de Tocador, 
Se 
recomienda 
coiao el mejor 
jaión 
para el tocador 







PAHA LAS ENFERMEDADES CUTÁNEAS:—Eczema, Herpes, Reuma, 
Sarpullido, Pecas, Tilia, Grietas, Erapciones, Picadas do Insectos, etc., 
ol SAl'OSANA es uu valioso detergontej desinfecta y asea la parte afectada 
y quita el escozor y la irritación. 
El SAPOSANA, por su efecto calmante en la piel so recomienda especial-
mente £ los barberos y ó los que se afeitan. 
El SAPOSANA, por áu suavidad y pureza es el jabdn ideal para 
mujeres y criaturas. . . - ; , , :;-v--^ ,r,.. 
Déla Jas manos blancas y suaves y el Catis liso y terso. 
rREPAKADO ÚNICAMENTE POR 
[ L & N M T Í N • & K E M P , N B W Y O R K , 
&p venta en todas las Perfcmertas y Droguerías del Mundo. 
HÜJiuJ. 
V i g a s d e a c e r o Ligeras, resistentes y económicas. Pronta entrega eu todos tamaños y cantidades. 
. BT S T E Y E X S & G o . 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto on cotizarle precio total sobre 
los tamaños peiUdos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e f , 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
E l ideal iónico genital—Trataai ieato r ao ioa i i de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva u n folleto que ex-plica cJaro y detallada-
mente el nlan que debe observarse para alcanzar compleco éxi to 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d 3 S a m 7 J o a n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isl*. 
755 
El mejor de los tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
So toma 4 cucharadas, los niños cucha-
raditas. Se vendo en tOM* las boticas. 
— 20.10 
No hubo sesión 
La sesión municipal extraordinaria 
convocada para ayer tarde po pudo 
celebrarse por falta de quorum. 
En la iglesia de la Merced 
Aíepáiendp á la comodidad gene-
ral del público, en vez de la hora sie-
te menos cuarto que se fijó eu un prin-
cipio, para el ejercicio de las Flores 
de Mayo, desde hoy, domingo 5, dicho 
ejercicio empezará á las ocho. 
Subasta 
Eíl los dias 13, 14 y 15 del corriente 
mes, é i a una y media p. m., ge cele-
brará en la Quinta de los Molinos la 
«ubagta de los artículos decomisados 
por infracciones del Reglamento del 
Impuesto. 
Partida 
En la tarde de ayer. íi bordo del va-
por español "Cataluña'*, salió para 
Puerto Limón el señor den Anttínio 
Zambra na. 
Para los Estados Unidos ebilrareá-
ron ayer tarde, á bordo del vapor 
americano "llavana"; los señores Mu 
Miguel Angel Cabello y Málpica y 
don Rafael Montalvo, 
Lleven feliz viaje. 
Carreteras á Cojímar 
En la última sesión celebrada por 
el Consejo Provincial, este organismo 
tomó el acuerdo de construir una ca-
rretera que partiendo de la meseta al-
ia de Cojímar, venga á terminar á 
orillas del mar en Casa Blanca, con 
la adición de que las obras para la 
realización de esa nueva vía den co-
mienzo cnanto antes. 
Muy pronto también, y respondien-
do á una necesidad miilitar, darán 
principio los trabajos para la cons-
trucción de otra carretera, que arran-
cando del pescante del Morro y pa-
sando por la parte sur de la citada 
fortaleza, irá á entroncar en el fuerte 
de Cojímar con la carretera que une 
á dicho barrio con la villa de Guana-
bacoa. De donde resulta que Cojímar 
contará muy pronto con tres vías de 
comunicación. 
Injustos seríamos si al dar cuenta 
de los beneficios que por las razones 
antes indicadas disfrutará aquel pin-
toresco v bien situado barrio, cerca-
no á la capital de Cuba, si no dedicá-
semos un elogio al Consejo Provin-
cial por su acuerdo. 
. Y para que nada falte á Cojímar, 
tenemos entendido que el Ayunta-
miento de la Habana, facultado como 
está por el Gobierno Provisional, lle-
vará á allí, en breve, el agua de Ven-
to. Se puede asegurar que cuando eso 
suceda darán comienzo las obras pa-
ra la construcción en aquel reparto 
de edificios que den guardia de honor 
al gran hotel "Campoaimor". 
K i a s M c i a l e s 
Juicio oral 
En la Sala Primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la cau-
sa seguida por los delitos de robo y 
atentado á la autoridad contra Sevori-
ño Ferrara García. . í 
Después de ser practica.las las prue-
bas, el señor Fiscal pronunció su infor-
me, elevando á definitivas sus conclu-
siones provisionales y pidiendo que al 
procesado se le impusiera por el delito 
de robo, la pena de tres años, ocho me-
ses y un día de prisión correccional y 
por el -de atentado, ia de un año y uu 
día de la misma pena. 
E l letrado defensor en su informo, 
aboga por la 'absolución de su patroci-
nado. 
Condenado 
La Sala Primera .eri sentencia que 
dictó ayer, condena á Ramón Montene-
gro, á la pona de cuatro años, dos me-
seS y un día de prisión, como autor do 
un delito de hurto. 
Absuelto 
La misma Sala dictó ayer sentenciá 
absolutoria á favor de Felipe Alloga, 
acusado de haber cometido uu delito áé 
rapto. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
AUDIENCIA. 
Juicios orales. 
Sala Primera: Contra Ramiro dé la 
Barrera, por lesiones. SjMscal, Gutié-
rrez. Defensor, Castellanos. 
Juzgado del Centro. , 
Contra Francisco Calderón, por f.il-
sedad y estafa. Fiscal, Gutiérrez. Dc-
.fensor, Castellanos. 
Juzgado del Este.. 
Sala Segunda: Contra Pedro Sán-
chez, por estafa. Fiscal, Benítez. De-
fensor, Benítez. 
Juzgado de Isla de Pinas. 
Contra Pastor Hevia, por lesiones. 
Fiscal, Pino. Defensor, Jorríu. 
Juzgado de Güines. 
M O N T E N U M E R O 4 5 , F R E N T E A L P A R Q U E D E COLON 
P R E G E O S D E V E R / 
D e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a y c u a r t o , d e s d e 
s e m a n a l e s p o r p e r s o n a . 
B A Ñ O S L I B R E S . 
B l M o t e l m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
alt 13-11 Ab 
PARA TONIFICAR Y FORTALECER EL 
EMINENTES MEDICOS EMPLEAN Y RECOMIENDAN EL 
INSUSTITUIBLE PARA CURAR CON RAPIDEZ Y SEGUROLDAD 
Dispepsias, Gastralgias, Vómitos agrios^ Ardores, Ulcera estoma-
cal y catarro intestinal; para aumentar el apetito y dig-erir cou 
prontitud cuando se coma, sin molestia alguna. 
Venta, farmacias y drosuerías de Cuba, España, Puerto Rico y Mézico. 
2B-1M 
ia-i9A 
d e l a S I F I L I S m á s r e b e l d e . 
sin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo.—Con el Extracto Vegetal 
Oriental Africano.—Máa de 10,000 personas ban curado con este maravilloso especifico. 
S U C O S T Ó E S M U Y B A R A T O 
Se remite franco de porte á tedas partes de la Isla. 
Para informes de todas clases en mi depósito princioal Aguiar esquina á Obispo, pe-
letería EL PASEO. 
De venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Castells, Aquiar esquina á Empedrado, 
c 816 • tl3-15Ab ml3-18A 
IPSPS.—19 flisHnfr»a mArlAlA« * .-r 
E l l O D O N A L M O R A N es la medicina específica 
para los n i ñ o s escrofulosos, es positivamente el mejor 
depurativo conocido. 
[< U J U N A L M O R A N es el mejor preventivo con-
tra todas las enfermedades á que están expuestos los 
n iños ; les l i m p i a la sapgre de impi í rezas , les abre el 
apetito, los fortifica y los pone en condiciones de re-
sistir á ios agentes infecciosos. 
E l l O D O N A L M O R A N constituye por sí solo 
un tratamiento sin r i v a l para todas las enfermedades 
que tienen origen en vicios de la sangre. Los herpes 
eczemas, bocio y enfermedades de la piel en general 
ceden r á p i d a m e n t e al tratamiento por el l O D O N A L 
M O R A N . 
E l l O D O N A L M O R A N el imina los g é r m e n e s 
viciados de la sangre y la convierte en sanare nue-
va y rica. 
Los sifilíticos antiguos, los r eumá t i cos y los que 
sufren de úlceras antiguas, que tengan sus organis-
mos extenuados por los efectos del ioduro ó del 
mercurio, deben tomar el l O D O N A L M O R A N , i n -
finidad de certificados prueban su eficacia en todas 
las enfermedades originadas por malos humores. 
H e r p e s , B a r r o s , E c z e m a s , B o c i o , R e u m a t i s m o , 
Abanicosjaponeses.—lJ distintos modelos, tamaños para Sra. y niña con 
lindos y vanados paisajes de seda y ricos medallones encajes Valenciens ' 
^ ? S ™ ™ f X ? S * ^ " ^ V o n - * 6 ™ 63 Procla^ado por las damas el abanico CHAMPION del verano de 100/. 
De venta 
ropa, de la capital é interior Je la j¿9pública. 1 3 
VENTAS A L POR MAYOR X ^ l e ® i a , 3 
CÜBA 69. Apartado 373. Teléfono 866. 
1-5 
E l l O D O N A L M O R A N 
SE VENDE'EN TODAS LAS DUEÑAS FARMACIAS. 
26-1 Ab 
6 
C A R T A S D E A C E B A L 
LA VISITA ÜTüfJ CHARRO 
.Tengo ua excelente amigo salaman 
quino, un labrador aseñorado, que cul 
tiva sus amplios terruños viviendo so-
bre el terruño, entre sus laoriegcs y 
Btis montaraces, en patriarcal compa-
ñerismo, en dulee trato de señor y de 
colono. Este mi amigo me ha envia-
do la visita de un charro. 
¿Sabéis lo que es un charro? Es el 
labriego de tierra de Salamanca. El 
charro es de los seres que con más in-
dómita testarudez permanece aferrado 
á les hábitos tradicionales. El que aca-
ba de visitarme es un ejemplar de 
primer orden. Media hora duraría su 
visita: yo la hubiera prolongado inde-
finidamente. Me trajo aquí, en plena 
Corte, en pleno tumulto de vida ma-
drileña, un. recia impresión del viejo 
espíritu castellano. 
¡Qué. deleite tan grande el hablar 
con estos hombres noblotes, claros, sen-
cillos, que parece que surgen de la en-
traña de la patria! ¡Ay! viéndolos, 
pienso—lo pienso fírmeraente. ahinca-
damente—que la patria son ellos. Ellos 
son alma, ellos son lenguaje, y ellos, 
sobre todo, el firme gozo de lo futu-
ro. ' 
Ellos son la patria. No es solo el 
charro; son todos sus hermanos de las 
diversas regiones de la Península: des-
de el aldeano de Asturias al cortijero 
de Andalucía; de.̂ de el mediero de Va-
lencia al campesino de Extremadura. 
Los que ambulamos constantemente 
por las vías ciudadanas llegamos á per-
der y á borrar de nosotros mismos la 
impresión de estos magníficos ejem-
plares de la raza. La raza fuerte, la 
tenaz, la paciente, la noble, la laboriosa. 
¡ pn qué grata idealidad me dejó su-
mergido la visita del simpático charro. 
Alguna vez había yo visto á estos 
hombres vagar, un poco asustados, un 
poco perplejos, por las callos. Casi 
nunca van solos; casi siempre se con-
ciertan para venir á la Corle tres ó 
cuatro juntos. Parece que temen la 
soledad de las grandes multitudes. Yo 
los veía 5on una curiosidad algo infan-
t i l , algo candorosa; pero nunca hablé 
con ellos. Y bien barruntaba que ha-
bía de ser su charla cosa de mucho 
jugo espiritual, no en verdad por Jo 
que dijeran sino por el alma con <iiic 
lo dijeran, por el hondo sentido cas-
tellano que Jiabían de dar á lo que 
expresaran con sus palabras secas, pre-
cisas, recortada.-;. El valor de sus pa-
labras había de estor en su armonía 
interna más que en su expresión gra-
matical ó externa. Había de s:,r su 
palabra como la palabra de esas can-
ciones vagas, ensoñadoras, ó como las 
de esas otras canciones de melancolía 
y nostalgia, en las qu" la música es 
tocio, y la letra no es nada : nada más 
que un sutil pretexto para la coordina-
ción metódica, de tal manera, que se 
pueden cambiar las palabras por otras 
cualesquipra sin que por eso la canción 
haya cambiado. 
Y así fueron, en efecto, las pala-
bras de mi charro. Y fueron así desde 
el primer momento, desde su entrada, ' 
DIABIO DS L A MARINA.—Edieiál de la mañana.—Mayo 5 de 1^7 
desde el Rakuln. cordial saluilo hnma-
no, abriendo mucho í« palma de la 
carnosa mano, abriendo mucho el ros-
tro ancho, los ojos vivos como hom-
bre que al saludar cumpla con algo 
más grave que una ceremoniosa corte-
sía tan plagada do afectación como 
de recelo.. Es un amplio y comuni-
cativo saludo este de los gentes Uu 
briegas. sin arqueo do espinazo ni hu-
millación de cabeza, con gravedad sen-
cilla, con i-pposo aseñorado: verdadero 
saludo de hombre á hombre, de alma 
á alma. 
Así me salhdó después de mirarme, 
casi escudriñarme con sus ojos vivos, 
de ufia manera ahincada, pero leal y 
resuelta. Este charro es un hombre 
de más de mediana corpulencia: su 
altura no es desmedida, sino lo sufi-
ciente para que aparezca proporciona-
da con firmeza, en armonía de líneas 
reposados y fuertes. Observad que 
nunca, en ningún país son frecuentes 
las desmedradas alturas entre la po-
blación labradora; en ella es donde me-
jor se conserva el tipo medio de esta-
tura bien equilibrada. El labriego que 
viuo á visitarme es un hombre ni alto 
ni bajo, pero es cuadrado, mejor diré, 
bien aplomado sobre la tierra que pi-
sa. Sobre los hombros anchos, recios, 
se asienta su cabeza cuadrada, firme de 
trazos, algo dominadora, algo impera-
tiva en su comedido, mesurado movi-
miento, cabeza que nos trae con insis-
tencia raanifiei5ta el recuerdo de que 
por el solar ibérico pasaron los roma-
nos, los de firme cabeza de recia cua-
dratura, algo achatada en la bóveda 
del cráneo, como la vemos en los már-
moles de los máseos, en los relieves de 
los monumentos de Roma. El rostro 
de este hombre es de una potencia ex-
presiva imponderable; no es expresión 
de movimiento; es, por el contrario, 
expresión de una'inmensa quietud del 
ánimo, de un repeso casi augusto, ca-
si soberano, y para nosotros, hombres 
de nuestro siglo turbulento, atormen-
tado, inquieto, expresión de un repo-
so desdeñador del vano nerviosismo en 
que nos aniquilamos. Es un poema de 
quietud magnífica, de calma espléndi-
da, este rostro de charro. 
Y eso sin contar con el otro poema 
de vida labriega. de existencia geór-
gica que esplende en la piel atezada, 
bruñida, en el rebrilleo de los ojos ne-
gros, chispeadores, de nobles malicias, 
muy diferentes de las pancescas soca-
rronerías. No hay faramallero quijo-
tismo, en esta cara, en estos ojos, pe-
jro no hay tampoco, mucho menos, ma-
rrullería pancista: es como un huma-
no equilibi-io. una ajustsda expresión 
de buen sentido. Este ímen sentido 
castellano, hoy «tan alterado por una 
vulgarísima sensatez de vuelo bajo, j 
desvergonzadamente ramplona. Este 
punto del buen sentido castellano es-
tá esperando que algún agudo y sa-
ga;: y sabio tratadista de sutilezas, en-
redijos y quisirCOsás espirituales de 
Castilla, le dedique un libro muy gran-
de, y muy copioso, ivva enseñar á 
las geni ' - coma al Rer^er el verdadero 
sentido del buen sentido toda nuestra 
espiritualidad se ha resentido.. Decid-
me : j qué es lo que más admiramos los 
esptmolés en esa raza bajOna con la que 
ahora, tan gustosamente, trabamos 
nuevas amistades? Admiramos el sa-
no equilibrio mental, el ponderado 
buen s< rJido. 
La vestimenta del charro es origi-
nal y so halla bien acordada con toda 
la pernona. de manera que no son tra-
pos recortados por una moda ó por 
un capricho—ni siquiera por un ape-
go á lo pintoresco—sino una perfecta 
adecuación del espíritu al ropaje o n 
'sus dej notas culminantes: tradicio-
nalismo y severidad. Viste el charro 
de negro, un negro sin lobreguez de 
hombre enlutado. Los dos colores de 
loa labriegos castellanos—no solo de los 
salamanquinos—son el negro y el par-
do: son los que mejor convienen á su 
c T.áritualidad austera, varonil, grave 
El calzón del charro es corto firmemen-
te ajustado ¿ la pierna; de rodilla 
abajo cúbrese con polaina de cuero 
negro. Lleva una zamarrilla ó marse 
Ués de pana, también negra, relucien-
te. De la cintura al pecho, un ancho, 
un poderoso, un formidable cinto de 
cuero de un denso negro mate, y 
más arriba, en limpio y purísi-
mo contraste la blanda y alba pe-
chera de una camisa pacientemente 
bordada y recamad:;, cerrándose en el 
robusto cuello con los botones de plata 
afiligranada, la filigrana que dio alto 
renombre á la platería salamanquina. 
Finalmente cubre el charro su cabeza 
con aludo sombrerón de burdo fieltro. 
Tal es su ropaje, el que le indujo á 
un fino escritor, seguramente conocido 
¿e inis lectores. Pedro Antonio de Alar-
eón, á preguntar de este modo: ¿Qué 
son los charros í j No se diferencian del 
resto de los españoles más que en la 
ropa ? ¿ Constituyen raza aparte ? ¿ Tie-
nen alguna organización social íntima 
y secreta? Yo no lo sé—responde 
Alarcón mismo—ni me he acordado de 
preguntarlo en Madrid á personas más 
leídas ó instruidas que yo. Pero es 
cosa que deb^ de constar en muchos l i -
bros... Ya lo averiguaré con el tiem-
po; y, si no, me moriré con esta dulce 
ignorancia, que tanto campo deja á las 
suposiciones de mi fantasía/ ' 
* • 
S e a s e g u r a p o r l o s q i e e u s a n l a 
La superioridad de la Concreta mez-
cla EX MAQUINA sobre la Concreta 
mezcla PÜív MAX( > es reconocido por 
todos los - CONSTRUCTORES DE 
CASAS. 
Los Contratistas entienden la ECO-
NOM1A DE LA " M Á Q U I N A 
SMITH" en Concreto. 
K s c r i b a n p o r C a t á l o g o s i 
H. C. M M B L L , ÜNKO ASENTE. 
f N e p t u n o I D , ¡ ¡ " í a b e i n a . 
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G P A N U L A D A i F f R V E S ^ N T ^ 
Precioso remedio en las enfermedades del cstóraagro. 
6us maravillosos efectoa son coiocido^ en toda la Isla dosdo haô  más do va'nte aEo?. Mi-
llares de enfermos carados responden de 3iii baoAM propiedaá'Jj. Todos los módicos ¡a raco-* 
miendan. 
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Ñada hay íntimo ni secreto en el 
charro, como no sea la sabrosa inti-
midad do su castizo castellanismo, y 
como no sea el grave secreto que del 
noble sentido de nuestra patria pare-
ce atesorar en su pechazo, allí mismo 
en donde cuidadosamente, un poco 
suspizcameníe, hunde y esconde el re-
torcido bolsón de las honradas onzas 
parolinas, entre el recio cuero del cinto 
y el limpio torzal de su camisa, sutil-
mente bordada en horas de velatorio 
invernizo, por manos femeninas, car-
nosillas y blancas, en cocinón ancho, 
de hogar hondo y enfoguecido con 
li'morada de sarmientes, con llares y 
trébedes de hierro que argéntea de re-
bruñido y relimpio, con espetera pró-
diga do utensilios relucientes, con vie-
jos arcones de roble que esparcen, al 
abrirlos, olor de cosas añejas, nobles, 
campesinas y honradas, profundamen-
te honradas. ¡ Ah! El viejo poema del 
arcón castellano ¿en dónde está es-
crito? La. alba, la bordada camisa del 
charro salid de aquel arcón de roble; 
la sacaron do él las manos del ama, 
manes amorosas, blancas como ol pan 
del trigo castellano; y la sacaron reli-
giosamente para que el grave y sereno 
varón viniera guapamente ataviado á 
la corte. 
Y ya en la corte, este, recio ejemplar 
de la* tierra salamanquina, pasa entre 
las gentes, más forasteros que los lle-
gados de tierra extranjera; las gentes 
Le miran como si viniese de las tierras 
más remotas y desconocidas. Y es un 
hijo de la región más neta y castiza-
mente castellana. Oidle hablar, oid la 
reposada armonía de su frase tersa, 
limpia, y sentiréis en vosotros mismos 
el poder espiritual de lo gravemente 
castizo; es impresión semejante á la 
de la lectura de un hermoso libro vie-
jo. Yo no me cansaba de oirle hablar" 
d; la tierra, de oirle hablar de labores 
campesinas, de agrestes faenas; pocas 
veces oí hablar á un profesional ciu-
dadano con una unción tan honda dé 
sus trabajos. Era un modo religioso 
de hablar de ellas. Tenía su expresión 
dejos de poema virgiliano. 
Luego, hablando de sus amos mana-
ba de su alma algo que se ha perdido 
ya en las relaciones sociales del traba-
jo moderno: la santidad del respeto, 
un respeto sencillo, casi candoroso, 
impregnado al mismo tiempo de viri-
lidad y .sumisión, de rudeza y de ter-
nura. El amo os para él algo más 
alto, más excelso que una categoría 
social. So advierte que en almas co-
mo la suya ha de tardar muchos años, 
acaso siglos, en abrirse paso la garru-
lería de un socialismo arrebatado ó 
palabrero. Hablarle de él á un charro 
fiieva hablarle de cesa-? de otra vida, 
de un nmrulo ignorado. 
Hombres como este hombre, con to-
da su recedumbre de campesino limpio 
do . cuerpo y alma, honrado y sano, 
varonilmente sumiso á la labor de la 
tierra y al servicio de su amo, sabio, 
grave, franco, hombres como este hom-
bre habitan á cientos, á millares por 
todos los campes de las regiones es-
pañolas. Forman lo más recio, lo más 
resistente, lo fundamental de la raza, 
son el nervio y la vigorosa muscula-
tura de la patria. A l verlos de cerca, 
al hablarlos también de cerca, con cer-
canía de intimidad confiada, nuestro 
espíritu de férvido civismo se orea, 
nuestra raza se ensancha. Y se maldi-
ce' de todo lo que ahoga, axfixia el 
profundo espíritu castellano. 
Esto quedé pensando después que 
en saludo de despedida estrechó mi 
flaca mano, la dura, la carnosa ma-
no del charro salamanquino; mano de 
un noble labrador de castizo terruño. 
FRANCISCO ACEBAL. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r t e en aper i t ivo* 
y no hay n i u ir uno que supere 
en cualidades exci tantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L . 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S . ECZEMAS Y TODA. CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
d o X I ^ ± y 
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A PROPÓSITO DE UN TBIUNFO 
CÓMICO. 
Una comedia estúpida de Seydeau: 
"La pulga en la oreja", acaba de triun-
far ruidosamente en el teatro de • Nou-
voaute"; intriga sin pie ni cabeza, lle-
na de lngare.5 comunes, y de sucieda-
des infinitas, no me explico el alma de 
los que encuentran jocosas talos san-
deces. Y no que sea yo enemigo de la 
risa ni de Los asuntos cómicas, pero es 
cuando algo espiritual se vislumbra en 
la tram* y en el diálogo. 
Beir es tan humano como llorar. 
Nuestra herencia no es tan solo dé lá-
grimas. La vida es bella. Si de.s-amo.s 
á veces morir, no es porque nos pese 
la existencia, sino porque siendo la 
muerte inevitable, cruel suplicio es 
aguardarla. El dolor no reina sólo en 
nuestras almas, al lado de aquel rey 
fosco y macilento, una princesa de eter-
na juventud mues/tra sus dientes pri-
morosos y suspira de amor: la Kisa. Y 
el ceño adusto de nuestro enemigo se 
refleja, como en la luna de un ^pejo. 
sobre el rostro adolescente de la Ale-
gría. El dolor posee algo de das tinie-
blas, por lo menos es hijo de la noche. 
La Risa es hija del sol. Si el dolor as 
ohícuro, olla es luminosa. Todo reju-
venece cuando la Risa aparece. Las 
sombras huyen: pesadumbres, melan-
colías, celos y rencores desvanécense 
por obra de encantamiento. Ella trae 
el Olvido y embriaga como un néctar. 
¿Quién dijo que 1A Humanidad había 
nacido para sufrir? La risa es más es-
pontánea que el llanto. Aun en medio 
de los más trágicos padecimientos, ella 
llega á suavizar gestos y á serenar es-
píritus ; y si no se atreve á entrar brus-
caimente, envía á su hija, niña delicio-
sa: la sonrisa. La Risa, siendo toda fe-
menina, es amada de los hombres, con 
cuya amistad no se avergüenzan. Para 
llorar nos ocultamos. En la soledad 
lanzamos al aire nuestras quejas, y ge-
mimos silenciosamente, sin testigos in-
discretos, pálidos y meditabundos. Pa-
ra reir, preferimos encentrarnos en 
buena compañía, y que se nos vea y 
escuche. ¿Qué más podríamos agregar, 
sino que la Risa es siempre bienvenida, 
que es prueba de valor y de corazón ho-
nesto ? 
El pueblo francés es quizás el que 
mayor necesidad de reir experimenta. 
No hablemos de los pueblos sajones. 'El 
inglés, aun cuando ríe, conserva cierta 
gravedad digna de encomio, y su ale-
gría se exterioriza en las piernas y en 
los brazos, pero el rastro impasible. El 
alemán ríe en comunidad casi militar-
Vnente. Eso pueblo todo lo hace en gru-
pos, música, cauto, alegría. Nunca ve-
réis á un tudesco punteando la guita-
rra ni rascando la mandolina solo, bajo 
la reja de su anuida: el amanto reúne 
un instituto coral, y entonan juntos la 
canción nocturna. Para las serenatas 
solitarias, el español expansivo y ale-
gre, ó el italiano malicioso y melancóli-
co. El supremo placer del francés, os 
el teatro. Del aristócrata al obrero, to-1 
dos aman ol goce de la escena. No re-
cuerdo quién dije una ocasión: "En 
Francia hay t r s ôsaa sagradas: la 
raujer, ol teatro y La comida." L.i V.T-
dad es que á todo frsraoés le agirada ir 
al teatro con su mujer, después de ha-
ber ooinido. A todos bts borabres! r -
ponderó alguien. No lo dudo. Pero 
mientras los otros pueblos se van á oir 
cantar, el fráneés va á oir hablar. Miec* 
tras en los otros países el arte dramá-
tico degenera y sucumbe alpúidoDádo 
por el público, en Francia cada día to-
ma más inoremento y más agraria. Por 
doquiera ol teatro lírico ha vencido al 
dramático, menos en Francia. Obser-
vad la gran pasión de este puehlo: la 
canción, pues, ou ella la música os se-
cundaria, las palabras, cosa prim-ir-
dial. Es la crítica lo que seduce, no ía 
melodía. Por eso la capilla que osLi 
pueblo preñere es la de la Risa. 
No le gusta á todo el mundo ir al tea-
tro en solicitud de nuevos dolores, ni 
á derramar lágrimas rememorando vie-
jos recuerdos, reviviendo heridas de 
antaño. La tragedia no es manjar para 
el vulgo. En general el pueblo no an-
hela ni sufrir ni aprender, ni soñ:ii-. 
sólo aspira á gozar; y únicamente Iba 
hombres que llevan intensa vida inte-
rior saben encontrar fruición en las 
cosas tristes. La sugestión del arte, la 
grandeza, son desconocidas de la mu-
chedumbre. Para ella es deleite amar, 
comer, beber y dormir, poro ¿pensar, 
construir castillos de ideas y palacios 
de meditaciones?... 
La capilla de la Risa es aquí la más 
frecuentada, y sus autores forman le-
gión: desde Moliere, que tiene en olla 
magnificencia divina, y Beaumarchais, 
hasta los modernos cantores de la ale-
gría y de la farsa. Analizar una obra 
es cosa inútil; el fondo es siempre 
idéntico :criticar las cosltumbres, exa-
gerando defectos y virtudes; ridiculi-
zar carácteres y pintar situaciones cua-
si inverosímiles. Los autores han ido 
evolucionando según las épocas. Las 
castumbres son ya diferentes, y lo que 
producía encanto en nuestros abuelos 
óos es soso y sin gracia. Qué abismos 
entre el Medccin malgrc lui y Ta De-
moiselle de che: Maxim!, entre el Mn-
iri¡nonio de Fígaro y Sorpresas del di-
vorcio! A la gracia espiritual y pica-
resca, á la sátira fina y moralizadora 
do antaño ha sucedido la burla porno-
gráfica é injuriosa, y las travesuras 
soeces del (yUembour. Las buenas far-
sas contra la suegra y les tropiezos del 
proyincia] que suspira por París y un 
día simula un viaje de negocios para ir 
á la capital, de las comedias de Labi-
che, han sido sustituidas por la treta 
vulgar del adulterio y ol triunfo cíni-
co de las mujeres de mala vida, en tan-
to que los espectadores ríen á carcaja-
das sobre las ruinas de la moral y la 
inteligencia, ostúpidamente, sin pen-
sar, ni soñar, ni sentir. 
Las victorias de la Risa son efíme-
ras y deleznables. Como no están apo-
yadas en ninguna nobleza fenecen obe-
deciendo al mismo hastío que les dio 
vida. Piochas con cieno y mofa, el tiem-
po las destruye ante la indiferencia 
del mismo público que las había celc-
brado. 
PEDRO CESAR DOMINICI. 
París, 1907. 
Sitio euciiutudor y preclilecto de los desposados para, su estancia en 
Sus ventiladas Ijabiiacioues con anexo cuarto de baño, sus taños de mar el 
litorai pura él exclusivo uso de los señores huéspedes, su excelente cocina y ele-
gantemente montado y bien servido restaurant, con sus hermosos jardines, par-
ques, caprichosas fuentes y glorieuis, etc., ofrecen un bello y seductor conjunto 
rodeado de atractivos y conjodidades. c 860 ml3-24 alt ];it-25 A 
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CANTADOS POR 
y o t r a s G e í e b r l d a d e s l í r i c a s . 
Gran surtido en discos de la ''Fonotipia/' Compañía Italiana; éstos dis-
cos son todos impresionados por verdaderas 
notabilidades del teatro.—Están on la Adua-
na los discos.—Cuarteto de Rifroleto y Afri-
cana por Caruso. 
P i d a n i o s c a t á l o g o s e n g e n e r a l 
Xo gasten otra aguja que la marca COX-
DOlí, que vende esta casa; las otras perjudi-
can la consistencia y sonoridad del disco. 
L O C E R I A L A 
Galianoll3. Teléfono 153». 
Propietario: P. Sociedad enCodta. 
(Ak t J u l i á n Gómez.) 
m8-21 tóil 
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Siempre de mal humor, irascible, todo le 
molesta, á todos regaña^ es su carácter dispép-
tico y bilioso. 
El V o r a n O C0I18US calores lo bace insu-
frible. Es una d e s g r a c i a p a r a s u 
f a m i l i a . 
sino su estómago desequilibrado é irritado por 
el calor. E l infortunado sufre J g q y © c a s , 
M a r e o s , B i l i s (exceso) é I n d i g e s -
t i o n e s . 
N o s a b e q u e u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s d a 
R E G A L O S 
S E L L O S V E R D E S 
7018 
4 ? , N E P T U N O 4 7 
Son los mejores porque sus lioritos de 500 Sellos 
solamente, se canjean por preciosos objetos propios pa-
ra el hogar y el uso persanal. 
M í d a n s e en todos E s í a b l e c i m i e n t o s . 
V e n g a n y v e r á n los regalas en 
1-5 
R e n o v a d o r A , G ó m e z 
i.a fama conquiEtada con tan maravilloso producto, desde 1892 opé ín¿ cuando m diá fi conocer tan necesario medicamento, para curar la terrible en/ermedad de AAma á ^ & ^ r í f j ? enfermedade3 del PECHO, por rebeldes qne s«an; fué causa v shfue Htndolo de tantOM millares de anuncios r̂ ue scleen diariamente publicados en todos los periódicos de la Isla, para llevarse la opinión del que cura en brevísimo tiempo las eafer-me daaes indicadas. ^-"^-i 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
Iso tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero, quien sisrue nre-
parándoio, como lo acreditan los diferentes pleitos oue tuvo que sostener de l ^ distiSus 
t/HLP!nl^?^qUteCf dlC,h0mllatfr03,0 ^novador, se ie haoiaii y siguen hao óndole, y de toaos bahó triuulante; claro es que los iríhunaks de Justicia pooas veces se equivocán. 
S / S l í S f ' c í S S S S d S ? 0 p0m0 qUe n0 11676 grabadli ̂ lefcra3 ««WM*»r d> A.O>. 
^w03 ^P0"1*"03 y agentes srenerales del Verdadero Renovador A. Gómez La 
razabal y Hermanos Drofruerra y Farmacia "San Julián. Muralla núm 91 UOmez' La-
farmadfŝ 081106111*8 ^ " " / f ê SarrA, Johnsoa, Taquoohel y " ^ en todas I„ 
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f ^ L O S POLVOS A N T I -
HELMINTICOS D B H m -
NANDEZ, compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de paráxito* in-
testinales y del recto, non el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. So pre-
paran desde el año 1S59 y su 
crédito 3e ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s ^ -
ev> /o* /t/rios f a</tf//09 
Preparados exclusivamente por 
Mariano Arnauto. h m t m \ 
f j * * ' LtHlttO»SBtlSOtOI Htr<»K0CÍ> 
" » H A B A N A 
DELICIOSA—REFRESCÍHTE—EFERVESCEHTE 
EVITA ESAS ENFERMEDADES DEL CALOR V CONSERVA H 
BUEN HUMOR. , 
¡ \ ¡ 0 D E B E F A L T A R E N C A S A . 
U n p o m o 6 5 c t s 
C u a t r o p o m o s 5 2 c t s 
CAMA. XMO 
E N T O D A S P A R T E S 
D r o s m e r i a S A R R A , F a b r í c s o t » . 
d e H e r n á n d e z 
a r s a p a m i l a 
El mejoF de todos los DEPURATIVOS; superior á las demás Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
MALOS HUMORES. 
PURIFICA Y RECONSTITUYE el cuerpo humano. 
¡50 a ñ o s de cons tan te é x i t o u s t i f i c a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
l>e venta en todas las boticas ^ dro-ncrias tle «rf 0 ^ ° v en lu 
F&rmacia Aruautó, Monte í'2ti, Teicíono tíl82, Habana. 
4315 
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C o r r e o d e E s p a ñ a 
I E l nuevo Obispo de Falenc ia 
• Copiamos de E l Correo de Galicia: 
• " C o n muel l í s imo gusto y sin faltar 
• la discreción,-.'podemos comunicar á 
Biestms lectores la grata noticia de 
Hie ha sido propuesto para el Obispa-
• o de- Falencia nuestro respetable 
Kaestro y muy querido amigo el docto 
R n i t e n c í a r i o 'de. la Sauta Apostól ica 
• e t r o p o l i t a ú a Iglesia de Santiago muy 
B i s t r e sefter^ doctor don V a l e n t í n Gar-
Ba Barros.-
• L a s re léyantes dotes de virtud, saber 
B prudencia del señor García Barros. 
B s permilen asegurar que su designa-
Bón ha sido a:-"rtadísima. por lo cual 
B t á do enhorabuena la diócesis palen-
B n a . ilustrada en los ú l t imos años por 
B r o 1 excelrnle gallego,» el señor Loza-
H o Torre ira . 
• De todo corazón felicitamos al señor 
B a r c i a Barros y felicitamos á la vez al 
K a b i l d o compóste lano al Seminario 
• e l que es d ignís imo y acreditado ca-
B e d r á t i c o el nuefo prelado y al clero 
H e la archidiócesis , dignificado en la 
Ipersona de uno de sus miembros más 
R o n s p í c u o s . ' ' 
L a entrevista en Cartagena 
I Reproducimos de L a Correspon-
dencia de España, á t í tulo de mera 
• In formac ión: 
[ " A u n q u e acerca del asunto se guar-
na una absoluta resrv^, nosotros po-
pemos asegurar .que en fecha próx ima 
i v e n d r á á E s p a ñ a el Rey de Ital ia, de-
|sembarcando en Cartagena. 
E s posible que las, autoridades supe-
priores de aquel puerto tengan y a no-
ticia de este viaje, que puede ejercer 
ama positiva y beneficiosa influencia 
[̂ cn las relaciones cordiales de las po-
11encías medi terráneas . ' ' 
L a anterior noticia ha sido desmen-
tida, a l parecer. posLeriormente. Re-
petimos que la damos á t í tulo de me-
r a in formac ión . 
L a E x p o s i c i ó n de Eelas Artes 
L a déc ima E x p o s i c i ó n bienal que es-
te año celebrará en el mes de Mayo el 
Círculo de Bellas Artes,' se ha acordado 
que en vez de l levarla á cabo, como 
otros años, en el Palacio de Cristal del 
Parque de Madrid, se efectúe en la" 
E x p o s i c i ó n de Industrias Madri leñas , 
á cuyo fin' se está constriiyendo en el 
rescintj de aquella un suntuoso pabe-
l lón, donde con verdadera esplendi-
dez se verificará la Expos ic ión . 
L a comisión ejecutiva compuesta 
por los señores Aguilera. Dumout, 
Ríos . Folgueras, A m a r é , Castellanos, 
A . Migmel Nieto, Baroja , Vil lalba, E n -
rique. Martín, y Lezcano, secretario, 
trabaja activamente para el mejor éxi-
to y esplendor de dicho certamen. 
L a fecha de la inaugurac ión oficial 
coineidirá con la de Expos i c ión de I n -
dustrias. 
E l padrino del heredero del Trono 
Véase lo que escribe L a Epoca: 
- " E l señor Ministro de Estado ha di-
cho hoy, ante algunos periodistas, que 
ni por un momento se ha dudado de 
que el padrino del futuro heredero de 
la Corona fuera*Su Santidad P í o X . 
E n tal sentido escribió S u Majestad 
el Rey al Papa, que ha contestado 
aceptando gustos í s imo. 
Créese que en la pi la baustinr1 os-
tentará la representac ión de S u Santi-
dad la Reina doña Crist ina. 
Para asistir á dicha ceremonia ven-
d r á una Embajada especial inglesa, 
presidida por el P r í n c i p e de Gales. 
Puntual idad mi l i tar .—Un rasgo meri-
torio. 
B e un periódico militar español re-
producimos lo siguiente: 
" L l e g a á nuestra noticia un hecho 
realizado por cinco alumnos de la A c a -
demia de I n f a n t e r í a que, por ser pal-
pable demostrac ión del entusiasmo con 
que se rinde culto al concepto del de-
ber pof aquellos jóvenes escolares del 
A l c á z a r Toledano, nos apresuramos á 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 l a merfia docena. E s p e o í a l r 
.aad de Otero y Colominas. 
S A N R A F A E L N ú m . 32. 
ÍSS SIENTES 
BLANCOS.1 
«1 aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
- G . P R . U N I E R , 110. rué de Rivoli, PARIS. 
NO GOSfUIlDlRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagegos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresicíies 
así como los dolores y col'cos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
i US MUI 
IPÍRIS, 8. rne YlTlsnae. y ea toflas las rarmaclasij 
GO.NFITfi VEGETAL, LAXATIVO Y BE&IGBRM 
Contra el ESTíiEMM!E?iTd 
Este purgante de acción suave, es de in-
conleslabie eficacia coctra las ü\e.cmM& del 
esíómafjn y <M liifjado, la ictericia, la bilis, 
i las náuseas y gases, Su efecto es ivpido en la 
jaqueca las enfermedades culáncas. la hin-
.chazones del vicnlre, pues no in i ta los órga-
nos abdominales. - E i PURüAUTEJUUEH 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
•opósito en PAHIS, 8, mo Vlvíenno 
j ' en las principales Farn:cjir.s y Drc¿uerls. 
hacer públ ico , como galardón que me-
recen sus s impát icos ejecutores. 
Los alumnos don José Jaime, don 
Marcelino "Muñoz, don Modesto de L e r -
sundi, don Femando Ortega y don 
Fernando Bus í i l los . regresaban de Cá-
diz el ú l t i m o día de las recientes va-
caciones de Semana Santa, para incor-
porarse á la Academia y reanudar los 
estudios del cursó. 
A l cambiar de tren en el empalme de 
la estación de Castillejos, perdieron 
aquel involutariamente, contingencia 
que ven ía á imponerles un sensible re-
traso en su incorporación si esperaban 
el primer tren que pudiera conducir-
les á la imperial ciudad. Poco vacila-
ron sin embargo, en adoptar una reso-
luc ión que evitara el retraso en pers-
pectiva, y decidieron emprender á pie 
¡a marcha para el punto de su destino. 
Es te imprevisto viaje lo realizaron 
de noche, y á las tres de la madrugada 
hicieron su presentac ión al capitán de 
guardia señor Anguiano. pudiendo, 
por lo tanto, asistir á todos los actos 
do la Academia correspondientes al 
primer d ía de trabajos escolares. 
Este hecho, objeto de grandes elo-
gios por parte de compañeros y supe-
riores, apreciólo el director coronel co-
mo un méri to digno de loa, y de él se 
ocupó con encomio en la orden de la 
Academia del d ía 3, poniéndolo como 
ejemplo de entusiasmo y espír i tu mili-
tar que todos deben imitar en casos 
análogos. 
"Nuestra fe l ic i tación más incera á 
los jóvenes alumnos que han realizado 
tan recomendable acto." 
D e s p u é s de l a entrevista en Cartage-
n a . — E l regreso de D . Alfonso á 
Madrid . 
E n la es tac ión de Murcia el obispo y 
numerosas señoras besaron la mano á la 
reina Crist ina. 
U n a muchedumbre enorme tr ibutó 
á los reyes una ovac ión prolongada y 
entusiasta. 
L a D i p u t a c i ó n y er Ayuritamiento 
cumplimentaron á los monarcas y al Sr . 
Maura. 
E n la estación de Cieza se repitieron 
las manifestaciones de entusiasmo. 
También eu Hd'lin y en Chinchil la. E n 
esta estac ión subió el Gobernador de A l -
bacete al coche regio, cumplimentando 
á los reyes. 
A l entrar en esta estación el convoy 
se t r i b u t ó á los reyes una estruendosa 
ovación. 
E l rey mostróse muy jovial, conver-
saaido con varias personas, no ocultan-
do la sat i s facc ión que le producía las 
muestras de .simpatía que se le dispen-
sabau. 
L a reina viene sat i s fechís ima del 
viaje. 
F u é obsequiada con magníficos ramos 
de flores. 
A l part ir el tren prorrumpió el pú-
blico en vítores , saludando todos con 
los sombreros y pañuelos . 
Y por fin, llegaron á la Corte los re-
yes Don Alfonso y D o ñ a María Crist i -
n a da Cartagena, en un ión del infante 
Don Fernando y demás personas que 
figuraron en el regio séquito . 
A las ocho y media, hora en que l l egó 
e l tren real á la 'estación del Mediodía , 
esperaban á los augustos viajeros en el 
andén la reina Doña Victoria, la pr in-
cesa D o ñ a Beatriz y los ánfantes D o ñ a 
Isabel, D o ñ a María Teresa, D o ñ a E u l a -
l ia , D o n Carlos, Don Raniero y Don 
Fel ipe de Borbón. 
T a m b i é n sé hallaban aguardando la 
llegada del rey los ministros que que-
daron en Madrid, el jefe del partido li-
beral S r , Moret, el presidente del di-
suelto Congreso Sr . Canalejas, el pre-
sidente del Consejo de Estado, el ex-
ministro S r . Aguilera, el nuncio de Su 
Santidad y otros representantes extran-
jeros, los obispos de Madrid y de Sión. 
el general Polavieja, las autoridades 
civiles y militares, les subsecretarios y 
otros altos funcionarios de los ministe-
rios y una representac ión de la Compa-
ñía del Mediodía , en l a que estaba el 
primer subdirector, y algunas damas 
aristocráticas . 
Conocen ustedes la 
TRITÜRADQBA DE PIEDRAS 
Cuesta men9s dinero y le hace mas 
trabajo que cualquiera otra de. igual 
capacidad. 
T r i t u r a hasta 500 metros por d ía . 
P a r a toda clase de maquinaria de 
carreteras dir í janse á 
19, 
c 847 alt 6-21 
£-1 mejor deüm'atiro de la Saujre 
ROB DEPURATIVO de traudul 
¡MAS I>E 40 AñOS DE CüKACIONHá 30aPBaN-| 
• DENTES, S&tPLBESE EN LA 
Sífliis. L l a p s . Herpes, e í c . etc. 
I / en todas las enfermedades orovaaieaSa} 
l io MALOS HÜMOKBS ADQUIRIDOS ü 
HEREDADOS. 
jj»é: vende eu todas iasboticds. 
C 902 1-My 




fBlis v Hernias ó oue-
braduras. 
LoiiBUluui oe 11 a i v =» ^ 
411 H A U A S & 4:VI 
.C ,750 I-A 
A l descender del tren cruzáronse cu-
tre la.s reales personas los saludos pro-
pios del acto. Don Alfonso sa ludó des-
pués á "los personajes, que le felicitaron 
por el v iaje que había realizado. 
S S . M M . y A A . se trasladaron en au-
tomóvi l de Palacio. 
Por orden del rey no se le tributa-, 
ron honores. 
E l presidente del Consejo y los mi-
nistros de Estado y Marina conversa-
ron brevemente en una de las salas de 
espera con sus compañeros. Luego se 
retiraron á sus domicilios. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C J E N D I Ü . 
EslEtiiscie en la Baoana el aia 185) 
E S IiA ÜKSCA XÍAGIOA'AL. 
*/ lleve. 51 añosa de exist&neía 
y as £>,j>eraeiones coxitinuaa. 
C A P I T A L respon-
sable % 43.300 667-90 
B t N Í E B T B O S paga-
dos nasta la /e-
$ 1.612.892-58 
Asegura casas de cantería y azotea con 
pisos de mármol y mosaico sin madera y 
ocupadas por lamlia á. 17 y medio centavos 
oro español por lüüü anual. 
Aaegr.ra casas ae zuiuiiijosieria extenor-
meuie, coa tabiquoría interior de manipos-
tería y .lus pisos codos de madera, altos y 
bajos y ocupados por íamilia, ú, 32 y medio 
centavos oro español por 100 anuaL 
Casa.s de madera cubierta» con tejas, 
piaarrA, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas aoii-
mente por íamÁlia/i, á 47 y medio cent&voo 
oro español pí»r 100 anual. 
Cflisas de tablas., con tec'nos da tejas dj 
lo mismo, üablcadas solamente por ían;*liaa. 
A. 65 centavos oro eíspafioi por 1ü0 al año. 
Los edificios de m¿.de;j, que ^onten^aá O»-
tabieo.imieuLos. como boaeta, ci^íé, t.cc, oa-
gaiítn lo misu.o que éatoa, es decir, s' la 
bod su está, en escala li;a que pag?. '.•i.-m 
por 100 oro español anual, el edificio yv.síarA 
lo mismo y así sucesivamente estanco ea 
otras escaias, pagando siempre tanto por «1 
continente" como por el contenido. Cíicinaa 
&n su propio edificio, HABAÍS'A OS esq. ó 
fíM^ «Dil ADO. 
Habana 30 de Abril de 3907. 
C .53 3-A 
D E L A H A B A N A 
Aviso á ios consumidores 
Siendo frecuentes loa robos de la ^tubería 
'de plomo que une los metros contadores de 
gas con la de hierro instalada para el ser-
vicio de los consumidores sin que tales robos 
se eviten, a pesar de las diferentes denuncias 
hechas á la Policía; esta Administración, 
teniendo en cuenta que la Compañía sufre 
perjuicios con motivo de esos hechos y que 
pueden ocurrir daños de diverso orden, pro-
ducidos por el fluido que libremente sale de 
las cañerías al ser rotas éstas, se cree en 
el ineludible deber de llamar la atención de 
los Señores Consumidores, quienes están obli-
gados á cuidar de los servicios establecidos eu 
el interior de sus respectivos domicilios y á los 
cuales exigirá esta Compañía los daños y 
perjuicios que reciba por esos incalificables 
actos. 
Habana, Mayo 4 de 1907 
E l Administrador General 
Eníeterib Zorrilla. 
C; 980 5-5 
\ m m m i « 1 0 
y AiinaceiiGs íe 
l W 11 19 
Eetía. Limítala 
(Compañíi». Internacional) 
C 0 N S 3 J 0 D E L A H A B A N A , 
Por 'acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un dividen-
do parcial No. 14, de 2 y medio por 100,.sobre 
los Títulos de Stock Ordinario, alcanzando 
$1.25 oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro, y á partir del día primero 
de Mayo próximo, los tenedores de Títulos 
de Stock Ordinario deben presentar en estas 
oficinas, Egido No. 2, altos, de 1 á 3 p. m., 
Ips cupones correspondientes al dividendo 
Ko. 14, relacionándolos por duplicado en los 
impresos de facturas que se les facilitarán 
y conservando uno de los ejemplares interveni-
do por la Compañía, que servirá para perci-
bir, desde el siguiente día hábil, sus respee 
Uvas cuotas. 
Habana, 22 Abril de 1907. 
Francisco M. Steegcrs, 
' Secretario 
C. 855 15-24 
L o s que l legarán á ser los hombres y las mugeres del p a í s debe e n s e ñ á r s e -
les lo que en la vida es el valor del dinero. U u a cuenta de ahorros es el m e -
jor maestro, más aún, ofrece el placer inconsciente del ahorro, a s e g u r á n d o l e 
por lo tanto, su porvenir en v ida,—abra una cuenta hoy á nombre de sus hi-
jos—un peso es lo suficiente para el comienzo. 
T H E B A N K 0 F N O V A S C 0 T Í A 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
DOS EN OÜBÁI HABANA Y CIENFIMOS 
S U C U R S A L E N L A . H A B A N A E S Q U I N A D E C U B A Y O ' E E I L L Y 
G 758 1-A 
C A P I T A L , . . . . , $ o.OOO.OOO.OO 
A C T I V O E N G U B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA PKÍNCIPAL: CUBA 27. 






SAGU A. LA GRAND3 PINAR DEL RIO GUANTANAMO CAIBARI IÍ)N SANTA CLARA CAMAGUEY 
CORRESPONSALES E X TODAS PARTES D E L M U I D O 
C 932 1-My 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Rec ib imos ordenes ele c o m p r a y venta <le todas clases de B o n o s y V a -
lores ectizabies eu los Mercados de N e w Y o r k , C a n a d á , Londres , y en el 
de l a H a b a n a , p a r a R e n t a y t a m b i é n en es2)eoiilaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
L a s cotizaciones de la B o l s a de N e w Y o r k son enviadas por los 
S e ñ o r e s Mi l ler y Comp. , B r o a d w a y 2 9 . 
cll9 S12-5 E 
DE 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5, 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 « , _ . „ „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
: o x : E t IES O T O :FL:E3S&: 
J o s é I . de l a C á m a r a . 
Sabas E . de A i r a r é . 
Migue l 3Iendoza. 
E l i a s M i r o . 
F e d e r i c o de Zaldo. 
Marcos Carvaja l . 
L e a n d r o V á i d a s . 
Descuentos, préstamos, compra y venta ele giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias.' 
w771 ' 7&-lAb 
A G Ü I A R 95, 1 L 4 B A I A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo Dreher ] • 
. José Primeiles) INC-ENIBROS DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
G r a n d e s Ta l l eres de B n m s w i c k , A l e m a n i a . M a í i u i n a r i a de í n - e i i i o . 
Ta l leres de Humbold t , A l e m a n i a , j Puentes ^ Edif ic ios de acero. 
» {Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de h ierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábrica?5 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-
blica de Cuba. 
Construcciones, " • 
Dotes e 
inversiones 
Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
iEGADEEES 22 
C 7.VI 1-A 
L E T R A S 
ü i ü í S P O i a Y ¿ L 
Hace î agos por el cable. íñcllit» cartas Ca 
crédito y ¿ira letras a corta y íavsa vista 
oobre ¿as principal»» plazas de «sra lalt* 7 
ia« ue ¿'rancia, i-aglaterra, -Ueroaala, KUB1&, 
Esíadoa Unidos, Méjico, Araent.na, i»uert« 
Kico. China, Jar)ón, yaobre todas laa ciuda-
dea y puefloa do iJupaña, islas Baicaro-s, 
Caaarlaa e Italia. 
10. 'x s 
C S Q C J i ^ A A M B I C O A D I S K ^ S 
Haden pagoa por el cable. i'"aciluai; cana 
de crédito. 
Giran letras aobre Londres. Ne-w York. 
N*»V '.'¡•leaíi.-. .VÍÜHII, TUriji, iíoma. Venecia, 
Florencia, Ñapóles, Lisboa, Oportc, Gibal-
uar, Brc-men, Hamourgo. X'arls. Havre. Ñan 
tea, Burdeos, Marsella, Cádiz, L.yon, Méjico, 
» eracruz. JSan Juan de Puerto Kico. efca 
nobre todas laa capitales y puertos «ot>r« 
Palma de Mallorca. Ibisa, .Manon y tiantu 
Cruz do Tenerila. 
sobre Matanzas, cárdenas. Ker&etíios, Ssant» 
Ciara, Caibanén, tíagua la Grande, Trim-
dan, Cienrue^oa, üanctí aplntas. tiaa«;ia^o 
de Cuba, Ciego d̂ s Avila, Maazaallio, pt> 
uar del Itlo. Gibara, Puerto .Vnmupe y Nue-
vltaa. 
C 765 78-1A 
itL eaC.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
A corla y larga viata sobre New-Yora, 
Londres, ir'ana y sobre tooaa las capitaiaa 
y pueblos de iüapaña é isiaa Baleares / 
Cananaa 
Agentes da !» Compañía do Seguros con-
tri incendios. 
C U B A n Y 7b 
Hacen pagos por ei cable, girac ¡etras i» 
corta yiaiga viata y dan cartas ue crédito 
aobre New i'oric, fclladéilia, isew OvLbmiyt*. 
jáî u l-raaciscOi. Lonures,. Pana. Madrlo, 
Barcelona, y demás capitales y uiuctade* 
importantes de loa Jástauos Uaiaos, Méjico, 
y Europa, asi como aonre u>dos los puebloa 
de Jil;5paña y capital y puertos de Méjico. 
¿ÍU coiab^uacxeú cuc». loa señores 13'. 5V. 
Hollín ets. Co., de Nueva lorie, recibec Or» 
cenca para la compra y venes; de valores A 
acoioasa co tiza t»lea en la Bolsa de dicha clu-
uad, cuyas uóuxacidúaa se vttciuaü ^or ca-
itlc diari^iuente. 
C 764 78-1A 
N. G E L A T S Y Como. 
a Ajnurffiirtu 
Hguxn pajros por el oaole. rac l l lu ia 
cartas ü© c r é d i t o 7 giráis. Leerías 
acorra y ¿arara visca. 
sobre Nueva Yoric, Nueva Orleans, Vcra-
craz, Mtjico, San Juan de Puerto Bioo, lion-
útea, París, Burdeos, Lyon. Bayona, lis.ni• 
burgo, Koma, Ñapóles, Milán, Génova. Mar-
salla, H»vre, Lella, Nantoa, Saint Quiníín, 
Dloppo, Tooiouse ,Vene<Jia, Piorencla, tu-
rín, Maaimo ,etc. así como soore toda-» ista 
capitales y provincias d«* 
I ^ s p a ü a é Is las Canar ias . 
CA10 156-14P 
U f í i C M S F C O I 
BíMiqueros.—Mei-caderes SZ. 
Casa originaimenEe escabiecida en L 3 i i 
Giran letras a la vista sob.Te todos ioft 
Bancos Nacionales de loa Beta-ios Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS P8R EL CABLE 
C 766 78-1A 
H i j o s de E . A r & ü s l l e s . 
B A N Q U J B K O á . 
MJSJi CA U ElCHó 3tí. - HA BJL WJ., 
Teléfono núm. 73. Cabla*: "iiaaxaair^n 
Depósitos y Cuentas Corriente». «-Depó-
oltos de valores, naciéndose cargo del Co-
bro y Bemlsión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valeres y fru-
toc—Compra yventa do valores públicos 4 
industrialeo,—Compra y venta de letras ds 
cambios,-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros eoore las principales 
plazas y también aobre lee pueblos de Es -
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cablea y Cartas do Crédito, 
C 767 156-1A 
Deseando que la nueva casa quo ha adquiri-
do el laboratorio del Biógeno cuyo consumo 
cada día es mayor, no tenga ningún gravamen 
cito á la Sra. Pascuala Asquerino y Bache 
Condesa viuda de Seijas-Lozano ó á quien sus 
derechos represente para que concurra ante 
el Notario que quiera á redimir el censo de 
$1.500 que á favor de dicha señora reconoce 
el inmueble. 
Laboratorio del Biógeno 
Las a lqui la j i ics ea nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
^ ^¿amann <& Co. 
(BANQUEOS) 
46] 78-181! 
1 W i • \ \ C i l 
I N 0 O R P O E A T E D 1869 
Plan para la adquisición en canje por accio-
nes del capital ordinario y de los bonos de 
primera hipoteca al 5 por 100 respectivamen-
te de la Ha vana Central Railroad Company de 
acciones ordinarias diferidas y obligacionos 
del 4 por 100 respectivamente de los Ferio* 
earriJes Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla Limitada. 
Consecuente á la autorización concedida por 
la Junta Directiva de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de Regla Li-
mitada, que es una corporación organizada y 
existente bajo las leyes de las compañías de 
' Inglaterra (á la que en lo adelante se deno-
minará lu Compañía Unida), los que sus-
criben le ofrecen "á los tenedores de acciones 
del capital ordinario y de las obligaciones dó 
primera hipoteca al 5 por 1U0 de la Havana 
Central Railroad Company, corporación orga-
nizada y existente bajo las leven dol Estado 
de New-ersey (á la que se denominará eu 
lo sucesivo la Compañía Central) una opor-
tunidad do aceptar la proposición hecha pó'r 
la Compañía Unida para el canje de tales 
acciones y bonos. 
La proposición, de la que se encuentra una 
copia origina] en poder de los que suscribeu 
y de cada uno de los sub-depositarios, quie-
nes pueden facilitar copias de la misma, com-
prendo la condición de que sea aprobada por 
ios accionistas de la Compañía Unida, según 
allí se estableció. 
La proposición previene que cuando y tan 
pronto como dentro del período fijado allí 
para el depósito de valores, ó de cualquier 
prórroga del mismo, se hayan entregado al 
depositario ó á los sub-depositarios diez mil 
acciones del capital ordinario y $3.850.000 dft 
valor nominal de dicho? bonos, que entonces 
la proposición será inmediatamente ejecutiva. 
También le confiere la proposición, á loí. 
que suscriben, la facultad que ejercitarán á 
su absoluta discreción, de declarar ejecutivo 
dicho acuerdo con respecto á las dos Clases 
de valores depositados ó á cualquiera de ellos 
al terminar el período fijado para su depó-
sito ó la prórroga que se conceda aun cuan-
do en dicha oportunidad la suma total de 
valores así depositados sea menor para la 
cantidad que se requiere por los términos de 
la proposición para hacerla efectiva. En tal 
caso la Compañía Unida, \ reserva de la 
aprobación de sus accionistas, cambiará, to-
dos los valores entonces depositados de cual-
quier clase con respecto á la cual se declara 
ejecutiva la proposición, y entregará en can-
je de los valores así recibidos las acciones or-
dinarias diferidas ó las obligaciones dé la 
Compañía Unida sobre la base que se estable-
ce más adelante. 
Cuando y tan pronto como la proposición 
sea declarada ejecutiva, los Directores de la 
Compañía Unida, con toda la urgencia áe"cé-
saria, harán que se celebre una junta do c-us 
accionistas para una fecha dentro de los 21 
días siguientes, en la cual se presentará dicha 
proposición para que los accionistas puedan 
resolver acerca de la misma. 
L a Compañía Unida dará en cambió de ca-
da $100 de acciones ordinarias de la Compa-
ñía Central que se cambien conformé á la 
proposición, Lbs. Est. 7.4.4. (ó sean $30 á 
razón de 4.85) en acciones ordinarias diferidos 
de la Compañía Unida; y por cada mil 
pesos de bonos de PRIMERA hipoteca EÜ 
5 por 100 de la Compañía Contral. darán 
Lbs. Est. 206. 3. 9. (siendo $1.000 á 4:85) 
en debentures del 4 por 100 de la Compañía 
Unida; y también darán Lbs. Est. L 2. ü. en 
efectivo como equivalente del interés á razón 
de 4 por 300 al año, por los (i meses one 
terminan el 30 de Abril de 3907; y puesto que 
las fechas para el pago dé intereses de los 
debentures serán en Primero de Enero y Pri-
mero de Julio de cada año, s epagará tam-
oién otra cantidad en efectivo d e.$l. 7. 6. ro-
mo equivalente al interés desde 30 de -Ma-
yo á 30 de Junio de 1907. 
Las acciones ordinarias diferidas de la 
Compañía Unida que se darán en cambio da. 
las acciones ordinarias de la Compañía Cen-
tral, serán parte de una emisión que ha da 
hacerse, y que importará en conjunto no más • 
de Lbs. Est. 000,000. Después que en cualquier 
año se haya pagado el 8 por 100 á las accio-
nes ordinarias de la Compañía Unida, las 
acciones ordinarias diferidas tendrán derecho 
de los restantes productos disponibles para el 
pago de dividendos en el mismo, año, á un 
dividendo iguai, y cualquier produeto sobran-
te disponible para el pago de dividendos, sa 
distribuirá á prorrata entre las acciones ordi-
narias y las acciones ordinarias diferidas, 
Cuando las dos clases de acciones hayan cóeî  
bido el dividendo de 8 por 100 durante -ios 
años consecutivos, las acciones ordinarias di-
feridas se convertirán en acciones ordinarias 
para todos los fines. 
Los debentures del 4 por 100 de la Compa-
ñía Unida que han de darse en cambio da 
loa bonos de primera hipoteca ni 5 por 100 
de la Compañía Central, serán parte de una 
emisión que ha de hacerse y que importará 
en conjunto no más de ¿2.070,000, se pagará 
interés semestral á razón del 4 por 100 al 
año en Enero y Julio de cada año que sa 
devengará desde el día Primero de Julio da 
1907. Los debentures se emitirán en certifica-
dos de Lbs. Est. 20, Lbs. 100, Lbs. .500 y 
Lbs. 1,000, y serán en forma al portador 
pero podrán inscribirse á opción del tenedor. 
Serán pagaderos en Primero de Mayo de 1955; 
pero la Compañía podrá redimirlos á la par 
en cualquier tiempo dando aviso de 6 meses. 
Los debentures constituyendo una obligación 
directa de. la Compañía Unida se podrán co-
mo un gravamen especial de los" bonos d« 
Primera hipoteca del 5 por 100 de las accione; 
ordinarias de la Compañía Central cambiada? 
conforme á este plan, y se hará en consecuen-
cia una eséritura de Trust por la Compañía 
en favor de los Trustees. 
L a participación bajo este plan en cual-
quier respecto, depende del depósito de valo-
res con el depositario que §e designe aquí, 
en la oficina de tal depositario ó subdeposita-
rio dentro del tiempo que se fije por los que. 
suscriben. 
No se recibirán valores en depósitos sino 
en fonna negociable. Los bonos de la Primera 
Hipoteca, deben tener adheridos el cupón quí 
vence el día primero de Mayo de 1907 y todos 
los cupones subsiguientes. Todos los certificada 
de acciones deben venir acompañados de lai 
transferencias oportunas, firmadas en blanco 
y debidamente selladas. Este plan no preten-
de ser una descripción precisa de la propo-
sición y los depositantes tendrán que regir-
se por las previsiones de la misma á las quí 
se les refiere. 
Los depósitos de valores se recibirán desde 
el día primero de Abril de 1907 hasta laa 3 • 
de la tarde del día 31 de Mayo do 1907 en 
la oficina de los depositantes J . Hqnry Schro-
der & Co. No. 145 Leadenhall St. Londres, 
Inglaterra, ó los subdepositantes Sres. Spsyei 
¿T Co. de Pine St. New Toflc, N . Y . y The 
Royal Bank of Canadá, en Montreal, "Cana-
dá y la Habana, Cuba. — Fechado, Abril 
17 de 1907. 
J . Uenry Schroder & Co. 
C 1068 2t-3-2m-4 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alauilamoa 
para guardar valores cíe todag 
clases, bajo Ja propia custodia do 
los interesados, 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i 
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DIA.RIO DE LA MAROiL—Edición de la mañana. 
Los c a í a l i de la tooliicíl 
Nuevas indomnizaeiones por perjui-
cios que causó la Revolución, aproba-
das por el señor Gobernador Provi-
sional : 
Juzgado M.:'.:nii'ipa.' de Pepe Antonio. 
XiiniT-. 4201. Pedro Izquierdo y R-a-
m 13, y&gm, $42- Núanero 4219, ho-
cenz>0 Mi'ucr.iia y Martín, caballo, 
|46. Nnaner i 4263, Geiróniatto «.'arc-ía y 
OHimiquie, yegua, $46. Xúrnvro 4^18, 
Guillermo X-v - t o y Oil, caballo, ¡HG. 
Xúniero 4358 R.?món Izquierdo y An-
•dra-de, eaibailúio, $46. Númie^o 4381, 
Anjpsl Bedoya y Bedoya, en bailo. $56. 
Tufado Municipal d? Managua.— 
Número 4202, Ramón Pérnániiíz Me-
ia, caibailo, 52.—Xúnur > 4203. Ramón 
Fértz y Pérez, ea j íüo. $Í)0. Xúmero 
llM'l Anleeto TrujHIo m , cabali », 
138. Xiiir^ro 4,205. Martín Pé<rez Ca-
í>3nova. eal^lilo, $43. Xúmijpr? 4206, 
Dúmblo Pérez Gina, caballo, $47. 
4207. Aínalio Rcdrí^iez Pér»?/, caba-
lan. $49. Númeto 1208. Juan Baurtista 
Herr)ánd(ez VwaCilo, caballr). $51- Xú-
mero 4209. KMas Gtarcía y XYiñez. ca-
>)••)!'o. $53'. XiViriero 4210. José Valen-
tín R rjn^ y Arma-s, cab.r'la, $53. Nú-
mrro 4211. Prudencio Me^a y Rodrí-
Í T Í " / . . tah?i'(]n, $53. Númiero 4212, Jo-
«cé Menén.i'?-/ Martorell. ciiballo, ca-
bav,.i. $58. XúnTero 4214, Jotaé de Za-
ysis Razi.'n. cabjrfüío, 42. Niímero 4215, 
Serafín v ^ ; j o y Hernández, cabadlo, 
$50. Xúni?r> 4216. Franciiseo Lorenzo 
dtei! Va' " IZP ' - '•obp'iV 50. Número 
4217. Jmsto V y Díaz, cabaillo, 
*54. Xúinir^n 4".,'>, '.''irvei^eo González 
"Marqnez. cahfí.Mo. $54. Número 4220, 
"Mi^ne' Jwliáñ M'uiVr y R^mos Iz-
nuiie-rdo. Ríí.bají,<K, $60. Número 4221, 
Gtaazal'O P» — iLíd^z, yegua, $38. Nú-
mero 4222. 'cntun Rodríguez, ye-
gua. $47. Xi'/vKro 4223. Naoolás Ech>i-
v,".r;!!i. $49. Núraiero 4224, 
•i<.!n lorenzo del Valle I z n a ^ 
yieifu»a, $:59- Xnmi^ro 4225, Pablo Ro-
érís^tm y Rodríguez, yegua. $48. 
Juzsradr) Municipal de Ai1 quizar.— 
Número 4213. Manuel Jorpe García, 
cfibaMo. 67. Núraeno 4270. Quintín 
Pérez v Pérez, otabaílo, $63. Número 
4324. Ma:naiel Lierans y Va;1déí, ctiba-
^ >. ^ 6 . Número 4338. José Isabel 
YrMfa, robalo. $74. Núir^ro 4345j 
Eloy Quesada y Barrios, caballo. $101. 
Ñúanaío 4350. Jc vé Inés Cmz v G-ovín. 
y é f t m *92. Número 4382, Manuel De".-
r-nd-o JMíorera,, yegua. 56. 
JxizgtvÜQ M'Miicinail di? Tagu'arama-s— 
Xúm'no 4226: Fidel péa>ez y Amoiv ŝ. 
f ibai'lr). $73. Nóimero 4227, Mariano 
Ef.b'ivarría. cabaillo. $74. Número 
•4228 R ' i r ' n Marrina, v Compañía, 
caib^nó. *69. Número 4229, Baldome-
F•»?•:•». :r 1 -y R^boredo. eabalio, $62. 
^ ' r . w > 4230. Oádos Mow.i'ótí. caba-
]:V'.*s62- Númiéro 4284, Pedro Rodrí-
fo^.r F*•>•::•» lo, "abadlo, eaba'Ho. $60. 
Nrirrcri 4236. Emilio Oorriea, eaba-
IKÍo, $52. Número 4236. José Alvarez 
ü^OPiüfs. cflba'llio; $55. Núm^o 4237. 
V<v::-'.;, ! í.r.renl*' y Pelegrino. oaballo. 
$51. Número 4238. Gregorio Figuere-
irfo v Gerardo, oabaíHKk, $46. Xúmero 
4239. Kiisebio ('¡arcía y Lieón caba-
T >. $56. Xrm?ro 4240. ^rariano Ca-
rh y M'f. ióo caballo. $47. Númwo 
4?41, tintín Peralta y Ixipez. cabal'lo. 
^41. X'V-í! - » 4242. José Rodrígu-ez y 
Fn-̂ nf : caba.lro, $38. Numero 4243. 
Augu-to Lenuard. caballo, $37. Nú-
tTjpiro 4244. Juan FaieTite é Igual, ca-
Há^'b, •li:37. Xúin^vo 4245. Augusto 
1 jenard, < aballo *25. Número 4246, 
T.n ^ i i ; » Roque y IM&bt caballo. $51. 
Ni'nn i 4247. Jn-an Fuente é Ignal. 
caba'lo. $47- Número 4248, Gários Mo-
re.ión Valero, caballo, $69. Número 
494dt Mí'gnE'l Leiva y'Aersta. caballo. 
Xúir^ro 4250, j\I i truel Leiva y 
lAcfiKíta, yoírna, $46.-
Jiizgadb 'Junicipul ñ¡e C'aunao. — 
Xú n 1 - ; 231. Desiderio Mon tero 
Pina. $50. Númipro 4232. 
Franeiseo Vrango y Mantilla, c,aba-
•llo. $63. Número 4292. Porfirio Rodrí-
S I ! — 
guez Zayas, caballo, $50. Xúiw.ro 4297 
Francisco TciLedo Afjniar, caballo, 
$42. Xúmero 4310, José Antonio Pe-
Jaez Núpoles, eaba'ljo. $50. Número 
435.3, Jiasó Î Vanci-sco F?rná-ndez Ba-
raerás, caballo, $50. Número 4392, 
Manuel Fernández Tü>ado, caba-
illo, $50-
Juzgado Municiipai de Banao. 
Número 4233. Mariano García Marín, 
cabalo, $62. Xúmero 4274, Alfonso 
Martínez Galliano, caballo, $97. Nú-
nuc.io 4289, Esteban SaiLabarría y Pé-
r.̂ z. caba.Mo, $52. Número 4393, Alfon-
so Martínez y Ga.'.liano, yegaia. $62. 
Juzgado Municipal de &ain Nicolás. 
Número 4251, Jo<?á Irene ]Jéndez, ca-
baWo, $39. Número 4252, Segundo 
Abren, cabalo, $41. Númvro 4253, 
Bernardo Ac^sta Arebimo, caba'uo, 
$42. Número 4254, Man-rs ^Montes, 
•cabaillo, $44. Número 4255, ^lanuel 
Cailvo, cáballo, $44. Número 4256. Ma-
nuiel Arrascaeta, caballo, $54. Número 
4257. Jacobo Fernández, caballo, $56-
Número 4258, Francisco Llorca Her-
nández, caballo, $46. Número 4259, 
Fauldno Díaz, cabadlo. $48. Número 
4261, Feliciano Loivmzo Rodríguez ca-
ballo, $60. Núm!*-o 4262, Juan Dorta 
Alonso, caballo, 60. Número 4264, Jo-
sé Gómez Acosta, cabailüo, $99. Núme-
ro 4265, Lorenzo Goinzáijez, caballo, 
$48. Número 4266, Emilio González, 
caballo, $54. Número 4267, Eduvigis 
Gareía, cabaillo, $51. Número 4268, 
•losé A. Viera, caballo, $44. Número 
4269, Vicente Lanuez. caballo, $46. 
Número 4270, José Gómez Vila, .ca-
baJlo, $48. Número 4271, Alejandro 
líen:v-ra. y;g-.u. $39- Número 4272, 
Martin Pe ña, yegua, $39. Número 
4273, Ávgtüt! iMartínez. yegua. $39. Niu 
mero 4275, Domingo Martell. yegua, 
$42. Número 4276, Luís Gonzá'oz Hor-
1:1. yegua, $44. Número 4277. Luciano 
Pérez de Amador, yegua, $46. Núme-
ro 4278. CirVo Benítez Villalobos, ye-
gua. $48. Número 4279. Za-arias 
IÁMMS, yegua, $48. Número 4280, An-
tonio Núñez, yegua, $48. Número 
4281. Andrés Uemínguez. ye^rua, $51. 
Número 4382, Adis'berto Graach, ye-
gua, $54. Núm?ro 4283, Er.^ebio Mou-
tfcero, yegua, $60. Número 4284. Fran-
cisco Valdés, yegua, $60- Número 
42S5, Fe'lx Cuervo Araugo. v prua. 
$41. Número 4286,' Francisco Xenes, 
caballo, $51. Número 4287, José Sierra 
Alvarez, caballo, $54. Número 4288, 
Rafael Alvarez. caballo, $54. Número 
4290, Antonio Serrano Carmona,. ca 
bailo, $60. Número 4291. Luciano Ri-
vero. cabaillo, $60. Número 4293, Pe-
dro Martínez, caballo, $60. Número 
4294, Andrés Alvarez. caballo. $60. 
Ni'im^ro 4295, José de la. O Gómez, 
caballo. $60. 
Juzgado Municipal de Mordazo.— 
Núm. 4296. Antonio Ruíz Borges, ca-
ballo. $55. Núm. 4298, Hilario Pérez 
y Castillo, caballo, $45. Núm. 4299. 
Víctor Dean (a) Manengo, caballo. 
$43. Núm. 4300, Jaime Prats y Ra-
mos, caballo. $74. Núm. 4301. Romual-
do Pérez, caballo, $66. Núm. 4302, 
Nemesio José Marcelino Gutiérrez Pé-
rez, yegua. $50. Núm. 4303. Martín 
Martínez Lorenzo, yegua, $40. Núm. 
4304. Francisco Valora, yegua. $39. 
Juzgado Municipal de Gueiva.— 
Núm. 4305, Arturo Ruíz y Ruíz. caba-
llo. $57. Núm. 4306. Pedro Llames, 
caballo, $57. Núm. 4307, Pedro Pas-
cual y Sánchez, caballo, $46. Núm. 
4308. Juan Alemán v Luján, yegua, 
$45. 
Juzgado Municipal de Sancti-Spíri-
tus.—Xúm. 4309, Antonio Hernández 
Torres, caballo. $53. Núm. 4311 Petro-
nila del Valle Iznaga. caballo, $48. 
Núm. 4312, José Rafael Reyes García, 
eabalio, $50. Núm. 4313. Pastor Peig, 
eabalio. $50. Núm. 4314, Manuel Ji-
ménez Luna, caballo, $50. Núm. 4315, 
Rogelio Pérez y Pérez, caballo, $50. 
Núm. 4316, Micaela Alvarez Acevedo, 
caballo, $50. Núm. 4317. Antonio 
León y Espalza, caballo. $50. Núm. 
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T E J I O O S , 
S E D E R I A Y G O M F E C C I O f U E S 
Ksta popnlarcasa acaba de recibir el grandioso 
surtido de telas propias para la estación. En or-
gandí floreado y color entero, muselina bordada, 
blanca y de colores, muselina de cristal. Waran-
dol bordado por varas y eu corte media confec-
ción y otra infinidad de telas de alta novedad. " 
El snrtido de trajes para niños de 2 á 15 años, 
recibido últimamente, es de lo nuis completo. 
Los hay de dril, piqué y cordellat, en blanco y 
colores estilos mny nuevos. Toda Mamá ó Papá 
que quiera vestir elegante á sus niños debe visitar 
esta casa. 
LA GLORIETA CUBADA 
DE 11EEÜS V COMP. 
SAN RAFAEL 31 TELEFONO 1763 
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4310, Enrique Pina .Jiménez, caballo, 
$4í). Núm. é320, Unzaga y Hermano, 
caballo, $47. Núm. 4321, Lamleliuo 
Trellcs y Figueroa, caballo, $47. Niini. 
4;̂ L,L,. Octavio Retisoli, ciiballo, $47. 
Núm. 4323, Pedro Estrada y Delgado, 
caballo, $55. Núm. 4325. Leandro 
García Menende/, caballo. $55. Núm. 
4326, Juan Nicanor Hernández Gu-
tiérrez, caballo, $55. Núm. 4327.An-
tonio Rude^ino García Rijo, caballo, 
$55. Núm. 4228, Cárlos Zangroniz y 
i Castro, caballo, $55 Núm. 4329.' Ma-
• riano Echemendía López, por María de 
1 la Natividad Iznaga y García, caballo,, 
$ 55. Núm. 4330, Petronila del Valle 
Iznaga, cabalo, $55. Núm. 4331. Fer-
nando Caucio Madrigal, caballo, 55. 
Núm. 4332, Calixto Quintero y Castro, 
caballo, $55. Núm. 4333, Sabás K>-
ponda,caballo,$55. Xúm. 4344,María de 
la Natividad Iznaga García, caballo, 
$55. Núm. 4336, Serafín Torres y Ca-
mino, caballo, 78. Xúm. 4337, Nicolás 
Díaa y Bernal, caballo, $66. Núm. 
4339, " León Valle, caballo, $58. Xúm. 
4340, José Lumpuí y Quintero, caballo, 
$58. Núm. 4341, Marcos Bernal Mar-
tínez, caballo. $55. Núm. 4342. Sera-
fina López y López, caballo, $55. Núm. 
4343, Pedro Carrero Torres, caballo, 
$55. Xúm. 4344, Francisco Lorenzo 
del Valle Iznaga, caballo, $55. Núm. 
4346, Gumersindo García Rijo, caba-
llo. $43. Núm. 4347. Francisco Me-
néndez Paz. caballo, $43. Núm. 4349, 
José Rafael Reyes y García, caballo, 
$43. Núm. 4351, Tomás Cando Sosa, 
caballo. $41. Xúm. 4352, Andrés Ruíz 
y Rodríguez, caballo. $39. Núm. 4353, 
Francisco Guerrero Viciedo, caballo, 
$39. Xúm. 4355, Fernando Valle, ca-
ballo. $39. Xúm. 4356, Mateo Pérez 
Méndez, caballo. $45. Núm. 4357. Isi-
doro Quesada Pérez, caballo, $43. Núm. 
4359, Juan Pérez, Cañizares, caballo, 
$43. Xúm. 4360. Antonio Modesto del 
Valle y Lersundi. caballo. 47. Núm. 
4361, Baldomcro Escribano. Companio-
ni. caballo, $47. Núm. 4362, Abelardo 
Carbonell y Castillo, caballo, $47 
Núm. 4363, Míh-ja Natividad Iznaga, 
caballo, $47. Núm. 4364, Bárbara Iz-
naga. viuda de Camejo, por su hijo 
José Antpnio, caballo, $47. Núm. 4365, 
Fernando Zamora Castillo, caballo, 
$44. Xúm. 4366, Rafael Díaz Rivefo, 
caballo. 44. Núm. 4367, Longino. Be-
nítez, caballo. $43. Xúm. 4368. Augus-
to Sánchez González, caballo. $43. Núm 
4369. Añtonio Obregón Valdivia, ca-
ballo, $38. Núm. 4370, Octavio Gon-
zález y Toledo, caballo. $38. Xúm. 
4371. Abelardo Carbonell y Castillo, 
caballo. $47. Núm. 4372, Octavio Gon-
zález Toledo, caballo, $50. Núm. 4376, 
Baldomcro Escribano y Campanioni, 
caballo. $55. Núm. 4377. Juan Ramí-
rez Rodríguez, caballo. $37. Núm. 4378, 
Petronila del Valle Iznaga. caballo, 
$37. Xúm. 4379. Andrés Alvarez Es-
trada, caballo, $35. Núm. 4380, Fer-
nando Valdés Sánchez, caballo, $31. 
Núm. 4383, José Torres Sánchez, ye-
gua. $37. Núm. 4384. Petronila del 
Valle Iznaga. yegua, $31. Núm. 4385, 
Amado Luna y Mnrsnli. yegua, $31. 
^ Juzgado Municipal de Bainoa.— 
Xúm. 4386. Jerónimo González, caba-
llo, $48. Xúm. 4391, Apolinar Blanco 
Pérez, yegua. $40. 
Juzgado Municipal de Cascajal. — 
Xúm. 4387, Francisco Cruz, caballo, 
$62. Xúm. 4388. Francisco Hurtado, 
caballo. $56. Núm. 4389. Francisco 
•Roche, caballo. $23. Xnm. 4390. Lphii-
dro Brito, caballo. $38. Núm. 4394. 
Domingo Hernández, caballo, $50. 
Núm. 4395, Miguel Cabrera, cabella. 
$69. Núm. 4396, Manuel Gregorio 
González, caballo. $50. Xúmñ 4397. 
Francisco Cruz, caballo, $53. Núm.-
4398. Angel .Martínez, caballo. 53. 
Núm. 4399, Ricardo Pérez, caballo. 
$53. Xúm. 4400. Antonio Cuello Díaz, 
caballo, 56. 
NOTA.—Los individuos menciona-
dos en la precedente relación participa-
rán directamente al Departamento de 
Justicia el número de orden con que fi-
guren en la misma, sus nombres y dos 
apellidos y el respectivo domicilio ó 
direpción postal. 
Los que no participaren el número 
de orden no podrán ser atendidos con 
la. prontitud que aquellos que cumplie-
ren con tal requisito. 
E l Láo. Adolfo NunezfleYíllaYíceDcio 
y M o l i ó Agüero 
Asentí*? de Xegocio. s<? )ia< ftn cai Ko di toda •cluso d« npgociooa juJk-ialfrs y ext-rajudlofa-les en su escritorio de Oba-apfa 69 de 2 é. u de la tarde. 7011 8-5 
G A B I N E T E PSICOLOGICO 
DEL 
Prof. Wiliiajn li. Ceorges. Filósofo clarivi-dente y a»tr61oKo americano; consulta, sobre negooios. especulaciones, litigios, de.savenen-cias; nmtrimonioa. amores futuros y todoiS los asuntos que preocupan la imaginac¡6n'sobra el resultado. Consultorio, Caále BAKCELiOXA nú. I, alto*. Horas de H & 5 y de S & 10 
D Í ~ E £ R N l l ¥ ( r S E 6 ü í 
CATEDRATICO üt LA UNIVKî IDAD 
¡ínfermgáoaes del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOb 
NEPTUNO ur. DC i * i * Para eplermos pobee* de Gargpnca -V-̂ iz y Oidos.— Lonsultis y operaciones en el Hocpiiai Mercedes, á lat i de la mañana. 
C 900 f-My 
S U C A T A R R O S O L O 
c v y y t 
^ S i t o m a 
á t i e m p o 
— Draguari» S A R R A y F a c r o a e t * * a c r e d i t a d a s 
D r . P a l a c i o . 
Eufermedades de Señoras.—Vía* Urlua» rla«.—O.-Lijla eu geaeraJ.—Conaultaa d« 12 A 2.—San Lázaro 24 6.—Teléfono 1342 — 
C 910 I-My 
D r . M a n i i e i D e l ü n . 
Médico de niños 
Costil Ita» de is á 3. — Chacón 31. esquina k Aguacate. — felctono BIO. G. 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Xepiuno 90. Estudio Agular 45. 
C L Í N I C A d e n t a l 
Cciicoriiia 3;í csoiiipa a San Nicolás 
r&MlAIOS GAKANTlZADQS 
l't tcuit tu fiiita 
l'ov una extraoción $0.50 
Por uua extracción fin dolor. . . „Ü.75 
Por una limpieza de la, dentadura. ,,1.00 
I'or una empastadura porcelana 
0 platino r--"^ 
Por -Mi?, orifloiciéü, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por uua corona oro 22 ktcs. . . ,,4.00 
Por una dentadura do 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por uua deutadura de 3 á tí pzas. ,,4.00 
Por una (Jontadura de 7 á 14 pza. „6.Ü0 
Puentes ¿ razón de $4.0C por cada pieza. 
C'OMUH'Í y ¿peracjnti de 7 a«¡ ¡a meftena ó j 
ct la tarde j dt •} A de la mche-
NOTA. — Esta casa cuerna con aparatos para poder efectuar los trabajos, también de noche. Sfi65 26-lAt. 
Dr . M . A l v a r e z H u e l l a n 
' . MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á, 3 T. LUZ 19, altos. 
6400 i'fi-2r)Ab 
E l CÜRIOSO AMERICANO 
Esta Revista ¡uparecorá nuevamente el dta 15 de Mayo. Administración: CArd'ona.s 14 Habana. 6981 4-4 
E L CURIOSO A M E R I C A N O 
Colecciones completas de todo lo publica-Jo formando un tomo encuadernado de mks de «00 páginas $10.60 oro español. Administra-ción: Cárdenas 14: 6980 4-4 
HISTORIA GENERAL 
Por Ducoudray, 25 mapas }' 53 grabados, pncuadernado en tela 551 páginas $1.50 mo-neda aanericna franco de porte. Librería Nueva de Jorge Morlón, Dragones frente á Mnrtf. . 6992 • 4-4 
TARJETAS para bautizo y primera comu-nión acaba de recibirse un buen surtido en Obispo 86, librería. 6890 4-3 
CASA Y COMIDA en cambio de aügunaíi lecciones 6 un cuarto para alquilar con una familia, particular deseado por una profeso-ra inglesa que da clases á domlclio de ins-truecón, música (piano, bandurria y majidoü-na) francés é inglés que enseña á hablar en pocos meses. Dirigirse á Escobar 47. 7064 4-û  
CLASES D E CORTE 
Una señorita se ofreec para dar claees de corte á domicilio. No tiene inconveniente en ir al Vedado. Informan Obrapla 63. 
6876 13-3 
P A R A - R A Y O S 
í¡. Morena, Uecano Eiestilclsra, uunJtrtlO* tor e iccialadur ü derno a ea.:;cius, neo y buques, g y inv.teriules.—Kt kíendo reconocido 
ra-rayo* <iii;teica mo-inues, iones, punioo-izando su In.-u rición ¡iones de los ntianes. _ roñados con ai apara-to para mayor gurant'.a. Instalación de *Uft-brea eléctricoa. Cuauros indlcadorcts, xuboa Acústicos, líneas telefónicas por todt la laia. Reparaciones de toda clase de aparatos Je-ramo eléctrico. S* garantizan todos los tra-
DUJOÜ.—Callejóii de Espada núm. 12. 2773 26-7P 
T o m á s M . J o h a n s o n 
Composición <le máquinas de escri-
bir, sin favorecer 
á ninguna dctcriuinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de ia composición en general de 
su máquina.—Lamparilla G3}̂  C. 26 A 
Elixir íe Giiira Cimarrona y Coíeiua 
del 
I>r. García Cañizares 
Cura ©1 asma, catarros, tos. ronqueras; gran depurativo y puTlíicaxlor de la sangro De venta: Sarrá, Johnson y Taquechel y bo-ticas acreditadas, 
Ad. 26-25Ab 
ATENCION 
Se han recibido para el 20 de Mayo, 
un gran surtido de sombreros en todas 
clases; pamelas elegantísimas y de úl-
tima novedad. Se venden desde $2-50 
Además se adornan y reforman á 40 
cts.. También se hacen gorritos de 
gasa desde $1 en adelante. Concor-
dia 6, altos. 6167 12-23 
l'ROVI N'CIA DI] HAtHN\ v 
esta ciudad (-, 3 ó 4 leguas por Á 
compro un pedazo «le terreno de niediá f ^ 
y media caballería con ó sin casa f Un* 
y aeuadas. José Figarola, San lenn-3168 
de 2 á ¿. • 6808 — 
E n X r o c a d e r o 
Esquina áConsuiado, se íonipi.an 
jetos arte de bronce, marfil ^ 
lanas, centros, cand«iabro.s, abani 
jarrones, platos de escudo ó C0T^ 
prendas de oro y platá'-ya sean roí ' 
muebles de caoba antiguo» y toda \ 
se de antigüvdades. ^ 
5952 - • . 
CONVIENE LEERLO: m u c T 
^Eília ca;lle O'^eilly núm. 43, joyerf- <• te al Convento ue Santa Catalina ' fre,>-antigüedades en abanicos, joyas d,. lni)ra« ó poco valor, collares y reabrios d,. ,„ wUch,> corales, llamadores de puerca u- h-.̂ , ^ V K ones. 6 manos y brai-eri.los de .> i f ? 
y tal oro í ••• i ras y dienl l);an preua so haoe'd c moro y ae i 
y j>ialiT: tos que ( le oro O i 
-<'"n4uLs •ún Pr niltid y de relojes á ?o cení 
Dan'i los i 
MIMBRERO- compono cualquier objeto de mimbre como sillones, mecedoras y otros objetos de lo mismo; se barmzan y esmaltan asi se desea, deJá,ndolos como nuevos. Reciba avisos en Acosta 39, Antonio Hereter. 6̂ 44 15-23 
PROFKSOKA FRAISVKSA que tiene mu-cho éxito en la enseñanza se ofrece á, las ma-dres de familia durante las vacvuciones P̂ rn dar oíase de francés á, domicilio y en su casa. Precios riiódlcos. Diríjanse Obispo 131, esq. & Bernaza 65S3 ¡ -̂30 
SE COMPRAN EN EL VEDADO 3 solares bien situadas (juntos ó separados) para fa-bricarlos. IndíqueS'S situación exacta, precio etc., R. S. Apartado 791, Habana. 6730 8-1 
NEGOCIO REDONDO si usted desea com-prar un establecimiento de gran porvenir, véame; también tengo una bodeguka en buen punto. Manuel Hernández, O'Heilly 54 de 2 á. 4 6981 4-4 
i n s t i t u t o F r a n c é s 
Dirigido por el profesor DEPASSE, calle de Habana, 50. Ensefianaa completa del FRANCES por profesores franceses. Leccio-nes & domicilio, precios módicos. 6510 10-27 
PROFESOR ACKEDHADO con ir:,cIioi ano» en la ensciiaiii:a da clases á dor&icilio y tn su casa partícula'., prL'uera y ŝ gunfla .mscñania, Arit-mítica Mercantil y Tcnednria -de libros, lambién prepara para el irgreso en las carreras especialet y en e iiiagiBterio. Obispo 9S. teUi París ó ea Santos Suárcz 4S. » G-
SIN INTERVENCION de corredar-ís compro S rt 10 casas que estén en buen estado, W«n cituadas y que den buena renta, da .>i;is-coafn á Prado, y de Reina á San Lázaro cuyos preolos no excedan de J7,000 oro espa-ñol. 
J. L. de la RUA, Empedrado núm. 2ó de 1 íi i . 6838 4-3 
ESCALERA DE CARACOL 
Se desea comprar una de hierro 6 do ma-
dera, Informes Reina 6: 6863 4-3 
SE DESEA COMPRAR una casa de $S000-oro español que tenga instalación satinarla moderna y esté en buenas condiciones; trato directo. Estrella 124. 6562 10-28 
18, rus de la GrangeiBitefíére, PARIS • 
P O L V O S DE ARROZ 
El secroto de la coiiPíante é inalie-
rable BELLEZA de la PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
O I t r i x n í x c x * o s t o l o x x 
Polvos de Arroz 
ROSAMONDE 
IGU.MTE de primera caüíaí, pemEs Baraio. 
PerfimuTia F. PAULY? PARIS. 
TOS 
ASMA 
EsputoBOaS&nc RESFRIADOS actiguos, Bro' quilis cróiici, CATAKRC Solocaclones. Influema, Eniisema, LarSagltis, Alonla. Cansancio, DeLllldad. CURACION cierta {,or la 
BACILLiNE RAVENET 
- tu. París, «̂•sperados., ABRA eHijo'j 
E l I n s t r u c t o r I n g l é s 
c . 
POR 
G R E C O Curso completo para aprender INGLES en su cê a. Compuesto expresamente para los que quieren 6 deben estudiarlo solos. Está, todo muy bien traducido, la pronunciación explicada, muchas cartas comeroiales ti adu-cidas y contiene todo lo que puede hacer falta para poder hablar, entender, oscriulr y traducir INGLES con perfección sm salir de su casa. Precio J3.3r. se irutuda por correo certificado á cualquier parte del mundo por $4 moned-a aiucricauu. (.'. GRECO, Direcior de la Acadeunia pr.lctica de INGLES. PRADO número 44, Teléfono 1775, Habana. 0580 S'30 _ 
COLEGIO m n u 
KINDERGARTEN (enseñanza de párvu-
los, sc^ún el racional sistema de Froebel.. 
Obligado comienzo si se quiere que no resul-
te quiméricos los bienes de la educación. 
¿uscfiuuza elemental y superior. 
Seffuuda enseüanza. 
Sistema integra', harmónico, gradual. El 
amor, la persuasión la ñrmeza: nuestros me-
dios. 
El mejoramiento constante, progresivo, ¡n-
deñuido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntrico, amplias y írescas salas, ma-
terial moderno. 
Pupilaje eu todos grados. 
MONTE 74. PROSPECTOS! 
6406 10-2to 
" P R O F E S O R DE I N G L E S 
A. AUGUSTUS ROBERTS autor del Mé-todo Novísimo para aprender inglés, da cla-ses en su academia y á domicilio. Amistad 6S. por San Miguel. 6434 _13-26Ab 
LAZAJIO MENEXDEZ de SAAIFBDRO, pro-fesor con titulo y largos aflos de práctica en el magisterio, se ofrece para dar clases á domicilio Kmplea excelentes mécodos, con resultados siempre satisfactorios Estrella nfim. 13. 6196 15-:3 
PROFESORA del Conservatorio de Madrid se ofrece á los padres de familia para dar lecciones de solfeo y piano en su casa y & domicilia; precios económicos. Merced 69 altos. 641» 26-26Ab 
111 M L h ü ú ñ 
C u r a d é l a s E n f e r m e d a d e s 
P I L D O R A S F U B 6 i T I ? A S 
Exijan la F I R M A L E K O Y y el SJJLLO de G A R A N T I A 
de la XimON. d<¡ los F A H R W A S T F . S . 
i l i l i l tflMlplSTIl V I D 0 
™* ni h e r o í n a y al toromoformo | ™ al heroi 'na. 7 a la S t o v a i n a 
Calman instantáneamente la TT O 3 Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronqu i t i s c rón i ca . Coqueluche, Asma, 
Lar ing i t i s , Catarro pu lmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en CourbeToie, cerca de Paria, y en todas farmacias. 
S M A 
BHOhQums - m m s • o p r e s i ó n 
s o n ovtrsLcios por* &} 
— — aim m m J¡m ^% %Jf 
El má$ efirat f r*is prácikn de lodos íüe AnUasmáticos. —'Numeroso! premios eu lus Expo'icionez Unitertales. 
DOT¡6Í»ITW : PitÂ MArre rKNTRAt.E DES LOOTAflOS. 50. 5?. 64. fot das'LT^S^ • PtlVS 
£11 La Hatiui' 
COLEGIO 
D¿ l / y 2/ J&MÍlotUrai ¿sLadios COJUCTÓuHeM, 
— Ingles — 
l")«rector. Francisco 1 ¿arco y FernánJ?z, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Pur un sistema dlalertieo esencialmente ra-
cional, los müos comprenden y eiplican el 
pirqué do las cosus. 
Los Estudios comorslales se h2/;en prac-
tija y sencillámente, oudiendo terminarlos 
cuatro meser». 
Alumnos interno';, medio inte moa, tercio-
irternos y f̂ zvttxw. 
6074 26-2ÍA 
Contra NEURASTENIA, ABATISVIíKMTO moPí)! ó íialco, AKEifliA, F Z ^ Q ^ Z Z T ? " ' ' 
CONVALECENCIA, ATOMÍA GENERAL.. FIEBRE DE ?,OS PAÍSES CAU30S, 
DIARREA C^OI*"^» AFfcCCiOWES DEL CORATOH 
. Premios Mayaros 
¡o».9 Jjiplomas de Honcr 
IO medaU&a de Oro 
2 Medallas da Piat 
TONICOS RECCSSTiT!.'YEfí7£S 
PODEROSOS ReaENEKApCReS. QUJNXUPUlCANDO UAS FUERZAS. DIGESTION Venta al por Mayor : VACí l K n O N , 
Y KM TODA» LAH 
U i 
S A N 1 Q J S X C I O 10 
Y A TUILA íl > 
Director: LUIS 15. COK KA LES 
A.slsnaturaji: Ar.Xmética Mercauti\, Teñe durfa de Ltibros, Oaáiera^la, Taquigrafía, Mecanoffraíía é inflas. 
Muostro sistema de eníefíanza es prácti-co y por Ir; tanto, muy rápido. Se admiten inieinos, síiedio ;nternos, ter-5228N 26-1A 
itico, en LYON 
M U I S ¥ 
ATENCION — A los dueños de panado ae les ofrece el servicio de esquilar los animales con os ya conocidos aparatos eéctrlcos; se *ÍU an-Jzan los tra-uajcs* y el buen trato 6. los anímale». También se venden por no poderlos atender su duefto. Montes 246 al lado del Puente dp Chavez. 7033 4-5 
MODISTA Y S O M B R E R E r F 
Por muy poco dinero se vende la casa de Modas Salud 18 por tener que ausentarse de éata sus dueños 6 admiten proposiciones por_lo8_armatostea. 6t»85 4.4 
EL TALLER donde se fabrican tanques ?n 
Zulueta 16 de todas n̂ edidas so ha trasladado 
á Infanta 67 esquina a Zanja cuadra y media 
de C;srlos TU; teniendo tantos que los da á 
un precio sin igual. J. P. Castellano 
6^2 • 26:2My 
GRAN TALLER DS HER11SR1A 
DE 
SALVADOR 1 RASQUET 
Ambrúu líí, Keg:ía 
Herrajes para buques de todos tamaños; existencia en maolios de bronce, bembraa y clavos de todas medidas; so hace cadena do acero para conductor de cañ; 6251 l$-2'¿ 
¡QmCO-NUTRITIVOj 
Ei mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por !as 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M Í A, la C L O R Ó S I S e 
las CTRBRKfl de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Kaiia en lúa Princlpslos Farmacias 
1 ENVIO GHATIIITO D E I.OS CATÁLOG O 
taar-Tv 
É5H0T, GRAKGÉ & Ca, SllC" 






Alcofcüi rectificado a 96 • tf?» al primer « liunt). 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
Í H I E R R O B R A V á l 
(FE?« GRAVAIS) Son el remedio el mas e/icaz contra 
DEBILIDAD, FALTA D£ FURIAS, EXTENUACION 
ANEMSA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
Z1 Hierro Bravais rarece do olor j de 
NO COSTiUÑE ZAXiS. NtTNCA ENNKORECB 1 
E n muy poco t 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A q 
Sg HALi-l î K TOBJLS L A S F A R M A C I A S Y I 1 R O Q U R R I A 6 : DEPOSITO : 130, Rtio Lalayette. PAR»» 
lodos os nAdtao*. 
¿« lis Iia\t»cioii*3. 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — B á i c i ó a de l a mafuma. - - H á y o 5 de 1907. 
MR, TANNER 
K>le cu l to é ü i i s t i r a d o }>eriodQsta, 
fiiundador y D i r e c t o r dv\ ^ D a á - l y Tede-
g n a p h " , » e ha- s e p a r a d o w l u n t a r i a -
in'aii-te de d i c h o p e r i ó d i c o , p o r p a s a r á 
o c u p a r un pues to impoirtaín-te en m i m -
bro c o l e g a " T h e í i a v a u a T o s t " . 
BANgüETE 
L o s es tudiantes do, m e d i c i n a de l a 
U n b c r s i d i - S de la l l á b a n a obsequiaron 
anoche con u n banquete en el hotel 
' ¿ H a b a n a " á s u q u e r i d o pro fe sor e l 
D r . D . F r a n c i s c o D o m í n g u e z R o l d a n , 
eminente C a t e d r á t i c o de esa f a c u l t a d , 
Í c u y a I n i c i a t i v a y p o r s e v e f a c i ó n se de-
be e l que n u e s t r o p r i m e r centro 
docente cuente con u n d e p a r t a m e n t o 
de Rajyos X y F i s e n , montado con to-
dos los adelantos modernos y á la a l t u -
r a de los m e j o r e s de A m é r i c a y E u r o -
p a . 
L a mesa,, adornad i l con p r o f u s i ó n de 
flores, r e s u l t a b a m u y bonita . E l puesto 
de h o n o r le f u é cedido a l S e c r e t a r i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , D r . L i n c o l u de 
Z a y a s , q u i e n t e n í a á BU derecha a l fes-
te jado y á s u i z q u i e r d a a l D r . B u s -
quet. L o s d e m á s as ientas los o c u p a r o n 
var ios profesores del c laus tro u n i v e r s i -
tario, lo;<f e s tudiantes y los r e p r e s e u t a n -
tes de la p r e n s a . 
L o s m a n j a r e s , v inos y l icores que ¡se 
s i r v i e r o n f u e r o n exquis i tos . E l serv ic io , 
como de l hote l " H a v a n a , " excelente y 
esmerado. 
A l destapai-se el c h a m p a g n e b r i n d a -
ron el s e ñ o r S a n t i a g o B e r d e j o , e n nom-
bre de la c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l 
banquete, y el D r . D o m í n g u e z J l o l d á n . 
E l p r i m e r o p a r a p o n e r de re l ieve u n a 
vez m á s el orgul lo que s ienten los es-
tudiantes de C u b a por c o n t a r con u n 
profesor tan m e r i t í s k n o y competeute 
como el D r . D o m í n g u e z R o l d a n , a d m i -
r a c i ó n p o r sus ta lentos de propios y 
e x t r a ñ o s , el s egundo p a r a d a r las g r a -
cias por la d i s t i n c i ó n de que se le h a c í a 
objeto. 
E l s e ñ o r B e r d e j o hizo entre-ga en ese 
acto a l D r . D o m í n ¿ u e z R o l d a n de u n a 
a r t í s t i c a p l a c a de p l a t a c o n e l re tra to 
de l f es te jado y u n a i n s c r i p c i ó n a l u s i v a 
a l acto p a r a que la c o n s e r v a r a corno u n 
recuerdo de g r a t i t u d de sus d i s c í p u l o s . 
E s a p l a c a que es s e n e r l l í f ; pero m u y 
bonita , f u é a d m i r a d a y ce lebrada p o r 
los c o n c u r r e n t e s a l banquete . 
E l acto r e a l i z a d o anoche por los es-
t u d i a n t e s en h o n o r de l D r . D o m í n g u e z 
R o l d a n r e s u l t ó u n h e r m o s í s i m o y j u s -
to ihomenaje de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o t r i -
butado e s p o n t á n e a m e n t e a l insig-ne pro-
fesor, g l o r i a de n u e s t r a U n i v e r s i d a d . 
Y a hemos p u b l i c a d o el p r o g r a m a e n 
verso bable y lo repe t i remos hoy. a p u n -
tatidp ú n i c a m e n t e los c a n t a r e s que 
echará e l de L i b a r d ó n : 
i ' iMviana . — H e r r e r o . — P u m a r a d a . 
— L a L o l a . — L a P a n o y a . — É l \ ie-
y ü . — L a n g r e a n a . — Y e b l a n c a como 
l a Ueche. — A l a V i r g e n de C o v a d o n -
ga. — E l p a ñ u e l o de R a m o n a . — 
C o n c h a y L o s vaqueros . 
D e s p u é s de L o s v a q u e r o s p o d r í a m o s 
p o n e r etc., porque es i n d u d a b l e que 
j el p ú b l i c o , que no s é h a r t a de o ir c a n -
• ' a r e s de esos, o b l i g a r á a l de L i b a r d ó n 
I á c o n t i n u a r l a l i s t a 
C o n e l G a i t e r o a l t e r n a r á el fotoci-
n e m a t ó g r a f o de P r a d a . 
C r e e m o s no equ ivocarnos s i pronos-
t i camos u n l leno p a r a P a y r e t en l a no-
che de h o y . 
B E R G E R A C . 
M a r t í . 
P a r a esta noche Xohleza reptihUcaita 
ó la epoéé del 1 error. 
l-'A dr.-ima e s t á escri to en prosa por 
(Iv>ii F r a n c i s c o de P a u l a M o u t e m a r . Y 
he a q u í el t í t u l o de los c u a d r o s : 
1. — L a p a t r i a e s t á en pel igro . 
2. — P r i s i ó n de l r e p u b l i c a n o . 
3. — N o b l e z a obl iga. 
4. — E l t r i b u n a l r evo luc ionar io . 
. I .—Nobleza del c o r a z ó n . 
L a o b r a es u n estreno y l i ' -nc p o r 
escena, l a c a p i t a l de F r a n c i a y p o r 
asunto la i v v o l u c i ó n IVí incesa . 
E l m a r t e s , la C o m p a ñ í a de B u f o s 
e s t r e n a r á la zarzuel; ! Eii la Q0.Ué .'/ sin 
llavin, obra en donde lupijrá su dona i -
re l a s i m p á t i c a E n c a r n a c i ó n Q u i n t e r o 
y en que l u c i r á s u g r a c i a el i n i m i t a -
ble B e n i t o S i m a n c a s . 
L . de V. 
P E E S U P U E S T O S P A R A Leña. E n la ofi-
ciiiíi. del C'uartelmaestre Campameuto de Colum 
b& hasta las 11 a. ni., del día 6 do Mayo de 
1007. se recibirán presupuestos sellados en 
triplicado, para e! suministro de mil cuerdas de 
leñé óerrieet« del país, entregada en el Cam-
páméjito de ( ohimbia durante el año fiscal 
que termina el día 30 de Junio de 190S. VA 
gobierno so reserva el derecho ''e aceptar ó de 
rechazar cualquier prespnesto ó parte de él. 
Para informes y modelos para presupuestos 
dirigirse al suscritor. Los sobres han de 
ser inscritos "Presupuetos para Leñft,; y di-
rigidos á Captain W. T . Bates, Quarrermaster, 
Camp Columbia. 
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O B R A S P U B L I C A S — Jefatura del Servicio 
de Faros , Boyas y Vauizas. — Arsena.1. — 
Habana, 27 de Abril d« 1907. — Hasta las 
dos de la tarde del d ía 8 de Mayo de 1907 
| se recibirán en esta Oficina, proposiciones 
• en pliegos cerrados para el suministro de 
I objetos de Muebl-ería, Carpintería y Tone-le-
ría. para el servicio ($o los faros y entonces 
serAn abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e . — 
Se facilitarán á los que lo soliciten, informes 
A impresos. — E . J . Balbln. — Ingeniero 
Jefe. 
C . 8S9 a l t . 6-27 
H a b a n a , M a y o 4 de 1907. 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se han p r a c -
t i cado p o r las b r i g a d a s especiales las 
Btgruiemtes clesinfeecioiies por enferme-
dades : 
P o r d i f t e r i a 4 
P o r t u b e r c u l o s i s '1 
P o r s a r a m p i ó n 2 
P o r v a r i c e l a s 2 
D u r a n t e él d í a de a y e r p o r lals b r i -
gadas de p e t r o L i z a c i ó n y z á n j e o s se rea -
l i z a r o n las serv ic ios s i g u i e n t e s : se ter-
m i n ó l a l i m p i e z a en t i ver tedero de ba-
s u r a s y se p e t r o l i z a r o n l a s cal les 11 , 13, 
15 . 17, 19, I . J , K , L , L , M , N , de G á 
P a s e o y de L í n e a á 27 p e t r o l i z á n d o s e y 
s a n e á n d o s e las canteras de M e d i n a y 
A u l e t en e l "Vedado. 
L a b r i g a d a espec ia l p e t r o l i z ó cal les 
de l b a r r i o del P i l a r ¡ l a que p r e s t a ser -
v ic ios en C a s a B l a n c a petrol izo 76 ca -
sas en dicho b a r r i o . 
L a b r i g a d a de R e g l a y P u e n t e s 
G r a n d e s p e t r o l i z a r o n 154 y 130 casas, 
r e spec t ivamente , en d i c h a s loca l idades . 
L a s e c c i ó n de c a n a l i z a c i ó n y z á n j e o s , 
l i m p i ó 380 metros de z a n j a a l fondo de 
las c a n t e r a s de L u z y se c o n t i n u ó el sa -
neamiento d é C a s a B l a n c a . 
P M i O O S J O Ü T I G Q S 
D e M a t a n z a s 
E l s e ñ o r M o r ú a D e l g a d o h a r e c i b i -
do e l i m p o r t a n t e t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
M a t a n z a s , M a y o 4 1907, 10 p. m . 
M o r ú a . — T r o c a d e r o 8 9 . — H a b a n a . 
C o m i t é e j e c u t i v o c a n d i d a t u r a G e -
n e r a l G ó m e z , a c u e r d a s e s i ó n h o y s a -
l u d a r l e , r e c o n o c i é n d o l e i n d i s c u t i b l e 
i n i c i a d o r c o m i t é c e n t r a l , f e l i c i t á n d o -
le p o r b r i l l a n t e s gest iones de l m i s m o 
y n o m b r á n d o l e r e p r e s e n t a n t e a n í e po-
d e r e s y otros o r g a n i s m o s de este co-
m i t é . — C a m o t , pres idente . 
N o c h e s T e a t r a l e s 
P a y r e t 
Y hoy, por fin.. . 
D e t e n e r n o s á e n c a r e c e r lo que p a r a 
los as tures s igni f ica l a tiesta de esta 
noche , cas i r e s u l t a r í a necedad . 
N o v a m o s á as i s t i r á n i n g ú n espec-
t á c u l o grandioso , n i m u c h o m e n o s : e n 
e n P a y r e t no h a b r á esta noche m á s 
que un h o m b r e y u n a g a i t a : no h a y en 
ambos n a d a g r a n d e , á no s e r l a maes-
t r í a con que el hombre ese toca . 
L o que nos l l e v a á P a y r e t no es l a 
c u r i o s i d a d de lo imprev i s to , sabemos 
lo q u e v a m o s á v e r y lo que v a m o s á 
o i r : l l é v a n o s el a m o r á todo aquel lo , 
que hue le á l a t i e r r i n a ; l l é v a n o s e l 
a f á n de p e r c i b i r como l a m e l a n c o l í a de 
l a gaita, v a d e s p e r t a n d o en nosotros- los 
r e c u e r d o s u n o á u n o . . . y h a y en c a -
d a r e c u e r d o u n saboreo del icioso é 
i n e x p l i c a b l e de n o sabemos q u é , pero 
d e ^ í g o que sent imos e n e l a l m a . 
V a m o s , pues, á P a y r e t . m á s a ú n 
que á r e g o c i j a r n o s á s e n t i r . . . A sen-
t i r cosáis de a l l á , cos tumbres de a l l á , 
m ú s i c a s de a l l á , u l halago de las no-
t a s de l a g a i t a . 
ANUNCIO. — Seceta-ría de Obras Públ icas . 
Jefatura del Distrito de Camagaey. Repúbl ica 
número 92.. — Hasta las dos de la tarde del 
d ía 16 de Mayo del año actual se recibti&rh 
en esta oficina proposiciones en pUegos ce-
rrndos para l a construcción de C I E N T O S E -
T E N T A ki lómetros do carretera, comprendi-
dos entre Camaguey y Santa Crue, y \Ior6n 
hacia Guadalupe y Sabanita. Se faci l i tarán 
datos á los que los soliciten. — Pompeyo Sa-
Piol, Ingeniero Jefe. 
q 900 alt. 10-4My 
A y u n t a m i e n t o de la He l i ana 
T E S O R E R I A 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
E l Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto, 
que el día 11 del corriente més ó. la unu p. m. 
se efectúe en la Tesorería Municipal, i^na 
segunda subasta, con rebaja del Ü5 por cien-
to del precio de tasación, de los efectos em-
bargados en expediente de apremio seguido 
á los.Sres. M. Domínguez y Ca. en cobro de 
contribuciones que adeudan por el ejercicio 
de la industria de Almacén de Ferretería. 
Dichos efectos se encuentran de manifiesto 
en la calle de Mercaderes número 40, y son 
los que á continuación se relacionan: 
Tres máquinas segadoras (arados), dos-
cientos mazos barillas de hierro, equivalentes 
á 200 quintales de peso, quince barriles pin-
turas, doscientas latas pinturas finas, ruince 
barriles clavos y mil ciento cincuenta ollas 
y cacerolas con sus tapas; tasados en rail se-
tecientos noventa y seis pesos, cincueta cen-
tavos, moneda oficial. 
No se admitirán ofertas que no cubran 
los dos tercios del avalúo, deducido el 25 p» : 
ciento de rebaja, los licitadores deberán con-
signar previamente en la Mesa de la subasta 
el .10 por ciento del referido avalúo deducido 
el veinte y cinco por ciento, sin cuyo requi-
sito tampoco so admitirá oferta alguna; y 
los que concurran como postores y hecho el 
«^pósito, na presenten nir^-una oferta, 6 
la presente inferior á la legolraento admi-
sible incurrirán en 7a pérdida del expresado 
depósito, 





MARCO AÜREL.IO C E R V A N T E S Y GOMEZ 
D E MOLINA, Juez de Primera Instancia 
del Sur de esta Ca^itaJ. 
Por el presente edicto se hace saiber: que 
en los autos ejecutivos establecidos por T i -
burdo Feito y ParroiKlo y continuados por 
SUÍJ cesionarios Vicente ¿3u4rez y Sá,ncliez y 
Mariano Domingo y Carod, contra Modesto A l 
va.rez y López y José Rodríguez é Iglealas, 
en cabro de tres mil noveolentos veinte pe-
« o s en oro es-pañol; he d&spuesto ae saquen 
&. pública, subaota por término de ocho días, 
can la rebaja del veinte y cinco por ciento 
do l a tasac ión, los bienes canbargadois en 
dloho juido, conaistentee en el KsUiiWecl-
antento de caXé y fonda titulado " E l Eléctr i -
co" situado en la calle de ICgido número 
retenta y cinco, con todas sus existencias y 
anexidades, tacado en tro-s mil doscientos 
veinte pesos, treinta y trea centavos en oro; 
habiéndose s e ñ a l a d o para el aoto del rema-
te el dfa ddez y siete dwl entrante mes de 
Mayo, á. las dos de la tarde, en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
de Oílcios número cuatro, altoe, advirt íén-
dose que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente Jos licitado-
re» en l a anesa del Juzgado ó en 1» Zona 
. ¡cal de esta Provínola, una cantidad igual 
¡jor lo menos ail diez per ciento efectivo, del 
i-áisr de los bienes que sirve de tipo para 
iu, subasta, sin cayo requisito no serán admi-
(Jdos; que no #e aceptaran proposiciones que 
no cubran las dos terceras partess de la 
tasac ión , con la rebaja exprasoda: que la 
acción a l local en que se halla Instalado el 
expresado EstabJecimienío y que figura en-
tre los bienes embargados que se rematan, 
s e g ú n apiarece de una certif leación que obra 
en autos, ha sido objerto de un juicio do 
doehauclo establecido en el Juzgado Muni-
cipal del Distrito del Este por María Az-
peilia de Calvo contra Modesto Alvarez«LÓ-
ipea y José Rodríguez Iglesias, sobre desalojo 
de la referida casa Egído Patenta y edneo, en 
cuyo juicio dictó «er.tcnc'.a en diez de Sep-
tiembre úl t imo, declarando con lugar l a de-
manda y condenando á los demandados al 
desalojo de dicha casa, con la^ costaa á su 
cajrgo: y por último, que loa autos se en-
ciientnan de manifiesto tn la Eacrlbanía del 
a>ctuarlo para que puedan examinarlos los 
que deseen tormir parte en la Hcltaoión. 
Y psura su publicación en el periódico D I A -
R I O D E LA MARINA do e s U tfiudaj, so libra 
o! presente, «n 1« Habatie á veinte y nueve 
de Abril de rail novecientos «>ete. — Testado 
— con la^ rebaja expresada. — No vale. 
Aurelio Cervantes 
Ante mi: 
Augusto E . Canos» 
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Cede en las primeras Cucharadas, tomiulo 
el P E C T O R A L do L A R R A Z A B A L : 20 años 
de éxitos constantes es la mejor G A R A N T t A . 
E s el remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la T O S cualquiera que sea su 
origen.—El P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
es ol medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Be remite por Exprés á todas partos por 
Lnrrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
" S a n J u l i á n " . Riela 99 7 Villegas 102, H a -
bana. 
c 976 alt 2-5 
D I A 5 D E M A Y O 
E s t e mes e s t á c o n s n g r a d o á M a r í a , 
como M a d r e de l A m o r H e r m o s o y R e i -
n a de todos los S a n t o s . 
¥A C i r c u l a r e s t á . e n l a T . O. de S a n 
F r a n c i s c o . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e x p u e s -
ta S u D i v i n a M a j e s t a d en S a n t o D o -
L a C o n v e r s i ó n de S a n A g u s t i n . — 
S a n t o s P í o V , p a p a ; E u l o g i o y T e o -
doro , con fi's.-Hvs ; A n g e l o , c a r m e l i t a , 
3 J o v i n o , m á r t i r e s . 
S a n A n g e l o , m á r t i r , c a r m e l i t a . U n o 
de los m á s g lor iosos h i j o s (pie h a te-
nido ••! s a c r o monte C a r m e l o , h a s ido 
ed i n s i g u e m á r l i r S a n A n g e l o , h o m b r e 
en el s é r j á n g e l en La p u r e r a , y q n e r u -
bin en la s a b i d u r í a . X a e i ó S a n A n g e -
lí) en Sic i l ia , el a ñ o 11^6. A la r-dad de 
d>jz y ocho a ñ o s r e c i b i ó el h á b i t o de 
N n c s t i a S e ñ o r a d e l C a r m e n , en e l c o n -
v e n t o de S a n t a A n a . C o n su p r e d i c a -
c i ó n y m i l a g r o s c o n v i r t i ó m u c h o s mo-
ros y j u d í o s y r e f o r m ó -muchos c r i s -
t i a n o s . 
S a n A n g e l o r e c i b i ó l a c o r o n a d e l 
m a r t i r i o el a ñ o 1220, d í a 5 de M a y o , 
en que l»j c e l e b r a l a I g l e s i a . 
S e r á cosa de n u n c a a c a b a r s i f u é -
s e m o s á r e f e r i r l a m u l t i t u d de p r o d i -
gios y m a r a v i l l a s de todo g é n e r o que 
e l S e ñ o r o b r ó y h a c e e n todos t i e m p o s , 
p o r l a m e d i a c i ó n cbi s u g r a n s i e r v o y 
b e n d i t o m á r t i r . P a r a el que qu i s i e se 
e n t e r a r s e m á s de l a v i d a de este g r a n 
S a n t o , e s t á l a h i s t o r i a de los s a n t o s 
c a r m e l i t a s , y desd»o luego se c u m p l i -
p l i r á n s u s deseos. 
E s a b o g a d o de t o d a c lase de t r i b u -
l a c i o n e s , y p a r t i c u l a r m e n t e e n t i e m -
po d e peste . L a i g l e s i a R o m a n a le p u -
b l i c a m á r t i r y santo c a r m e l i t a e n sus 
m a r t i r o l o g i o s . E l p a p a P í o I I de con-
c e d i ó oficio e c l e s i á s t i c o , y e l p a p a C l e -
m e n t e X h a c o n c e d i d o j u b i l e o p l e n í -
s i m o y p e r p e t u o p a r a e l d í a 5 efeá M a -
yo , e n que s u r e l i g i ó n le c e l e b r a . 
D I A 6 
S a n t o s J u a n A n t e P o r t a m L a t i n a m , 
J u a n D a m a s c e n o y P r o t ó g e n e s , con-
f e s o r e s ; I l e l i o d o r o , m á r t i r ; S a n t a B e -
n i t a , v i r g e n . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 5 . — C o r e s p o n -
de v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a s N i e -
ves en P a u l a , y e l d í a 6 á N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s 
en S a n F e l i p e . 
PARROQUIA DEL STD. ANGEL CUSTODIO 
S o l e m n e " M e s d e M a j o'* 
Todos los días, á. las 7 y media de la no-
che, se rezará, el Santo Rosario á, continua-
ción el piadoso ejercicio del Mes de Alarla 
y rftligiosos cfmticos por escogido coro do 
n i ñ a s . L o s domingos, sermón á- cargo del se-
ñor C u r a Párroco. 
A . M . D . Q. 
6432 10-26 
IGLESIA DB SANTO DOMINGO 
J]l próximo domingo celebran los P . P. Do-
minicos de esta ciudad la fiesta de la Kosa. 
A las 8 comunión general; á las 9 función so-
lemne con orquesta^- sermón que predicará 
el R . P . F r . José-María Ibarretá, dominico. 
Por la tarde los cultos de costumbre. 
6946 2t-3-2m-4 
E l ¿lía 19 de Marzo empezaron los Trece 
Martes al Milagroso San Antonio de Padua. 
las 8 se clirá la Misa cantada con ser-
món todos los martes; rezándose antes el Ro-
sario y oraciones correspondientes á cada 
Martes. 
A todos los que asistan á estos cultos se 
los obsequiará con una estampa y oraciones 
del Santo Milagroso. 
4070 alt 13dom.-17 
A D 0 S 
S E C R E T A R I A 
Habiendo" acordado la Junta General cele-
brada el 28 de Abril último quo el próximo día 
5, á la una de la tarde, continúe lu sesión 
para tratar los asuntos que han quedado pen-
dientes de resolución, de orden del señor Pre-
sidente so avisa por este medio á los señores 
asociados, para que se sirvan concurrir pro-
vistos del recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de la fopha ó al do Abril pró-
ximo pasado, sin cuyo requisito no podrán to-
mar parte en las delibraciones. 
Habana, Mayo 2 de 1907. 
E l Secretario, 
A. Machín 
C883 3t-2-2d-2 
AVISO A LOS SEÑORES SOCIOS 
d e l C e n t r o d-j D e p e n d i e n t e s y del C e n -
t r o Craill^g'o que p'Oir aenterdo de * k s 
J i i n t a s gemeralies e n feehas 16 y - 2 0 d e 
A b r i l , h a s i d o ncimbrad'O p o r u n a n i m i -
d a d . P r o f e s o r P^edrcuTio caáS i s ta d e d i -
•ehas I n s t i t u c i o n e s !al s e ñ o r G u i l l e n , y 
•que con l a p r e s e n t a c i ó n d e l n e d b o d e l 
•conriente icntósj todo soc io t e n d r á d e r e -
•cho á s e r as i s t ido ipor d i c h o s e ñ o r me-
diiante los honoraoo-s d¡e 60 c e n t a v o s 
p o r •consav'la y o p e r a c i ó n . 
B e r n a z a 68. l í o r a s d e c o n s u l t a : d-e 
7 d e l á DDanana á 12 , lew diais hábi i>js . 
Diats f e s t ivos y d c m i i i í r o s : d e 7 á 5 
de l a t a r d e . '7072 2-5 
ESPACIOSOS Y FRESCOS 
NSPTÜNC 59 
Se alquila este piso principal próximo k 
desocupa-rsc. Informan en el mismo d« 11 fi. 
5 d.t Ja tarde y en Zanja 55 y medio á todas 
horas. 7014 8-5 
S E A L Q U I L A una eapléndiáa habtáación 
con su saleta ytodas las demás comodidiwlcs 
i" ttntf**i'X\ desl?i:^^?',. rti ire-i c-ontenea. San 
Rafael 61 7003 4-5 
VKDADO — Se alquila amueblada uña ca-
D1AKIO D E E A MARINA. 
E N O ' R E I L L Y núm. 42 se alquilan dos de-
partamentos con balcón ft. la calle en tseis 
y cinco centenes, con luz y entrada á. todas 
horas. No se admiten niños, cocina, ni anl-
mailcv'. 7059 4-5 
P A R A H O M B R E S solos ó matrimonio sin 
niños buenas • habitaciones con y sin mue-
bles con vistas ft la caM-e é Interiores; se 
puede comer •en la casa si se desea; hay 
baíio y se da llavín. E n Monte 3 punto muy 
céntrico y fresco; tembién se alquila el za-
guün. 7031 8-5 
V E D A D O — Para el 10 de Mayo quedará 
desocupada la casa 14 núm. 1 entre 9 y 11 
á, media cuadra de la línea, con sala, 1 cuar-
tos, «de-ta. cuarto de bnño. dos inondoroa. 
portal: .iandín é Instalación sanitaria moder-
na. Informan. CaJzada 64 entre Baños y F . 
_J034 
C A L L E 15 entre E y D Se alquila en 10 
centenes, ó 9 por a ñ o . Sala, comedor, 5 
cuartos, cocina, baño, jardín, patio; 2 inodo-
r o ^ Inf««"man Calle 15 esquina Baños . __' OI? 4 - 5 
E N 14 C E N T E N E S s ealquilan los e sp lén -
OKICS alto.» do Consivlado 27 esquina ft Genios 
con sala, comedor, 3 grandes cuartos uno a l -
to en la azotea y demfts comodidades. L a 
¿lave é informes en San Lázaro 24 ailtos. 
70G2 , 4 .5 
S E A L Q U I L A N Jos frescos y bonitos altos 
de Industria 40, sala, comedor y cinco cuar-
tón. E n los bajos de 8 ft 5 informan. 
7 06 G ^ 4 . 
H ABlATCIONES—Soledad Mérlda de Du-
ra;.-1 alquila espléndidas habitacoonos y de-
pa-rUímentOis elegantemente amuebladas ft 
dad en su - céntrica casa Prado 53, esquina 
fanrii.-g matrlmonos ó personas de morali-
Colón. Teléfono 202 Precios Módicos. 
7046 . 4 - 5 
SE A L Q U I L A Revillagrlgedo 45 acabada de 
construir con todos los adelantos modernos 
se recomienda ft persans de gusto. Informes 
fc^nPcdrolO 705S [ 8-5_ 
S E A L Q U I L A Para una corta familia ó 
un inalrimonio sin hijos se alquila un de-
partaonento alto, muy fresco en la casa, 
' iJíada (je] .Monte núm. 352 esquna ft P'er-
oaulng..PiPéWo 117 oró 9J mes 7045 4-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa de 
nueva planta Lealtad núm. 10, con sala, sa -
leta, tres cuartos y demás servicios coimple-
tos propia para corta familia. Informan en 
Man i qucj i ú m ^ 1S 7038 4-5 
A M E D I A C U A D R A del Prado s e ~ a l q u r 
la una hermosa sala, alta, con dos balcones 
a la calle como habitación; y ' t a m b i é n otros 
cuartos interiores con ó sin muebles y 
•asistcm-ia Refú'íng núm. 4. 7049 4-S 
SE A L Q U I L A en lo más a-lto del Vedado 
calle J , núomro 43, ft una cuadra de los tran-
vías , una cómoda y bonita casita, con aorua 
abundante y baño, propia para un matrlmo-
n;lo_s4n_ niños. 7051 8-5 
A C C E S O R I A se alquMa una con un depar-
ta.mcn'to bajo y otro a/lto con su servicio y 
entrada independiente. Amargura 82 por 
Ag/iiaca4e; en la misma esquina l a llave; 
el dueño Jesús del Monte 478 Teléfono6022 
7050 4-5 
B E L A S C O A I N 22 se alquilan estos venti-
lados altos, con balcón corrido, smla. ante-
sala, recibidor v tres grandes cuartos y 
una expléndida cocina, baño y todas las co-
modidaden. Se dan barfttos. Pasan P»r el 
frente todos los , t r a n v í a s . 6905 4-3 
E n M a r i a i m o . — S a m á n . 4 
Se alquilan tres habitaciones altas muy 
ventiladas propias para un mtrimomo sin 
hijos, con opción al baño y una habitación 
separada. Precio módico. Informan en la 
misma. 6916 S'3 
E N C U A T R O centenes se aquila la casa 
Alambique núm. 34, entre Vives y Esperan-
za con pisos de mosaicos y acabada de 
pintar. L a llave en l a bodega de Vives. Su 
dueño S r . Tabares, Agular 92. -6910 8-3 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de la 
casa Animas 182 con sala, cernedor, tres 
cuartos y uno de criados, baño y servicio sa-
nitario moderno. Tienen entrada indepen-
diente y un hermoso balcón. L a llave en 
el bajo. Informan en Blanco 40 altos.. 
6913 8-3 
Se alquila Precio 555 Cy. Informes en la 
Fábrica de tabacos "Por Larrañaga". 
6877 4-3 
B U E N A S HABITAiCIONES y una sala es-
pléndida, propia pajv* Oílolna, bufete 6 es-
crituro; tiene dos ventanas Bernaza 40 es-
quna á Teniente Rey. 7050 4-5 
S E A L Q U I L A — Monte 130 altos, e sp lén-
didas hablatciones con todas las comodida-
des, una cocina con su despensa propia para, 
cualquier industria. Todo muy en propor-
ción: en la misma informan ft todas hora». 
7054 8-5 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394, 
e s q u i n a á S a n ' J o - a q i ü n é I n f a n t a 
Ultimos procedimientos para, afirmar loa 
dientes que se mueven y curar las encías 
con rapidísimos y asombrosos resultados. 
Nuevo sistemas en dentadura postizas, de 
verdadera comodidad y perfección. Conserva-
ción de las muelas cariadas, sin sufrimientos 
y con absoluta garant ía . Extracciones sin do 
lor ,por el uso de un nuevo procedimiento, 
cmpletamente inofensivo. 
8965 26-4 
Próxima á desocuparse se alquila la her-
mosa cesa Manrique 116 entre Salud y D r a -
gones compuesta de zaguán , antesala, sala, 
comedor 6 cuartos bajos y 4 altos. Tiene 
un hermoso patio con árboles , traspatio y de-
más comodidades. Puede vsitarse. Informa-
ran Campanario 164, bajos Teléfono 1328 
6982 10-4 
V E D A J X ) calle 6 número 1 esquina ft Ter-
cera, se alquila una hermosa casa acaba-
da de reedificar y con las aceras puestas y 
la callel compuesta y se da barata. Infor-
man a l ado por Tercera á todas horas. 
6984 10-4 
EN EL VEDADO 
Calle Séptima esqina ft F núm. 63 se a l -
quilanvarias espaciosas habitaciones; en la 
misma impondrán. 
6949 8-4 
C E R R O — Se alquila una casa en la calle 
de Zargoza Letra P. perteneciente 1 la ca-
lle de Atocha núm. 8 con saila, comedor, 
tres cuartos, cocina é inodoro. Con su patio 
todo ft la moderna. E n Atocha 8 dar ln ra -
zón. G978 S- í _ 
B A R B E R I A — Se alquila una con buena 
marchanter ía con todos sus enseres y en 
buen estado en ?30. Tiene que ser una perso-
na seia. y decente si no, no se presente. E n 
la misma s eofrece una señora para acom-
pañar ft otra, informan ©n 17 entre D y 
Baños el dueño. 6983 4-4 
Chacón 19 esquina ft Compostela las mejo-
res habitaciones de la Habana, todas con bal-
cón ft l a calle á hombres solos ó matrimonios 
sin niños, han de sor personas de moralidad. 
6991 S-4 
C A S A P A R A F A M I L I A S Habitaciones con 
todo servicio y luen .imuobladas. Prado 
101 y Monte 5 esquina Zulueta. Precios mo-
deraods. No se admiten niños . 
7009 8-4 
¡ A T E N C I O N ! 
De la tan conocida y acreditada casa Oalia. 
no 7 oso sirven comidas ft domicilio á precios 
eumamente módicos, también áe admiten 
abonados. Teléfono 1461, fijarse que no es 
tren de cantinas. 6853 26-3My 
SÉ A L Q U I L A N los bonitos y frescos aJtoa 
de Cuba 25 entre Empedrado y O'Rellly. 
Tienen sala, antesala, comedor, 4 cuartos, 
2 mfts de criados, baño y demás servicio. 
L a llave en los bajos. Informan Reina 131, 
principal derecha. 6883 4-3 
C R E S P O 92 casa de moralidad; habita-
ciones ft hombres solos, y matrimonio sin 
hijos. Informarftn de 11 ft 12 y de 5 á 6. 
6882 4-3 
V E D A D O — Se alquila l a ca^a calle de 
J . núm. 27 amueblada con tres cuartos, sala, 
comedor y cocina desdo Mayo 15 hasta Octu-
bre 15 de 1907. Con abundancia de agua. 
6846 4-3 
A C U S A R 7 7 
Altos de "La Casa Revuelta" Se alquilan 
para oficinas ó comisionistas. 
6911 S-3 
S E A L Q U I L A N en MaJoja 165 los preciosos 
altos acabados de construir compuestos do 
sala, comedor, dos cuoartos, cocina, baño; en-
trada independiente y con todo el .servicio 
sanitario. Informan en la misma y ganan 7 
centenes. 6891 4-3 
B L A N C O n ú m . 43 — Se alquilan los bajos 
de esta casa.en $68.90 oro español , Informa-
rán Reina 68 de 11 á 1 y de 5 á 8. Teléfono 
1161. 6892 4-S 
E N T R E S T CUATRO centenes se alquilan 
dos muy grandes y muy hermosas babnacio-
nes en Oficios 5, cerca de la plaza de Armas 
6888 4-3 
UNA H E R M O S I S I M A habitación muy fres-
ca en |9 . Dos muy grandes en 3 centenes 
KóOo se admiten personas decentes Reina 34. 
C8S9 4-3 
B E R N A Z A 30 — Se alquilan habitaciones 
á hombres solos ó á matrimonios sin niños. 
6896 ' ' , ' 8-3 
S A L A E S P A C I O S A se alquila para Dentista 
ú otra profesión aná loga , en casa de familia 
reapetable. San Lázaro_196. 6893 8-3 
UNA H A B I T A C I O N amplia y fresca, con 
muebles, servicio y alumbrado, se alquila en 
casa de familia respetable. San Lázaro I96, 
con una hermosa terraza para el Malecón. 
6894 8-3_ 
E N G A L I A N O 42 se alquilan habitaciones 
altos y bajas, cómodamente amuebladas con 
vista ft l a calle. 6898 ^-3 . 
E N E M P E D R A D O 44 se alquila una her-
m o s í s i m a sala, propia para oficina, para 
un médico ó familia de gusto; tmbién se 
alquilan buenas habitaciones altas y bajas 
y un zag-uán. Casa de orden y moralidad 
Informes en la misma ó en Habana 60. 
6871 4̂ 3__ 
V E D A D O se alquila la hermosa y fresca ca-
sa compuesta de portal, sala, comedor y 6 
grandes habitaciones, traspatio, inodoro, ba-
ño y galería; todo de manipostería. Informa-
rán en la misma y en Amargura 96 altos Ma-
riano Cristóbal. 6818 4-2 
S E A L Q U I L A un zaguán grande y có-
modo en Amargura 94 en la misma informa-
rán. Desea colocarse de: cocinera en .una i a-
su particular ó comercio una señora que sabe 
su oljligacióu en Amargura 94 informarán. 
6824 4-2 
—JEN 14 C E N T E N E S «e alquilan los mo-
dernos altos de Consulado 27 esquina á Uenios 
con sala, comedor, 3 grandes cuartos, uno 
alto en la azotea, servicio sanitario moderno 
y demás comodidadeea. L a llave é informes 
en San Lázaro 24 altos. 6798 4 - 2 _ 
P A R A E S C R I T O R I O S se alquilan tres ha-
bitaciones, amplias, claras y frescas, precio 
módico. Aguiar 38. 6792 ;_8:2 _ 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa acabada de construir callo Fguras núme-
ro 44. Informes Monte y Figuras, bodega. 
G760 4-2 
93, PRADO número 93, letra B. en esta 
hermosa casa s ¿alquilan frescas y ventiia-
ctas hbitaclones con vista al Prado y aj P a -
saje; tienen baño y duchas con abundante 
a^ua, con entrada á todas horas. Subida A 
la casa, al lado de la puerta del café Pasaje 
6805 4-2 
S E A L Q U I L A los bajos de la casa do Antón 
Recio núm. 98 tiene cuatro cuartos, sala y co-
medor, cocina, servicios sanitarios á la mo-
derna; pasan ios carritos de la Calzada de V i -
ves; la llave al lado en el 96 Su dueño en 
San Ignacio núm. 130 altos. 6829 8-2 
S E A L Q U I L A por mesualidades ó se 
arrienda por anualidades le espaciosa, có -
moda y ventilada Quinta O F E L I A situada 
en la Línea, Mariana o Informan Campanario 
n ú m . 30. 694S 4-4 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada ca-
s a calle de Domínguez número 5 Cerro, 
compuesto de portal zaguftn, sala, sá l e la , 
siete cuartos 5 bajos y 2 altos comedor 
al fondo gran patio con flores y d e m á s co-
modldades.precio 13 centenes ú l t imo precio 
informes Cerro 484 
6955 8-4 
H a y cinco completamente independiente 
que se dan ft $12.72 oro caída uno, con baño, 
inodoro y d e m á s comodidades. Hay tam-
bién con vista y balcón á la calle. Loca l 
muy fresco. Entrada independiente. Zulue-
ta 36 y medio Templo Ba/utista 
6940 8-4 
S E A L Q U I L A una esquina con 5 puertas 
con buena cocina, lavamanos de marmol, v l -
3riera ft la calle y agua y gas; propia para 
café y fonda ó establecimiento grande. Manri 
que y Figuras, Informan por Manrique. 
6920 4-4 
V E D A D O : — Se alquila el hermoso y cómo-
do chalet 21 y B , con sala, gabinete comedor, 
cocina, baño y servicio abajo, y 6 cuartos al-
tos con gran pasillo baño y servicio. Tiene 
agua abundante arriba y abajo y gas informes 
A entre 19 y 21. 6833 4̂ 2 _ 
E N E L V E D A D O se alquilft la casa calle 
J entre las de 19 y 21 compuesta de portal, 
sala y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
y bailo con bafiadcra esmaltada; toda de 
azotea y frente A la brisa; puede verse de 
tres á cinco los días hftbiles é informarftn en 
Obispo 94. 6795 8-2 
S E A L Q U I L A una hermosa babtación con 
balcón á la calle, asistencia y mesa, á perso-
na sola, ó matrimonio sin niños . Como es 
casa de familia se exigen y se dan referen-
cias. Egido 22 altos. 6779 4-2 
S E A L Q Ú I L Á Ñ dos habitaciones altas 
muy frescas y ventiladas con todo su ser-
vicio y completamente independientes á per-
sonas de moralidad y con referencias en ü a -
liano 44. G780 8-2 
BE A L Q U I L A un gran sa.lón propio para 
Almacén ó deposito, y un lo-.-al propio p a n 
una gran industr'.i Mannqi.; y Fiyuras . In-
f o n r a r á n • 0921 4-4 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos, San 
L A Z A R O 205 en 18 centenes. L a Dave en la 
bodega. Obispo 87, informarán 
6925 S-4 
T U L I P A N 
Se alquilan las casas númeos 22 A. v 22 B 
de l a calle Falgueras á una cuadra del Pftr-
que del Tulipftn, de nueva construcción con 
. uatro cuartos; sala; saleta y demfts insta-
laciones indispensables como agua, gas y 
sanitaria así como ducha, cocina é inodoro 
on 10 centenes y dos meses en fondo. En 
Falgueras esquina á. Rosa, bodega es tán 
las llaves. 6952 8-4 
Esquina ft San Rafael, altos del Gran Café 
L a Is la , con espléndidas y ventiladas ha-
bitaciones y depatamentos con balcones ft 
tres calles, luz eléctrica y gas, grandes ba-
ños y excelentes servicios sanitarios. Se al-
quila con ó sin muebes.' Precios módicos 
S« exljen referencias. 6772 17-2My 
S E A L Q U I L A N lós amplios y ventilados 
altos de construcción moderna, de la Ave-
nida de Estrada Palma, entre Marqués de la 
Habana y Lagueruela, frente al número 50. 
Víbora. Tienen sala, comedor, saleta y sois 
cuartos. Independientes de loa bajos. 
6816 8.2 
C A S A E S T R E L L A 
Aguila 121! entrada por Estre l la ft una 
cuadra del Parque de Colón, so alquilan 
habitaciones con bailconcs ft la calle, b a ñ o s 
y todas las comodldadts de una casa nueva 
fresca y elegante. Precios módlcos,o con 
asistencia. 6673 / 8-1 
S E - - » . J _ , Q U I L A una casa de nueva cons-
trucción, con sala, cuatro cuartos, cocina; 
baño y servicio sanitairio; en la calle da 
Gloria 107. Gana de alquiler 10 centenes. 
Informan Monserrate esquina Animas, café 
6696 8-1 
B E R N A Z A n ú m . 65 se aquila para esta-
blecimiento 6 escritorio una hermosa sala, 
y tros habtaciones. E n la misma se siguen 
realizando los enseres de la lampa.rería. Hay 
l á m p a r a s inglesas, francesas y todo lo que 
concierne a l ramo de instalación todo á pre-
cios módicos . 673S 8-1 
V E D A D O — S E alquila l a hermosa casa 
á media cuadra de la calle 17, con sala, 
comedor, seis cuartos, dos infts para criados 
y servicio higiénico. Calle 19 esquina á D. 
Informan Empedrado 73 altos. 
6726 I ' 6-1 
H E R M O S A H A B I T A C I O N amuebada en la 
azotea á dos centenes al mes/para un hom-
bre solo, en la Calzada de Monte 51 fren-
te al Parrque de Colón. También hay una 
de tres centenes en el principal. 
6720 S- l 
V E D A D O 
Se alquila una casita en la calle 1 nú-
mero 6 entre 9 y 11, con sala, comedor, 
dos cuartos y todos los demás servicios a l 
lado número 5 informarán. Su dueño Obra-
pa y Sun Pedro. 
6745 1-3 , 
Se cede en arrendamiento una finca da 
una caballeria y cuarto, con una arbó le la 
con la que se pagan siete meses de renta, 
á un cuarto de hora de ia Habana, casa de 
maniposter ía buena aguada y pozo dentor 
de la casa, un despacho de ocho pesos dia-
rios de leche. Hay que comprar 8 vacas, 
cinco paridas que se garantizan cuatro bo-
tijas de leche diarlas y 3 p r ó x i m a s ' i n m e -
joralvles; un caballo criollo siete cuartas; 
una yegua; buena cria de gallinas, doce co-
chinos y todo 1c necesario para el manejo de 
l a finca. Desde el d ía se ve el producto prác-
tico y se empitza á manejar. Informan Con-
suado 11 6704 8-1 
E n S a u L á z a r o 5 5 , a l t o s , 
se alquilan habitaciones con 6 sin muebles ft 
hombres solos ó matrimonios sin niños. 
6736 8-1 
DEPARTAMENTOS ESPLENDIDOS 
y habitaciones sueltas se alquilan á m ó d i c o s 
precios. Habana S5. 6659 8-30 
S E A L Q U I L A 
l a h e n m o s a c-asa de b a j o s y a l t o s c a -
l le 13 e s q u i n a á G , V e d a d o . L a l l a v e 
e s q u i n a á H . D e m á s i n f o r m e s S a n 
J o s é 23 , ( a l t o s ) . 
C 950 1-My 
EN SIETE CENTENES 
U n a espaciosa casa en la loma Vedado ca -
lle 12 num. 25. Informes en el n ú m . 20 
de l a misma calle. 5637 26-13 
S E A X 1 Q U I L 1 A N las casas de alto y bajo 
con entradas Independientes de la calle do 
la Habana n ú m e r o s 242 y 244 recientemente 
construidas; la llave en la bodega dé la es-
quina de Desamparados; informarán en Obra-
pía 7. 6537 26-12A 
MAGNIFICAS HABITACIONES 
E n el Alcázar, Prado 121 s «alqui lan 
frescas, cxpléndidas habitaciones amuebladas 
con servicio y alumbrado desde 13 hasta 30 
pesos. 5 8 8 7 ; 2 (MOA 
E N G U A N A B A C O A 
se alquila ia Quinta Arangaren n. 08. L a llave 
en el n. 105, con sala, saleta, sa lón de comer, 
siete habitaciones, baño é inodoro, agua de 
Vento, cochera y cuarto de criado, jardines. 
Informarán, Castañedo n. 1 6663 6-30 
i o s e s p a c i o s o s 
Se alquilan ios altos cir la casa Monte 72 
ípdos los pisos son do marmol y buena insta-
lación sanitaria, en la misma informarán. 
(También ee venden unas mamparas.) 
C 954 I-M7 
SE ALOÜIÍiÁÍÍ HABITACIONES-
á personas de moralidad eu Industria 9i 
• 6574 ! 8-30 
á hombre solo, un cuarto túto, independiente 
y muy ventilado eu Ü-Reilly 9i3. 1/e 2 á 5 
6880 S-30 
K u A m a r É r u r a 7 0 , a l tos -
Se alquilan habitaciones con viuta á la calle é 
interiores, á hombres solos ó matrimonio si a 
niños . Se ezigen re íereucias 6827 8-81) 
S E A L Q U I L A N en 16 centenes los her-
mosos altos de Bernaza núm. 48 con S 
posesiones entrada independiente pisos linos 
escalera de marmol acabados' de fabricar; 
él dueño Vedado calie I núm.- 2 de y á, 12 
y en el café L a llotita en Han Juan de Dios 
de 4 á ti M. ¿iantana; ia llave en el bajo 
6640 6-30 
C A M P A N A R I O 74 Se alquilan en 14 cen-
tenes los alcos independitnue^ de esta mo-
derna r.nsa. Llave ó Informps en el 59 
ó en Víbora 582. Teléfono ü.ITl su dueño 
6úy0 8-30 
C O N V I E N E en la espléndida casa quinta, 
de esquina Saiud 7U se alquilan departamen-
tos y habitacones á faradios de moralidad 
y caballeros solos, pisos y buñoo de marmol 
y mosaico, también se alquila la planta baja 
para establecimlenlu; se cambian relerenc.iaa 
6557 1 8-2« 
P r a d o 1 0 9 
Prónimo á desalojarse los altos de dicha 
casa, se alquilan, informarán en los bajos Pa 
leter ía; no se alquila para ó a s á de uué.spe-
des. <>;>;". ¡1 S-L'8 
SE A L Q U I L A N para oficinas, el primer piso 
de l a casa O'Heilly n ú m . 5. son frescas, d a -
ras y muy amplias. L n los bajoo informan.» 
6524 . S-HS 
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio unos altos espléndidos 
en Cristina 7 A frente á, la quinta del Rey 
Informan en lor, bajos. G^SJ lo-Sl 
LOMA D E L V E D A D O callo 17 n ú m . S4 en-
tre F . y G; casa de 2 pisos aalu, comedor ba-
ño; 4 cuartos altos cocina 2 inodoros. Llave 
é informes F número 30 entre U'iimce y 
17, y te lé fonos 1012 y 9142. 6502 
ZULUETA 38 
Casa para familias de Anselmo González. 
H a y dos hermosas habita-iones á la brisa 
con toda asistencia. 64¡*.S 8-^7 
Z U L U E T A 7:> se alquila un hermoso y có-
modo Principal. Informarán éñ la misma. 
Ü605 v S-"V 
E N LO M E J O R de la loma. Y entro 19 
y 21 se alquila en 7 centenes una ca.ía sala, 
comedor, tres c uartos, agua corriente y de-
más servicios. l>a llave al lado. Informea 
Ldo . Abril Aguiax 34. 6525 • 8-27 
S E A L Q U I L A un departamento alto, con 
balcón á la calle, compuesto de sala, come-
dor y un cuarto. A señoras solas ó un 
matrimonio su niños. Se cambian referencias. 
Gervasio 17G. G802 4-2 
m m 
Calle 11 esquina & C. se alquilan 2 habita-
ciones. Informan en las mismas. 
_6951 8-4 
V E D A D O ; en la calle 11 entre B y C, se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
enrnedor agna de Vento, pas, baño é inodoros 
con todos los adelantos higiénicos; es tá aca-
bada de plmutr y -situada en el mejor pun-
to de la loma á una cuadra del eléctrico, 
fin la^mlsma informan. 6950 8-4 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones espaciosas y grande con 
bonito local para sas trer ía Gallano 37. 
6975 4.4 
SH A L Q U I L A N los altos de l leyna 133 
para, una familia de arusto; la llave en 
loa bajos. Informan Muralia 42. 
__8-3 _ 
„ SjH A L Q U I L A N los. preciosos bajos de 
t>.erut'io S2 con 5 cuartos, saja, comedor y 
d«rná« sferviolofi; precio I I centenea 
6879 • 4.3 
Se alquila la cosa calle H esquina á 15. E n 
la miama se venden varios muebles 
6820 g_2 
E u V i r t u d e s u . 71 , a l t o s , 
se alquila nna hermosa habitación, con ba lcón 
a la calle, á señoras solas 6789 4-2 
Rooins ío let-Mitaciones 
E n Eeina 37 casi esquina á Galiano, se 
alquilan las más frescas y baratas de la a-
bana; mucha tranquilidad y buen baño; á 
pei-sonasde de moralidad, con muebles 6 'sin 
ellos. 6753 iQ- i 
T A R A L A T E M P O R A D A . — S e a l q ^ i l ^ 
dos 6 tres habitaciones con todas las como-
didades á la moderna, á un matrimonio sin 
mnos 6 á señoras solas. L a casa eatá situa-
da á media cuadra de los tranvías eiéctri-
eos. Sainaritaua o. * Guanabacoa. 
6782 6.2 
OIMA "SANTA AMALIA 
• Se alquila; por un año, 6 por el verano, 
la casa de vivienda, amueblada, con todo 
aervioio, con sus jardines, oratorio; agua de 
Vonio; gas: te léfono; arboleda; situada en 
la calzada de la Víbora á Arroyo Apolo, trea 
cuadras del eléctrico, capaz para larga la -
milia; para verla y tratar del .arriendo, se 
tendrá que hablar con su dueño en Prado $S 
6 Aguiar 3S. I-do. Avárado. (¡U<3 lü-L'S 
V E D A D O . — Se a.lquila una casa en :) 
centenes con sala, comedor y 5 cuartos dos 
patios, cocina, inodoro. ijuch$j portal etc. 
Informarán en Quinta núm. 67 y en Obispo 
113 Camisería. 6440 13-26Ab 
R E I N A 14 se alquilan habitaciones. Hay 
de todos precios y con todo servicio; éhtrádb, 
& todas horas; lo mismo en Reina 49; en las 
mismas condiciones. No se admiten niñoa 
y se desean personas de moralidad. 
6329 26-25 
L i s t a d i a r i a de casas des-
alqui ladas , Vi i legas 59 . 
6097 26-21Ab 
Se alquilan unos esíJaciosos entresuelos 
y un salón bajo con 3 puertas á la calle 
propio para oficinas. o954 15-19 
Quinta Avenida, Hay departamentos y ha-
bitacion»s para íisúSkUkm, Zuluela 71. 
6953 15-13 
D I A E I O C E L A M A E T N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 5 de 1007. 
LA í^OTA DEL DIA 
¡ Q u ó v e r a n o nos a m a g a ! 
¡• l i ió d í a . v á l g a m e e l c i e l o ! 
| K s t a l u m b r e no se a p a g a 
a u n q u e l a m e t a n en h i e l o ! 
¡ C u á n g r a n d e á D i o s se c o n c i b e 
b a j o el c ie lo t r o p i c a l ! 
i D e ( ju ieu s ino de é l r e c i b e 
« r'.ior t a n f e n o m e n a l ! 
¡ A p l a c a , S e ñ o r , t u i r a , 
t u j u s t i c i a y t u r igo^, 
tí Z ; i y a s y G ó m e z , m i r a 
que a d e m á s de este c a l u r , 
t e n d r e m o s a q u í , de fijo, 
l u c h a que c a u s a r á e s p a n t o ! 
• ( • l o r i a a l p a d r e , g l o r i a a l h i j o , 
. ' o r l a a l E s p i r i t a S a n t o , " 
(¡( n e n i l e s y doc tores 
roban l a p a z de este sue lo . 
' R u e g a p o r los p e c a d o r e s 
M a d r e de D i o s d e l C a r m e l o . " 
( Q u i é n e s son m á s G e n e r a l e s 
que G ó m e z , L o i n a z y P i n o V 
' " L í b r a n o s de peste y m a l e s , 
R o q u e s a n t o y p e r e g r i n o , " 
^ Q u i é n al p i n á c u l o a s p i r a 
c u t r e 'doctores n o m b r a d o s ? 
' S i l u s c a s m i l a g r o s , m i r a 
m u e r t e y h o r r o r , d e s t e r r a d o s , " 
P a d r e que t;ones t n e s f e r a 
obre n u b e s de a r r e b o l , 
: ;o h a y modo , f o r m a ó m a n e r a , 
de a p l a c a r l a l u c h a e s r a 
de G ó m e z , Z a y a s y e l s o l ? 
0. 
Den M m m M M 
L a p r e n s a de M a d r i d se h a alborota-
d o ante l a p r e s e n c i a de don J a i m e de 
B o r b ó n en E s p a ñ a , H a b l a s e do gue-
r r a s y de p r o n u n c i a m i e n t o s m i l i t a r e s , 
y l a zozobra c u n d e p o r todo e l á m b i t o 
n a c i o n a l . ¡ T r a n q u i l í c e s e e l pueblo es-
p a ü o l ! D o n J a i m e h a ido á M a d r i d á 
p r o b a r e l chocolate deLo; Estrella, m a r -
c a " T i p o ' F r a n c é s " que le h a b í a n d i -
cho en R u s i a que e r a e l m e j o r del 
m u n d o . 
— <B» • 
, Í x A € I 3 T í j L J L A 
HOY.—Un p r o g r a m a m u y a n i m a d o . 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s t ea tra les del 
d í a e n i p e z a r e m ó s por d a r c u e n t a de las 
dos f u ñ b i o n e s que se c e l e b r a r á n en e l 
N a c i o n a l < '..n e l c i n e m a t ó g r a f o de l a 
E m p r e s a - R o s a s , 
L a p r i m e r a , á las dos de l a t a r d e , es-
t á d e d i c a d a a l inundo i n f a n t i l . 
Y,u P a y r e í . g r a n m a t i n é e . 
E s t a r á d i v i d i d a en das partes , con 
diez y seis v is tas c i n e m a t o g r á f i c a s c a d a 
u n a y cantos i lus trados , a l f inal , p o r la 
bel la Misa T i l l s o n . 
T o - [a noche f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
p a r a desped ida de l G a i t e r o de L i b a r -
d ó n . 
S e r á , como y a d i j o e l DIAÍUO, u n a 
fiesta can ga i ta , bai le y c i n e m a t ó g r a f o ; 
con .uair í, del gaitfcro m á s famoso de la 
quex^i-áa t i e r r i n a ; con bai le de l m i s m í -
s imo gaitero, que t a m b i é n sabe las que 
se trae c u a n d o b a i l a , y con c i n e m a t ó -
g r a í ' o . de h-'- M d r o p u U i a n , que ea u n c i -
ne!:! a t á g r a f ó m a g n í t i c o . 
E n t r e otras p iezas c a n t a r á e l G a i t e -
ro lis . s iguientes: Pruv-kina, L a Lola, 
L a .Panoi/a. E l Vieyu Lc.ngreana, Ye 
blanta i orno In üccjie, A la Vv'SlGn de 
CoijadiHtkja, I ' ; ."/ por a:gua; l'.l páftwMj 
de Kaniohé, Vos vaqueros, Concha, etef. 
A l . final, y como d e m o s t r a c i ó n de 
^ r a d e c i m i e n t o á sus paisanos , b a i l a r a 
u n punto a s t u r i a n o . 
P a r a m a y o r a m e n i d a d de l e s p e c t á c u -
lo t o c a r á e l Sex te to de T o r r o e l l a las 
m á s escogidas piezas de s u extenso y 
b r i l l a n t e reper tor io . 
A F o i s u . 
D o s f u n c i o n e s a n u n c i a p a r a esto d í a 
e l p o p u l a r coliseo de l a p l a z a de Monse-
r r a t e . 
L a p r i m e r a , á las dos de l a tarde , 
consta de las z a r z u e l a s L a Viejccita, 
L a fragua de Vidcano y E l puñao de 
rosas, t omando p a r t e e n la p r i m e r a y 
t e r c e r a la a p l a u d i d a t ip le A n t o n i a C i -
d q n c h a , ' 
P o r l a noche c u a t r o t a n d a s : 
P r i m e r a : L a fragua de Vulcano. 
S e g u n d a : Los picaros celos. 
- T e r c e r a : Agua, azucarillos, etc. 
C u a r t a : San Juan de Luz. 
S e l e v a n t a r á e l t e l ó n p a r a l a p r i m e -
r a t a n d a á las siete y m e d i a en punto . 
E n M a r t í t r a b a j a r á es ta noche l a 
C o m p a ñ í a de los s e ñ o r e s A l c ó n y A l o n -
so poniendo en escena e l in teresante 
d r a m a que l l eva p o r t í t u l o Nobhza re-
publka)ta ó la época del terror. 
D o s f u n c i o n e s e n A c t u a l i d a d e s , u n a 
p o r la tarde y o t r a p o r la noche, exh i -
b i é n d a s e en a m b a s las sensac iona les pe-
l í c u l a s re ferentes á M r . T h a w , 
A p a r e c e é s t e e n d iversos aspectos d e l 
t r á g i c a suceso que h a d a d o á c u p e r s o n a 
u n re l ieve u n i v e r s a l . 
V i s t a é s t a de g r a n s e n s a c i ó n . 
L a f u n c i ó n n o c t u r n a de A c t u a l i d a -
des d a r á comienzo , a l i g u a l que todos 
los domingos , c o n " l a t a n d a de l ver-
m o u t í i . ' ' 
V en A l h a m b r a l a s t a n d a s de cos-
t u m b r e , á las ocho y á las nueve , res -
p e c t i v a m e n t e c u b i e r t a s con Los efectos 
de la huelga y L a Modeló, 
M á s d ivers iones . 
K l d e s a f í o do l a s n o v e n a s de l Vedado 
y l'niversidad en los terrenos de C a r -
los 111 como d e c i s i ó n del C a m p e o n a t o 
que viene d i s p u t á n d o s e . 
E l Ja i Alai. 
Y las fiestas en C a s a B l a n c a de la 
A i s o c i u c i ó n de P r o p i e t a r i o s . I n d u s t r i a -
le í y V e c i n o s de a q u e l l a barrí;; .] , '] , de 
las que hab lamos , con todos p re;. -
•ñores, en g a c e t i l l a arparte. 
N a d a m á s . 
ANALOGÍA.— 
ITn día en que nevnha, iba un borracho 
desde una acera á otra, 
y mirando la nieve que cubría 
ca.llp,«í y plazas como blanca alfombra, 
exclamó, deteniéndose un instante 
con alearía loca: 
* - ¡ H o m b r e ! la nieve v yo nos parecemos, 
y nuestra semejacTia muy chistosa, 
porque ella va cayendo co^o á. copo 
y ^o me voy cayerulo íiopa á lopc. 
Ie l ige P é r c : y González. 
ESPERANZA IRIS,—Las ú l t i m a s not i -
c ia s rec ib idas e n U H a b a n a sobre l a 
be l la t ip le se ref ieren á s u c o n t r a t a p a -
r a uno de los p r i n c i p a l e s teatro? de M é 
j i c o , * 
D e esto se hace eco nues tro colega E l 
Rebelde a l a b a n d o , con a u t o r i z a d a s tes-
timonio.s. la labor e s c é n i c a en M é r i d a 
de l a c e l e b r a d í s i m a a r t i s t a , 
E s p e r a n z a I r i s t a r d a r á a l g ú n t iempo 
en v o l v e r á l a H a b a t í a . 
L a idea que todos a c a r i c i á b a m o s de 
v e r l a n u e v a m e n t e e n l a escena de A l b i -
: s u no t e n d r á t a n p r o n t a readidad como 
; d e s e á b a m o s . 
E s s i e m p r e u n a c o n t r a r i e d a d . 
UKA BODA.—Ante D i o s y « a n t e los 
hombres h a n u n i d o p a r a s i e m p r e s u s 
dest inos en l a ig les ia d e l V e d a d o , dos 
m u y aprec iab les j ó v e n e s , pertenec iente 
a l comercio é l y e n c a n t a d o r a y gent i l 
s e ñ o r i t a e l l a : R a m ó n B e r n a l d o y M a -
r í a G a r r i d o y G ó m e z . 
A p a d r i n a r o n á l a fe l i z p a r e j a l a se-
ñ o r a Mercedes M a r t í n e z I b o r y el se-
ñ o r I g n a c i o P , C a s t a ñ e d a . 
C o n los novios nos u n e e l c a r i ñ o de 
u n a s i n c e r a a m i s t a d ; y e l e a r i ñ o y l a 
a m i s t a d son quienes hoy les desean 
u n a e t e r n a l u n a de m i e l entre m i l fe-
l i c idades . 
LAS FIESTAS EX CASA BLANCA.—El 
s e ñ o r E m i l i o L á v a l e J u l i a , pres idente 
de la A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , I n -
d u s t r i a l e s y V e c i n o s de C a s a B l a n c a , se 
s i r v e i n v i t a r n o s a t e n í a n u - n t e p a r a la 
tiesta i n a u g u r a l de l a m i s m a en el d í a 
de hoy. 
S e c e l e b r a r á con s u j e c i ó n a l p r o g r a -
m a que damos á s e g u i d a : 
A las 10 .a n ) . — S e d i s p a r a r á n 36 vo-
ladores con bomba, y aeto cont inuo se 
p r o c e d e r á á i n a u g u r a r la Of i c ina de 
C o m u n i c a c i o n e s , en p r e s e n c i a de l a s 
A u t o r i d a d e s , l a que q u e d a r á a b i e r t a a l 
s erv i c io p ú b l i c o desde ese momento. 
A las 10 y m e d i a , — S e p r o c e d e r á á la 
s i e m b r a de u n á r b o l conmemorat ivo , 
f rente á k casa de l D r , A m a d o de los 
C u e t o s , m a r c á n d o s e e l a n c h o de la nue-
v a ca l l e . E n s e g u i d a se' p r o c e d e r á a l 
repar to de rac iones á los pobres de es-
te b a r r i o p o r las s e ñ o r i t a s que f o r m a n 
la C o m i s i ó n de H o n o r , p r e s i d i d a por la 
doctora s e ñ o r i t a P i l a r l í o m e r o B e r -
t r á n . 
A l á s 11,—-Se s e r v i r á u n lunch de 
c ien ci-.bierhis. p a r a las A u t o r i d a d e s y 
personas ¡ n v i i a d a s . E s t o s actos s e r á n 
amenizados p o r la B a n d a de A r t i l l e -
r í a . 
D e 1 á 3 p, m , — C a r r e r a s de bicic le-
tas, que p a r t i e n d o de la casa del D r , 
C ú e t o , l l e g a r á n a l Chalet p o r la cal le 
de S e v i l l a -y r e g r e s a r á n p o r l a m i s m a 
.cül le a l punto de p a r t i d a . Se otorga-
r á n t re s p r e m i o s : u n o de $5.30, p a r a 
e l p r i m e r o ; otro, de $4,24, p a r a e l se-
gundo, y $2 .12 p a r a c i fcerceró, que se-
r á n pagados á ios vencedores en la casa 
del ¡ár. Pres idente d e la C o m i s i ó n , ca-
l le de S e v i l l a n ú m e r o 45, de é s t e b a -
r r i o . 
A las 4 .—Regatf i s por botes de seis , 
c u a t r o y dos remos, que r e c o r r e r á n de 
l a boya V/ard L i i x á dos ba l izas que 
se s i t u a r á n f ren te a l mue l l e de G a u -
d ó n ( N . S O tomadas desde Nor te á S u r 
y regreso ; c b í á n d o s e tres p r e m i o s : el 
p r mero de .$37.10, e l segundo de $21,20 
y el tercero de «8^48 oro e s p a ñ o l , c u y a s 
cant idades se a b o n a r á n á los vencedores 
en la c a p i t a n í a del P u e r t o , 
A las 8 . — G r a n re tre ta por l a B a n d a 
do la Benef icenc ia , q u e m á n d o s e en los 
in termedios s o r p r e n d e n t e s y vistosos 
fuegos art i f i c ia . -. 
A las nueve y m e d i a de la m a ñ a n a 
h a b r á en e l M u e l l e de C a b a l l e r í a un 
vapore i ío p a r a t r a s l a d a r á los inv i tados 
á C a s a B l a n c a . 
INDISCUTIBLE—El lodoncl Moran es, 
i n d i s c u t i b l e m e n t e l a m e d i c i n a del n i ñ o 
p á l i d o , ñ a c o y s i n apet i to . 
Y no so lamente p a r a los ni ñ o s , s ino 
t a m b i é n p a r a los a d u l t o s que s u f r e n 
de a l g u n a e n f e r m e d a d p o r s a n g r e v i -
c i a d a , esta m e d i c á i s p r o d u c e m a r a v i -
llosos r e s u l t a d o ; . 
Numerosos en termos c u r a d o s abo-
n a n s u eficacia. No se t r a t a de u n a 
m e d i c i n a n u e v a , c u y o s m é r i t o s sean 
dudosos . E l l o c i ó n a l M o r á n es u n es-
p e c í f i c o s i n r i v a l , b i e n p r o b a d o en. to-
das l a s e n f e r m e d a d e s que t i enen por 
c a u s a los m a l e s h u m o r e s . 
T ó m e s e y se v e r á n sus resu l tados 
b ien pronto . 
DIARREA DE T.OS N i ñ o s . — E l ú n i c o 
remedio que c u r a l a s d i a r r e a s de los 
n i ñ o s ( d i a r r e a s v e r d e s i n c l u s i v e ) has ta 
e l p u n t o de r e s t i t u i r á l a v i d a á enfer-
mos i r r e m i s i b l e m e n t e perd idos , es el 
E l i x i r E s t o m a c a l de S a í z de C á r l o s . 
LA MURGA EN MATANZAS.—A manos 
de E u s e b i o A z c u e l l e g ó a y e r e l s igu ien-
te telegrama, de M a t a n z a s : 
—'' Tentro Actualidades. — Habana. 
Exito colosal Murga PirípiUpi. Todo 
vendido. 
1 López." 
A nad ie s o r p r e n d e r á 1a buena acogi-
d a que e l c u l t o p ú b l i c o m a t a n c e r o ha 
d i s p e n s a d o á los d iver t idos bohemios de 
la .'Wurga G a d i t a n a . 
E n todas par te s s e r á n s i e m p r e obje-
to 3c igualles demostrac iones de s i m p a -
t a . 
, RETRETAS.—Programa de las p iezas 
que e j e c u t a r á l a B a n d a M u n i c i p a l en 
Ifv r e t re ta de e s t a noche, de ocho á diez , 
el parque de M ^ . r i í : 
Pasodoble E l Estrcweño, V.. Rodríguez. 
Obertura, Oberón, Weber. 
Moraima, Espinosa, 
Danza amcriana Sobre Jn Placa, Roüinson. 
Oran selección Roberto el Diablo, Meyerbeer 
Vals Lovcland, Hollzraann. 
Two Step Navajo. Al s íyne . 
Danzón L a Moda. Barba . 
Modesto F v a g i 
Sub-Director 
P r o g r a m a de las p iezas que e j e c u t a -
r á l a B a n d a de A r t i l l e r í a e n l a r e t r e -
t a de esta noche, de ocho á diez, en e l 
M a l e c ó n : 
Marcha Militar L a Gracia ds Dios, Eoig. 
Overtura Phédre, Massenet. 
L a Gipsy, Mazurka Ecossaise, L . Gaune. 
Selección de la ópera Manon Lescaut, Puc-
eini. 
Tanda de Valses Loveíand, Holzmann. 
Threc pieces, Tschsaikowsky. 
Chant Sans Prioles . / 
O'Lansou T m e. 
Chanson Humoreske. 
Danzón Marina, (primera a u d i c i ó n ' A . Cc-
ballos. 
, Two Step The JoVy General, (primera au-
dición, Morcl. 
José Marín VarorM, 
Jefe de la Banda. 
LA NOTA FINAL.— 
C o n v i d a r o n á u n bebedor á u n g r a n 
banquete , y a l verse con siete ú ocho 
copas delante , se s i n t i ó fe l iz . 
E l c r i a d o f u é á e c h a r l e a g u a , y é l 
le a c e r c ó l a copa m á s p e q u e ñ a . 
— Mire us ted que es a g u a , — l e d i jo 
e l cr iado . 
— P u e s por e s o , — r e s p o n d i ó é l ; — l a s 
copas g r a n d e s las g u a r d o yo p a r a e l 
v ino . 
VERSOS PRIMOROSOS!—• 
T o d o lo que b r i l l a a t r a é 
l a m i r a d a de las be l las 
c u a l l a m a r i p o s a de oro, 
c u a l l a l u n a , c u a l l a p e r l a , 
c u a l e l b r i l l a n t e .que i r r a d i a 
l a l u z p o r s u s c ien f a e e t a s , 
c u a l el s u s p i r o de l va te 
y el color de las c a m e l i a s ; 
pero no h a y n a d a que a t r a i g a 
la m i r a d a de las be l las , 
si es qne son de s u s hogares 
por su b u e n gobierno, r c i u a s , 
como l a a trae y l a t i ja 
(••• i m á q u i n a Selecta 
que es de coser u n portento 
p a r a l a m u j e r c a s e r a . 
Co$a á m á q u i n a l a n i ñ a , 
cosa á m á q u i n a l a abue la , 
que s i da e l ciento p o r uno , 
esa m á q u i n a Selecta, 
en cambio p o r solo u n peso 
y s i n ñ a d o r j l a e n t r e g a n 
en la cal le del O b i s p o 
ciento v e i n t i t r é s . P o r e l la 
A l v a r e z y C e r u u d a a n d C o m p k n y 
merecen la g lor ia e t e r n a ! 
La Primera de A guiar 
Unica agencia ele criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da neessitar lo mismo el comercio que fd 
pú'olico en general O' l íe i l ly 13, Teléfono 
450. J . Alonso y Vi l laver ie 5813 l'fi-lSA. 
P A R A JAP.DtXKmO desea colocarse un 
peninsular de 40 años de edad, inteligente y 
activo con 20 año* .le práctica, en ea JIICIO 
snibiéndoio bien. Sabe leer y escribir y ht>cer 
cuantos trabajos sean necesarios. Xo acep-
ta, portería ni trabajos agr íco las , i í í f e r e n -
el pat«: tiene quien lo garantice en s-u con: 
nes. Monte ll>4 muebler ía . 70;j.: 4-a 
S E D E S E A COLiOCAR peninsular uc ;>0 
uros de edad para un casiailero cmuLo de 
mano 6 portero- lleva bajiin'.e tii-nvjo en 
«1 p-ate; Ueng quie nlo garantice tín su con-
ducta. Prado 50 informarán SíffJ 4-o 
S E SOLdCITA un mozo de aptitude.s para 
".Irr.pioza y servicio de la caTretllla. Sin refe-
rcnciais de casas de comercio que no se pre-
sente. Bernaza 62, L a Persevtrancla de 2 á 4. 
7053 <:5_ 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
suar que sea imiy limpia, formal y honrada 
y que K»epa oo»er bien. E s para un matri-
ír.onio solo Sueldo 3 iuiseis. Oon re íerenc ias 
se presente en bernaza <>2 bajos. 
_70r.2 4-*__ 
S E DiaSEA saber el paradero de Josefa 
Lota.no, de Lugo, ay uíttamiaiUo Ooscheito 
Para aar noticias de etla diríjanse á Inqui-
sidor 29 7047 4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea encontrar 
ur.a famiáa que se embarque para Eepaüa 
para ácrvirle y acompajiarle en La traves ía 
0 también solicita un niño. Tiene quien la 
ganantfcie. Aguila l9« esquina á Gloria; altos 
7005 4-5 
O F I C i X I S T A 
Desea emplearse en una casa de comer-
cio ú ofloina particular una señori ta que 
pose* la i a q u i s r a i i ^ y Üecanoísrat la . Tie-
ne práetlea. y personas que la garanticen. 
SE SOLÍCITA una 'manejadora americana 
para el cuidado de do-i n iños de tres y cinco 
anos. Buen aueluo. -vlailecOu 27 altos 
'iO'¿i _ _ Í 1 Í -
S E S O L I C I T A UJm cocinera formal y lim-
pia que sepa coc^iar uien, sueldo dos cen-
tenes. Consulado «4. 7 012 
D E S E A N C O L O C A R S E de criada de manos 
ó manejadora una muonauhu y o t í a de 
crianuera; tiene 40 d ías de parida Informan 
¿Suspiro ití esquina Aguiia; tiene abundante 
lecúe y buena. Tiene su niño que se puede 
vea-. 7 015 <*5 
—UN J O V E N P E N I N S U L A R bien educado y 
formal, uesea co ioca iáe jjaru, nvu ctiar ai ex-
tranjero con cabaUero ó macrlmomo solo, en 
cahaad de criado, oamarero ü otra COMI aná-
loga. Siendo capaz de desempeñar otro c a i -
go de mas ianportancia. iodo sin preten-
siones; no tiene inconveniente en marchar 
al punto que sea Biesido en el norte. Pue-
oe dar loa iníormc's y g a r a n t í u s que sean 
necesarios. Dirigirse á este perlódco y pre-
guntar por F . P , 7026 4-o 
S E S O L I C I T A 
Una lavandera para lavar en la casa. 
Calle C. número 4 A, Vedado. ;0S5 4-5 
A LOS dueños de casos de Baños un ma-
trimonio <Je actividad desea coloc.ocidn en 
casas ds Baños. Informarán en Oftcios 60 
cuarto núm. 18 -y Luz ¿, borbena 
_i0ti5 __4"i ,_ 
UNA buena cocinera peninonlar desea co-
locarse en casa particulor ó establecimiento. 
Sabe eumplrl con su ob l igac ión y tiene quien 
!a garantice. Mu duerme en el acomodo ni sa-
le tuera de la Habana San ígnc io 86. 
_7043 -
UN MATRIMONIO sin hijos de mucha 
moralidad y de cierta. cMiad ue.iea colocarse 
para cudar una quinta, solar 6 sitio de 
cultivo en donde quiera que sea; tiene bue-
nas lefercncios y es industrioso en todo. Di-
rigirse á Carballo 13 Cerro — Ramón Mora-
les. 704 4 
DOS P E N I i N S U L A R E S desean colocarse, 
una recién llegiada de 3 meses de parida, con 
buena y obundaute leche, á leche entera; y 
va pl oaunpo y la otra aclimatoüio «n ~M 
país de manejdora ó paro la limpieza de no-
bitacionew v coser. Tienen quien las garanti-
ce. Iiifurman Son Lázaro 271 7040 4-o 
U N B U E N C O C I N E R O as iát ico desea co-
locarse en co.r.a particular 6 estaiblecimiento 
Sobe cumplir con su objlg'aoión y tiene 
quien lo garantice. Informan Progreso 34, 
altos. 7041 4-5 ^ 
S E D E S E A C O L O A R una cocinera de color 
que sepa cocinar y troiga lyuenos referencias 
de 9 á 11 iníüirmar6,n en Luz 04 
7032 4-5 
U N A ^ P E N I N S U L A R de 20 años de buena 
v abundante leche; dos meses de parida y 
aclimatada en el pa í s desea calocárse á le-
che entero Corro 624. Puesto de frutos. 
702;» • 4-5 
SE SOLICITA 
Un buen erado que sea prá/ctico. Infor-
man á todas horas en Reona 6. 7030 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
con una famlsa que vaya á París ó á lo? 
ESAtsdoa UodM y que nc tenga niño?. Tiení 
qu'o la garantce. Informan Villegas 6Í, altos 
_7061 4.5 
SOLICI TA una señora una .casa de familia 
ú hotel pora coser á máquina y á mano, y 
sabe (•oitai- Acu lar a3.cuo.-to 17. 
70¿i 4.5 
S E S O L I C I T A una mujer blanca no muy 
Joven para criada de mano. Sueldo quince 
pesos plata y ropo Hmpia. Ü'Reilly 56, 
7902 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
diana «dad para acompañar á un señor ó de 
manejadora. Vive en la calle Esperanza nú-
mero 41. 7004 4-5 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena V abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Cienfuegos 19 
7006 4-5 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular desea 
colocarse en establecimiento. Sobe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice 
Informan Amargura 10, altos. 7007 4-5 
UN J O V E N da color desea colocarse de 
criado de mano con una familia que vaya á 
Europa. Tiene quien lo garariítice Informan 
Belascoaín núm. 31 cuarto n ú m , 15, 
7008 _,4-6^ 
~UNA SRA. de mediana edad desea colocarse 
de cocinera ó cniada de mono en cosa de 
corta familia. Sabe cumplir con su obliga-
ulón y tiene quien la garantice. No tiene in-
conveniente en ir al Vedado. Sueldo lo menos 
tres centenes. Lealtad 42. 7027 4-5 
V I R T U D E S 95 bajos Se necertlta una hi-
vandera y planchadora que sepa su obliga-
ción. . 7021 4-6 
S E O F K E C E nr.a joven para manejadora, 
6 acompañar á un señora. Mercaderes 16 y 
medio, altos informarán. 7023 4-5 
S E S O L I C I T A una criada de maao, penin-
sular que enga recomendación. Sutldo tres 
luisas y ropa ¡impla. B a ñ o s número 8 letra 
G. Vedado, 701S 4-5 
E N S A L U D 34 se solicita una orlada pe-
ninsular que sea trabajadora y limpia y trai-
ga buenas referencias. 7017 4-5 
" J O V E N " 
s i n pretenciones , m e c a n ó g r a f o , con 
buen conocimiento de l i n g l é s y algo de 
t e n e d u r í a de l ibros , s o l i c i t a é s t e l i otro 
dest ino c u a l q u i e r a . R e f e r e n c i a s . F i a n -
za s i fuese necesar io . D i r i g i r s e á M E -
C A N Ó G R A F O . — O B I S P O 56. ( S e d e -
ría). H a b a n a . 
7068, 8-5, _ 
C a s a d o y con h i j o s : C o r r e s p o n d e n c i a 
cá D r a g o n e s 11, C o n estas in io ia l e s : 
E, A . 
7071. 4-5:_ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mono 6 manejdo.*a. E s car iñosa 
co nios niños y sabe cuinpltr oon ÍU obli-
gción. Tiene quen la recomendé Informan 
San Jii&n de IMos sastrer ía . 6S»7fl 4-1 
D E S E A E N C O N T R A R colocación de cocine-
r a una. señora de mediana edad; tiene quien 
ol garnntko por haber trabajado en caaos 
respe lab Ic-e; el que so dirija dirá el sueldo. 
Teniente Rey 81, 69G4 4-4 
D K S L A C O L O C A R S E una peninsular de 
criada do mane; tiene buenas referencias, 
Es tre l la 125. 6963 4-4 
i é u r a U a 4 3 , altos 
E s quina á Habana se solicita una criada 
con roíerencls para un matrimonio soJo. 
_d910 4-» 
UNA SRA, P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; sabe coser 
á máquina y á mano; es formal; sabe cum-
plir c„n su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informen i^acturía n ú m . tío. 
6709 4"3 
UNA J O V E N de color si 
para la limpieza de una eos 
ser. E s hacendosa y tiene q 




UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con ¡os n iños y sabe cumplir con su deber 
También desea co-locarse uno señora pora 
acompoflar á uno ímlilio á Europa. Dan ra-
zón carmen 4, tiSGJ 4-3 
Y O F U M O 
E L T u e c o 
U \ A S R A . ¡irofesora de idiomas, con tito] 
de una de las Academias más célebres de 1 
Estados Unidos desea encontrar algunas el0' 
ses dentro 6 fuera do la Habana. Para i 
formes dirigirse por escrito k Mrs. H U 
T, Calle (Quinta nfun. 72 Vedado ó en 
44 HabanaL 6828 g*p 
U N A S R A . peninsular do dos meae8~<ln~nT: 
rida desea colocarse de criandera á'media 
che la que tiene buena y abundíintc. E s cari 
ñosa con los niños y tiene su hija que se pufedl 
W . Informan Virtudes 1J5, 6827 i .Z 
UNA M U C H A C H A peninsular deseo colo-
carse de criada ó moiLCjoaora en casa de 
moralidad; sabe su obliífoción; ea cariñosa 
con los niños; no se coioca menoá de tres 
centenes. Informarán Vi l lesas 34. A toda^ 
boros 0840 4-3 
S E N E C E S I T A una crMda blanca ó de color 
de mediana edad que travga buenos referen-
ciaji. Luz Sii odtoa. Oiií 4-3 
fciE S O L I C I T A una criad a de mano penin-
sular de mediona edad que sepa cumpur 
con su obl igación y con buenas ;cfes eneiaj. 
Bayona 2 altos. 684^ i-'-i 
S E S O L I C I T A en GoHano 60 alto.s una cria-
c a Ue mono de color y una costure:<i que ten. 
gan buenas rtcomentiociones. 6S41 4-3 
S E S O L I C I T A una buena cocinera y un cria-
do d tcolor que traiga buenas referencias, 
San Lázaro lu'J nitos. 6845 4-3 
T h A T R O A L B I S C : A. G, contesta a ao 
admiradoras, que J . C, es soltero y recibe GA 
rrespondencia cu-Ü'Rei l iy 88 baios. 
SE S O L I C I T A 
Una buena criada de manos con buenas M 
ferencias. Cerro n. 577 6825 
C O S T U R E R A 
Se solicita una que sea buena y que entien 
da sobre todo de chaquetas, industria 80 alwÜ 
6835 4.-2 
.Se s o l i e r a n a l g U D M s e ñ o r i t a ^ ' 
que quieran dedicarse á un trabajo que apren 
aeran fác i lmente y eu de utilidad, £ s casa dé 
familia. Salud 116 A, á todas horas, 
grog 4-2 
A L M I D 0 N A D 0 R 
Se solicita un joven para almidonar y re-
partir y que sepa planchar menudencia^. 
__0'Rei>lly_54 697J 4̂-4._ 
K E S O L I C I T A una manejadora en San 
Mdffuel núm. 89 altos. 6970 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E un joven Mallorquín 
do ooclnero y repostero en ca-so porticular 
6 establecimiento; práctico en el oficio y tie-
ne buenas recomendaciones. In íormarán en 
Sol 44. L a Criollla 6987 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
•Vlatanzo;-. que sea peninsular y traiga reco-
mendacionei-. Informarin Prado núm. ̂ 5 
6»88 4-4 
I^orenzo García desea saber el paradero 
de su hermano Kamón García Rodríguez pa-
ra darle informes de él dir í janse á. Oficios 
número 72. 69S9 8-4 
U N A C A S A I N G L E S A 
D e s e a u n a c a s a ó > p e r s o n a r e s p o n s a -
ble p a r a repre iv?ntar lo s e n J a I s l a de 
C u b a , L o s m a y o r e s f a b r i c a n t e s d e l 
m u n d o d e p l u m a s y e fec tos de e s c r i -
torios. E s c r í b a s e directament>j á l a 
c a s a 'en I n g i a t e r r a . 
S r e s . P e r r y & C o . L t d . 49 O í d B a i . 
l ey . L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
6984 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una general cocine-
ra de color. Proüere planta baja. Oirijirse á 
Blanco, 37. 
6898 4-4 
E n Bernaza 43 se solicita una Sra. de me-
diana edad, para cocinar y ayudar i. los 
quehecres de la casa es corta familia, tiene 
que dormir en lo colocación. 
6994 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R un joven penineu-
ter para camarero, criado de manos ó por-
tero práctico en estos trabajos, acostum-
brado en este país tiene quien lo recomdende. 
Informarán Sol 98 esquina 4 Villegas, Café. 
6936 4-4 
S E S O L I C I T A en Prado 105 al cocinero 
Santos Rodríguez que y a estuvo olocar.u 
en la casa. 6977 . 4-1 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una de criada de manos y la otra de 
manejadora; son formajes y saben cumplir 
co nsu obl igación y tienen quien las reco-
miende de las casas donde han prestado sus 
servicios. Dan razón en Colón 1 y medio. 
69U7 4-4 
P A R A UN M A T R I O N I O con una niña, se 
solicita una criada que no sea joven. Suel-
do tres centenes y ropa limpia. Tiene que 
traer buena recomendación. Alercaderes 27 
altos. 699S 4-4 
S E D E S E A colocar un joven peninsular 
de formalidad, honrado y trabajador sin prc. 
tensiones; lo miseno criado de manos que de 
cuaiqiero otra cusa, lo mismo aquí que en 
el campo; para mS-s in íovmes dirigirse á V i -
llegas 86. 6999 4-4 
S E N E C E S I T A una cocinera para corta 
familia y para los queheerts de la cosa, en 
Lampari l la número o3 y medio letra C. A l -
tos. 
6960 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
ayudar á lo ca^a. Sueldo 2 centenes Infan-
ta 22-2a-la. 
6954 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R una joven penin-
sular; sabe cumplir con su obl igación; tiene 
qui'en la recomiende: Plazo del Polvorín 
número 18 por Monserrato g a l e r í a alta. 
6856 4-4 
UNA S R T A . R E C I E N llegada de Barce-
lona deseo encargarse de un taller de mo-
dista; cuenta con muchos años de práctica 
Olrigrse á Holgu ín 4 6972 4-4 
UN P R O F E S O R interno de primera ense-
ñanza superior. Reina'111 Colegio de Ca-
sado. 6938 4-4 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
dependiente de café ó de fonda; sabe bien 
cumplir co nsu obl igación y tiene personas 
que oj goramticen; lni!orma¡n Parque de Je-
s ú s Mario, Kiosco 6935 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criadade mono ó manojadoro; ©s cariñosa eon 
los niños y sobe cumplir con su .obligación. 
Tiene personas que la l íaranticen. I n í o r m o n 
VWM 170. 6936 4-4 
U N A j S R A , peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular; «abe cumplir con 
su oficio y teñe persoan que la garantice. 
Ir.forma.n fcgido 5, segundo. 6937 4-4 
CJNA J O V E N P E N I N S U L A R con buena y 
abundante leche, doaea colocarse de amo de 
cria; tiene su niño; es de bue anfamilia y tie-
ne personas respetable* que respondan por 
ella. Informen en la carpeta Concordia 182, 
te lé íoo 1723 6;(22 4-4 
UNA J O V E N D E S E A colocarse de maneja-
dora. Ks cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Zanja 41, esquina 
& Campanario. 692 9 4-4 
UNA S R A . peninsfular tísica colocarse de 
manejadora 6 criad* de mano. Sabe cumplir 
i o nsu obl igación y tiene quie nía recomien-
de. Informan Carrales 155 691S 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E en el campo uh coci-
nero repostero de color cocina á la española, 
cubana y eapocialmente á la francesa. Si no 
dan buen sueldo no se presenten Informan 
Kiguraa 4S. 6926 4-4 
J O V E N P E N I N S U L A R aclimatada al país, 
de.'í-ea co-Iocari.ü de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y cose ft mano y 
á máquina; g « n a buou sueldo San LáZuro 
30-1 por Escobar. 6848 4-^ 
SK S O L I C I T A en Consulado 84 una costure-
ra que sepa cortor y coser bien toda clast) de 
ropa; de no saber bien es inúti l presen lar st, 
6817 4-3 
S O L I C I T O una mujor 6 joven formaJ para 
los quehaceres de la casa de un matrimo-
nio. Habana n ú m . 146, altos. 
6878 4-3 
S E O F K E C E para trabaj'.-s de carpeta noc-
turno, un joven, co nía consiguiente prácti-
ca y conocimientos de Ing lés , pora garan-
t ías v demás ponoeaores, aiiigirso á C. V. 
Concordia 150 B (bajos) 6870 4-3 
F E S O L I C I T A una buena cocinera para la 
Playa de Mariano. Corta fomllia. Se dará 
buen sueldo. 1S4 Son Lázaro, altos. 
6875 4-3 
DOS C O C I N E R A S peninsulares desean co-
locarse en casa particulor ó establecimiento. 
Saben cumplir con SU obligación y tienen 
recomendación de los cosas donde han ser-
vido. Informan Muralla 113 6867 4-3 
S E S O L I C I T A N una criada blanca ó de 
color, y un muchacho para el servicio de 
mano aS^id 43 bajos, 6869 4-3 
S E S O L I C I T A una mujer blanca 6 d« co-
lor, para cocinar y servir á la mano, á una 
corta familia. E s pura el campo. Sueldo 
tres centenes, Infonnon Animos 16S A . 
6868 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E un buena cocinera; 
eabo cumplir con su obligación y entiende do 
repostería; tiene quien la recomiende; si pue-
de ser para el Vedado. Inofrmarán Quinta 
de Lourdes entro 13 y 15 Vedado. 
6866 * 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse do 
criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños ysabe cumplir con su obl igación 
Tiene quien la recomiende, informan Gloria 
núm. I i 7 , 6800 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
pora limpiar dos iiobitaciones y coser. Sa-
be coser bien á mano y á máquina. Tionc 
quien la recomiende. Informa Neptuno 153, 
colegio Santo Ana 6859 • 4-3 
UXA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de inoneajdora ó paro la limpieza do 
habitaciones. Sbe cumplir con su oblígociCa 
y tione quien la recomiende. Informan San 
N - c o l á s 104 carpintería . Menos de tres cen-
tenes no se coloca. 6857 4-3 
C r í a r t a í l o m a n o s 
Se solicita una de mediana edad que sepasn 
obl igación y que traiga relerencias, Sueiao-
dos centones. San Miguel uiim, 154 
6812 4_2 
X j < e t x r c í o x » » , 
Se solicita una blanca ó de calor pora lavar 
en la cata, ha de saber bien su oficio. Consn-
lado 32 67W 4-2 
U n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
con buena y abundante lecbe, desea colocarse 
¿ leohe entera, y tieu^ quien responda ñor 
olla. Cuba J6. bajos «814 4-2" 
<;JRIADA I>E MAÑOS 
se solicita una que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga referencias. Monte 138, altos, 
entre Figuras y Carmen. 6819 4-2 
M E C A N I C O E L E C T R K Í S T A y conocedor 
de las máquinas de gasolina y gas pobre; sa 
ofrece para Uontro 6 fuera de la capital. Diri-
girse á S. G. ¡áan Rafael 36 y medio L a Xueva 
Magnolia. 6834 ' 4-2 
D E S K A X colocarse dos manejadoras; son 
cariñosas con los niños, saben cumplir coa 
su obligación y tienen quien las recomiondo, 
y una do ellas n oticne inconveniente para 
salir para el extranjero con buen sueldo. In-
forman en la calle I número 6, cuarto nú-
mero 13, Vedado. 6791 4-2 
C R I A D A D E M A N O . — U n a joven penis-
sular desea colocarse; tiene las mejores re-
comendaciones, y sabe cumplir con su obli-
gación. Sueldo J5 oentcnes. Informarán: V i -
llegas 89, ato8,*ercero, 67<Só 4-2 
U N A señora peninsular desea colocarse do 
criada de mano ó manejadora de niños pe-
queños. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quen la garantice. Informarán: San-
ta Clara 81. 6783 4-2 
— V X A - B U E N A C O C Í N E B A P E Ñ I X S L ^ 
lar desea colocarse en casa particular ó es-
íablccimiento. Sabe cumpiir con su obligación 
v tiene quien la garantice. Informan Gloria 
243, bodega, 6778 4-2_ 
A L P U B L I C O — L a s familias que ten-
gan que viajar y dejar sus muebles por no 
pagar una casa, en la casa Concordia 25Va 
admiten por la temporada por un módico al-
quiler dando todas las garantías que pidan, 
6777 4-2 
Se solicita un dependiente en la Botica San 
Jo&é. — Habano ll'J.; de 11 á 4, 
6850 4-3 
ÜN J O V E N penini-ular desea colocrfrse de 
portero 6 criooo de mano. Sabe cumplir con 
su cbligioción y tiene quien lo gorontlce. I n -
forman Rayo £2 bodega 6S85 4-3 
UH J O V E N peninsular dseoa colocarse de 
criado de mano co ncabollero solo, es educo 
do tiene conuclmientos de costabluidad, los 
cuales puede utilizar y quien le garantice. 
Informes Animos 77 despacho de huevos. 
0884 4-3 
B A R B E R O S — Se necesita uno pora djo y 
un ayudante para el sábado. E l Fénix . Mun-
»errate_a9. ^?íí87__J <"3_. 
UNA S R A , catalana recien llegada, desea 
colocarse para servir en cosa decente cou tai 
de que le odmiton su n iña de uos 'años y me-
dio. Sobo ca!»er &. mano y A máquina y es 
entejidida en el manejo de uno caso iníc»r 
man Sol 89, No tiene pretensiones. 
_689( • 4-3 _ 
S E S O L I C I T A una criada'blanca 6 de co-
altois y bajos, cómodamento amuebladnos con 
y Baños, Vedado. 6'JliO S-3 
U N A S R A , Peninsular ,acrcditada on el 
país, desea colocarse de manejadora ó de 
criada con una corta familia. Duerme en el 
acomodo ó en su casa. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quen la garantice, Infor-
raann Aguila 288 6770 4-2 
U N A S I A T I C O general cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe bien su oficina es formal y tiene quien 
lo garantiefe. Infcfrulan Zanja 72. 
6768 4-2 
U N A B C E X A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular o e»l .blecmien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Inquisidor 14 
6758 4-2 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera pora cosa porticular 6 estable-
cimiento; no duerme en e lacomodo ni se co-
loca menos de tres centenes, su cosa. Tenien-
te Rey 51. 6864 4-3 
C O C I N E E A 
Se s o l i c i t a u n a p e u i n s u l a r p a r a cor-
t a f a m i l i a . T i e n e que d o w n i r e n l a co-
l o c a c n ó n y a y u d a r e u los q u e h a c e r e s 
d»j l a c a s a . Q u e no se p r e s e n t e l a que 
u o t r a i g a b u e n a s r é f e r é ñ c i á s . 
j n r u r m a n e n S a n R a f a e l «1*4 , C a s a 
de C a m b i o . G934 4-3 
S E S O L I C I T A uno criada de manos de 
moralidad que aepu servir paro Sol 4'̂  ai-
LOiS . tioOX 4.2 
ira aclimatocia en 
lin I n í o i m e s fc>unta 
de gorras, 
4-3 
S E O F R E C E una t 
el país; rtaoe su obli 
Claro número 31 f á l 
6907 
UNA B U E N A cocinera peninsular désaá 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumphr con obi¿ación y 
tiene quien la garantice. Informan Revi"-
llogigedo 11 unís 4-3 
U N J O V E X peninsular desen colocarse de 
criado de mano ó dependiente de comercio. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Aguacate 56. 
_07G7 4-3_ 
S E S O L I C I T A en Habana 16S una cocine-
ra blanca ó de color, se prefiriría que durmie-
se en la casa, y si no tiene buenas referen-
cias que no se presente, 6759 4-2 
T E N E D O R D E L I B l i O S 
i5e oirecc paia todu cüise cic uabajos de con-
tabilidad un tenedor de libio* toa uiucbos aáct 
ce práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar liaanceg y todo genero de hquidauoues e{j:cuiet 
llcvarios en hotas desocupadas, por módica re-
tí ibucion. IníonnAn en Obispo 'St, librcnc da 
Kicoy y *su ia Zarzuela Moderna, .Ncptuno y Man-
rujue. - G. 
POR C A B E C E A de recursos' se. ofrece ¿ 
los servicios de caballero ó familia, pagándo-
le e naje á la Península, por dirigirse á ia 
Provincia de Valladolid, -un peninsular acos-
tumbrado á viajar; s i dan referencias y tté 
garantiza su conductp. Dirigirse á T. S. 
Aguila núm, 102, 6775 4-2 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
con una familia que viaje al extranjero; tie-
ne quien recomiende; no se coloi-a menos 
de cuatro ceatenes para lo cual en Carmen 
ü informarán . 6761 4-2 
UN J O V E N l'KSIMBU L A R solicita coloca-
ción <le cochero en coso portkuior, igual 
maneja uno pareja que don. Tiene mucha 
práctica y buenos referencias. Informan iía-
lud 43 Agencio de colocacionts. Teléfono 
1964 6904 
i,rXA SRA. peninsular desea colocarse de 
dependienía en e Icomercio. Hablo francéa 
y eapañol y saoe euoribir y de cuentos. Tie-
ne quien la garantice. Infonmui Mogaerrate' 
1S1 de 4 4 6 de la tarde. Bal 7 4-3 _ 
S E S O L I C I T A una criada que tenga in^ 
formes; sueldo dos centenes yropa limpia. 
Industria 80 altos. 690$ 4.3 
DOS J O V B . V E S penlnsuiaros desean colo-
carse una de criado, de manos ó mainejodora 
y ocra de cocinera. Informan Amistad 17 
_CS86 4.3 
UNA C R I A N D E R A pemnsoW d e T m e s e s 
de parida, con i>uena y u u . u i . f ; : k - c j i t f . 
desfa CO!OC¿U".;J fl, lecí .e entera. Tiene quien 
la garantice. InXorman Reino, 34 
6612 4-2 
V E D A D O —Diez número 3 Solicito una ma 
nejadoro y do.1.' criados Jóvenes y goront'.Jia-
d ^ . 67S7 6m-2 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora 6 de 
criada de monos para un matrimonio 6 corta 
finilia y tien personas de orntlanze que res-
pondan por eJia Infornmrán calle Florida nú-
mero 76 esquina Puerta Cerrada. 
696? 4-4 
S E S O L U T A una costirrera que sepa coser 
por figmrln y traiga recomendaciones. Car-
los IIÍ 163 De 12 á 4 6963 4-4_ 
B A R B E R O S se solicita un oficial que sepa 
afeitar bien. Sueldo bO pesos y las propinas 
Cuba 37. 6970 _4-4 
BE S O L I C I T A una criada de monos del 
pats; sueldo dos centenes ,y r!>pa limpia; 
Teniente Rey 84. bajos 6971 4-4 
( . ' .CIAXDERA peninsula.r de tres me-
aes <1« parid*: cea buena y abundante leche 
No tioivo Inconveniente en ir ai datnpo. Tiene 1 
quien la recomiende ilonte 147 altos. 
6í)6é 4-4 | 
V E D A D O —.Diez número 3 Solicito una ma 
nejodora y dos criados jóvenes y garantiza-
dos. 6788 5t-2 
P A R A C O S E R y limpiar habitacoiives de-
sea colocarse en casá de moralidad una joven 
con tiempo de residencia en el país , 
y lienu quien la garantice. San Raí 
ro 1 altos del Néctar soda. Sueldo t 




HYJ S O L I C I T A un cocinero ó .cocinera que 
sepan cocinar bien á la española, que sea 
peninsular; es para corta familia. Sueldo se-
gún sep» trabajar. Prado 60 altos, 
GS40 • 4-2 
CRíANDERAR jóvenes, muy buenas, es-
cogidas y de dií'ereníes precios las hay, ea 
Consi:i«do 12¡> cisa del L'r. Trcmois. 
6S17 a-a 
U N A S E Ñ O R A y una joven peninsular de-
desean colocarse la señora de cocinera para 
corta familia, y no tiene inconvenentc en 
ayudar á algunos quehaceres de la casa, y J* 
joven de criada ó manejadora In fomau V i* 
ves 1 
67( 4 1. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
do manejadora es cariñosa cou los aiños J 
tiene quien la recomiendo informan Compos-
tela 33. 
"6766 4-1 
S E S O L I C I T A umi mnebaetuta de 13 í 
14 años para acompañar á una señora y ayu" 
rlar á los qu^hacere^ de la cus;i altos del c* 
fé L A G R A N J A Sa^i Rafael número 4 
6764 
DOS J O V E N E S peninsulares aclimatadas 
en el país desean colocarse Je ayudantes (U 
carrero ó dependientes de panadería ó vents 
á la callo; uno entionde también de carni-
cero. Informarán en Aguila 1C9, cuarto tul 
mero 5 67?9 4 ^ 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A <-•* 
sa del Dr, Agrámente , Callo K entre 15 y^l ' , 
Vedado. 6796 ^ * i 
S E N E C E S I T A U N S A L O N E N . E L B A 
rrio comercial de la ciudad con capacidad su» 
fleiente para dos-iyutas personas sentadas 
Dirigirse á Wttrtlght. E n esta administración 
6769 F * -
C R I A D A — Se busca una peninsular qu« 
sepa cocinar. Be paga buen sueldo. Calle 
núm. 67 entre 21 y 23 Vedado. 
6803 4 -
S O L I C I T A S E para habitar familia, 
casa moderna, que no tenga menos de cuatn 
cuartos dormitorios y cstó cerc de A g u i s é 
quina á Ohranía; al logro de tsl objeto, lw 
(iéndose preciso, haeta se compraría ó 
, na dinero eu hipoteca sobre ella, ^ f 1 » 1 
1101a dó lo que fuere pretendido á M. ». V 
en Aguiar 100 nntrcaULvios ó Aguacate - J 
J bajes, 6710 *•* 
J 
\ 
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por entre montes á^fra^osas cumbres, 
Junto á barrancos de eenmeites ásperas, 
Sobro llanuras dé éjjfmúos eui-cos 
y «obre yermos de.jiridez ingrata; 
Haciendo" retemblar los terraplenes _ 
Al brusco empuje'de la marcha rápida; 
Desparramando ráfagas humosas— 
Grímpolas negras que d a/.ul marchaban,— 
E l tren o n í a con soberbio impulso 
\ táyés de US tierras castellanas. 
E m una taróle del fecundo Agosto, 
Adormecida y cálida. 
Pe los; campos/Venia 
Él soplo BakV&dé la brisa mansa, 
Cargada de j)«rtunie.s 
Bepleta de fragancias, 
Que el rostro sudoso 
LTna caricia, al resbalar, dejaban. 
Iba en el coche, enfrente-de mi asiento, 
Una arrogante dama, 
HermpSí y noble, recatada y grave, 
De nesjros ojos y de ferinas amplias. 
i5:ij^ las .sodas del vestido airoso 
que á su cuerpo de diosa se ajustaba 
Latía el seno, mórbido y.robusto, 
Al teito ritmo de la sangre sana. 
|fe i':'.utiv<3 su singular belleza. 
¡Tal vez al yo mirarla, 
E l rapaz tiranuelo, . 
Templando el arco, requirió su aljaba! 
Al lado de la joven 
Pormía un niño de-carita pálida, 
(¿ue parecía, un ángel 
Kntré los pliegues de las ropas blancas. 
Despertando á una brusca sacudida 
Del raudo tren, que aceleró su marcha, 
Rompió á llorar. La joven - _ 
Ló tomó en brazos, enjugó sus lágrimas, 
De llamó ¡hijo!,, le besó en la frente. 
Apartólo lóg rizos de la cara, 
Y sacando su pecho — 
Fuente perenne, inagotable y santa, 
Diólc á gustar el néctar de la vida. 
Sangre V!e sus entrañas. 
¿Qué ignorado sentir conmovió entonces 
Con poderosa vibración mi alma? 
Aqiiel cuerpo, que, acaso. 
Por sus contornos de esbeltez gallarda. 
Excitaba la fiebre del degeo, 
Era excelso santuario, que encerraba 
E l alimento que nutría al hijo 
.Y el amor grande de la madre casta. 
¡Hay'algo más augusto 
Que esa hermosura que relumbra y pasa. 
Posa de un día, luna de una noche. 
Eelleza estéril, majestad do estatua! 
iHay algo más sublime! 
i Nos habla más al corazón y al alma, 
C¿ue el seno intácto de la virgen pura. 
E l pecho fértil de la madre santa! 
' Para adormir al. niño • Í 
L a joven le mecía y le cantaba. 
Era su voz remisa, 
Dulce y pastosa, maternal y blanda. 
Y el ritmo de su canto era esa música 
Con que las madres á sus hijos hablan: 
Dna canción monótona y antigua 
Le arrullo lento y melodía grata. 
Salía de «us labios poco á poco. 
Como la fuente que en la roca mana. 
Con suavidad de halago y de caricia. 
Más amorosa que el rumor del agua. 
A su cadencia, se dormía el niño 
En el regazo, con sonrisa plácida. 
Como si en sueños viese 
Que le cubría el Angel de la Guarda. 
¡Qué hermoso estaba el niño! Contemplándole 
La madre se extasiaba, 
Y fué á po^ar sus labios dulcemente 
En la tierna carita sonrosada.. . 
Entonces parecióme que la brisa 
Traía besos envueltos en sus ráfagas. 
Que un maternal mensaje 
\ < nía á mí, do,las regiones altas, 
Y un tropel do recuerdos — 
Cómo impalpable^ mariposíis blancas— 
Llegó hasta mí, y en torno de mi frente 
Tendió su palio de flotantes alas. . 
Y á la fulgente luz del pensamiento. 
Que penetró en ignotas lontananzas. 
Me pareció la vida más hermosa. 
L a corona del triunfo más cercana. 
E l amor más fecundo, 
Más aromosas las errantes auras, 
Más rebosante de salud el cuerpo. 
Más empapada de ilusión el alma. 
Paró el tren. La estación de mi destino 
Aparecía triste y solitaria. 
Dije adiós á la hermosa viajera 
Y descendí al andén. Era ya entrada • 
La noche, llena de misterio augusto. 
Lanzó un silbido atronador la máquina, 
El piso retembló, crujió el herraje, 
Y el tren so puso lentamente cu marcha. 
Trepidando las ruedas resonantes 
Al chocar broncas con las férreas placas. 
Y mientras se perdía en las tinieblas 
De la noche estival, y relumbraba 
E l farol verde del vagón postrero, 
Cual encendida luna de esmeralda. 
Yo meditaba — con el alma toda 
Embebida en un mundo de esperanzas, — 
Pensando en aquel niño que dormía 
Y en aquella mujer que le arrullaba.... 
Miguel de San Román. 
Curarlas no significa en este caso detener* 
las.tempóralmcnte para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I Ó N e s R A D 3 C A L . 
He dedicado teda la vida al estedio de 1* 
Garantizo qne a i Reaiedío curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracaí^do no es razón para rchn. 
Bsr curarse nhorr- Se enviará GRATIS Á quien lo 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO l.NFALIBLE 
y un tratado sr.brc EsUepsia y iodo los padecisnleotos 
a ci vio sos- Nada cucst i probar, y Ja curación es aegiaa. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cata, 
Es mi único agéote. íírvase dinjlrsc á él para prueba 
g/atis, Tralaüc y frasros grandes. 
D r . 11. G . 3 R O O T , 
íaborniarios: Qb FiKt StKOtf* • --
Cnalquicr lector de csic periódico que envíe su coro, 
bro completo y dirección eorrectamenta dirigida al 
OR. MANUEL JOHNSON, 
) Obispo SQ y 53, v»_> y - -
Apartndo 7SO, - - H A B A N A , >, 
recibirá ñor correo, franco ¿e porte, un Tratado sobre 
ía cera í e la Epikosia y Atanues, y un frasco do prus; 
^ « m» A TTC r 
L A S A L U D 
Agencia de colocaciones, se solicitan y fac i -
i litan toda clase d§ criados y criadas indepen-
dientes. A i comercio y al públ ico en general. 
Salud 49, Telé fono 19S4. G713 8-1 
""^Doña T E R E S A N A Y A D E A V I L E S , para 
•un asunto de facmiHa se desea saSer el 
domicilio actual de dofía Teresa Naya de 
Aví lés . LHrJgirse por escrito á. J . Ferrada, 
Animas 33 bajos Habana . 6741 5-1 
Se solicitan en Prado 64 de 8 & 5. Buena 
c o m i s i ó n . 6035 26-20Ab 
R O Q U E G A L L E G O — Facilito y necesito 
crianderas, cocineras, costureras, lavande-
raus, criadas, manejadoras, derpendientes, co-
cheros, cociaeros, dulceros, camareros, pana-
deros, trabajadores, criados, porteos y apren-
dices. . Por $150 plata. Quinta v colocación 
Lrapedrado 20, t t l é fono 486, apartado 0Ü6. 
58d4 26-18A 
na* eawa w a «u* ia) w «101 
Especial ista en la curación radioal de la 
¡hemarroides sin dolor ni empleo de anes tés i -
co pudiendo el pacitnte continxuu-. sus queha-
ceres. L a s consultan son gratis de 1 á 3 
p . m . diarias. 
CONSULADO 48 Y 50 
6595 ' 36-30Ab 
^FALTAN DIEZ ESTUCADORES 
en el Centro de Dependientes. Calle do 
Morro, J. Casasus. 
6618 8-30 
SE V E N D E N varias casas en el barrio co-
mercial de la Habana y en otros barrios 
también. E n el Vedado, J e s ú s del Monte 
v Oerro. Trato directo De 11 á. 2. Manricue 
nllmero 160 70€7 .• 160 
SE V E N D E la afamada arboleda de man-
gas de l a Carolina, se arr ienda una finca, de 
1 á, 2 cabaJlerlsa y se venden varias vacas 
r e c e n t í n a s . Empedrajdo 20 K . G . 
7060 4-5 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular para un mat r imonio 
con una n i ñ a ; Vi/Megas 5 1 . 6503 8-27 
U N TENEDOR de l ibros competente que 
cuenta con cinco horas desocupadas durante 
el d í a se ofrece a l comercio en general. 
Referencias todas las que se necesiten. D i -
r e c c i ó n : M . P . Revi l lagigedo 47 a l tos . 
6381 L0!? 5 _ 
PARIA T E N E D O R do l ibros por todo ó par-
te del d í a , o f récese un joven peninsular muy 
versado en l a Par t ida doble, que sabe i n -
e l é s y con superiores referencias. Escr ib i r 
A . P . , Luz 81, altos. 6170 15-23 
2. 
Se negocia uno, tomando parte en 
la sociedad que se forme ó venta Real. 
No tiene gravámenes de ninguna 
clase, está mny bien situado y se ce-
de en condiciones mny favorables. 
Es un punto extratégico para un 
gran Central, con poco capital. 
Informes y detalles Riela 99. Far-
macia San Julián, Habana. 
C 977 alt 4-5 
U N B U E N L O C A L en el mejor punto de 
l a oaile de Agudar, entre Ohispo y Obrapía, 
se vende un estebeclmleanto. con armatosUs 
y enseres propios para varios giros. Infor-
man Aguiiar 77. 7055 8-5 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
SE SOLICITAN 
Tres operarios sastres, uno para ba-
jista y dos para prendas. Ganarán 
bueu scuido, pero han de ser de pri-
mera y traer buenas recomendación, 
para A guiar 73, "La Emperatriz". 
' 6682 6-30 
P E N I N S U L A R desea colocarse de portero 
ó de cochero; sabe c u m p l i r con su obligra-
c lón ; tiene buenos informes de donide, ha 
iservldo: I n í o r m n a en O b r a p í a 65 á todas 
horas. 6536 8-28 
ÜTEEESAK'TE A LAS SEÑORAS 
La. que esté cansada de tomar me-
dicina y curarse con muches médi-
cos ©nfermieckwítes del útero, ovarios, 
íhijoig"; .etc., y la que desee ten^rhijos 
ó no lo de^ee, oansúitese con la ilus-
trada proíesora, por las faoultades de 
Medicina de Madrid y la Habana, Na-
talia B. de. Molina-
San Ignacio 13-4 esquina á Merced. 
. 6166 15-A-23, 
UN S R . <jc 50 años. Inteligente en ei foro, 
Pudiendo presentar las mejores recomenda-
ciones, con gaj-antía m o n e í a r l i , solicita colo-
ca^c-.m en escritdíic. cobrador 6 asente de 
ourete. Sin pretensiones. También escribe 
en maquninlta, Soraeruedos 60. 
6501 S-27 
^„A^EíÍTl':'s P ^ a - un negocio productivo: 
ce.-fOca representac ión y buena atildad ÍSO 
coucitan. en Téjr.aílio -lü. 
6520 10-27 
« f i í íBRRr jR0- C E R R A J E R O que sopa BU 
fliaÍL 3' que tenga prac t ica tm trabajes U« 
í ^ e e ; A m b r ó n 13 Resla.: 6519 .8-27 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s tó -
mago é intestioos, las propias de las señoras y 
las crónioas en general. Tratamiento especial 
en la I M P O T E N C I A y enfermedades secretas. 
ü o visita.—Consulta de 9 á 11. Obrapía 57. 
«TTfOA Dá consultas por correo y envía 
AVIDÜ'" los medicamentos: pídanse detalles 
Los enfermos que residan fuera de la Habana 
pueden curarse sin abandonar su casa n i ocu-
paciones, consultando por escrito. 
6095 26-21Ab 
Una casa nueva de dos pisos en la 
calle de Compostela, cerca de Mura-
lla, que gana 42 centenes, jen 29,000 
pesos. Trato con su dueño en Cuba 65 
entre Muralla y Teniente Rey. 
' 4-4 
SE V E N D E por no poScrlo atender su 
d u e ñ o un tren tle ca in t ínas ; se da barago. 
Tiene muy buena marcha-nitería. I n f o r m a r á n 
H.ub-ana_y_AcoiSta,_Bodeg-a. 7000 4-4 
SE V E N D E A. una hora de la Habana por 
el t r a n v í a una hermosa y ventllaxia casa de 
altos y bajes ocupados por estaibleclmiento 
muy higiénica, punto inmejorable. TrútO d i -
recto c-on su d(Ueño pa.ra m&s informes Tc-
nien/te Rey 15 C. Colosia. 6 9 2 7 8-4 
S E V E N D E por tener que ret irarse su due-
ño una acreditada tienda de tejidos, sastre-
ría y caanlaer ía en un pueblo de mucha pros-
peridad cruzado por t r a n v í a ; para m i s i n -
formes C. Colosia, Teniente Rey 15. 
692S S-4 
EN LA GALLE !7 A SÍOÍCYT 
Los dos ún icos solares que hay en este 
precio en 1 calle 17, y antes de l legar á la 
calle 12. G. del Monte . A g u l a r y Empedrado 
Teéfono 325, 61^5 26-23A 
Ft&ENSE EN ESTA GANGA 
Una caisa situada en l a Calzada del Cerro, 
casi ft. l a entrada con 528 vars cudradas. fren 
te de madera y todo lo demáis in te r ior de 
majmpos ter ía . Se dA en ?6.000 oro españo l 
G. del Monte, A g u l a r y Empedrado. 
6164 26-23A 
C A L L E de Ac ie r to haeiendo esquina á, 
1,080 metros en $2.500 Calzada de Concha 
S,000 en $12.000; tengo terrenos en Velaz-
Quez Hunicipio y Reformas. Sa lón H café 
Manzana Gómez. d e l 0 é , 1 2 y d e 5 á . 7 
Te lé fon S50 L u p i a ñ i z . B. 6958 8-4 
SE V E N D E en $5,500 una buena casa en 
la calle San J o a q u í n media cuadra de M o n -
te de azotea v m a m p o s t e r í a , t iene 8 varas 
frente y 30 rondo, con sala, saleta, cinco 
cuartos, coema, b a ñ o etc. pisos de mosaico 
y l ibre de gravamen in forman Merced n ú -
mero_53 . 6986 8-4_ 
V E N D O —í U n censo r ú s t i c o de $30,000. 
Tres rasas para Alñcenefl dn ta.Ua/.'o, dos 
tinoK.s rüsticaM p e q u e ñ a s cu la provincia de 
la Habana, una (asa on ¡̂ iin Juan de DioiS 
en $i:!.000; o t r a Mi Empedrado en $9,500 otra 
on tían L á z a r o en $6,000 .Tacón 2 de 12 fl, 3 
J , M . fo, . 6938 6-4 
casamiento legal puede hacerse esori-
bienao muy íormulmente al Sefior R O -
BLES. Apart. de Correos de la Haoana, 
—Mandándole selle, contesta á 
todo el mundo—Mucha-moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníf icas para verificar pos'itivo ma-
trimonio. t692 8- 30 . 
. B N $2,800 se vende una casa situada en 
Figuras, compuesta de sala, comedor y 3 
habitaciones. Reconoce un censo de $2 47 
que se rebaja del precio. I n f o r m a r á n en la 
calle de Compostela 86, de 11 á 1 
_6856 . S-4_ 
SE V E N D E N las dos mejores casqjs del Ce-
rro Non Plius U l t r a ; informes L u p l a ñ e z B. 
Sa lón H Café Manzana Gómez de 10 á. 12 y 
de 5 A 7. T e l é f o n o S50. 695D S-4 
SOLARES Y CASAS — Vedado. E n l a L í -
nea de la calle 9, dos casas $14,000 « n a 
$17,000; o t r a $12,000; una en Quinta, seis 
m i l pesos; o t r a $18.000 y :5 solares en L í -
nea de esquina. Manuel H e r n á n d e z , O 'Rel l ly 
6 de_2 á. 4. 6962 4-4 _ 
SE V E N D E un puesto de f rutas por tener 
su d u e ñ o que marcharse para E s p a ñ a , en 
Tendente Rey n ú m . 80. (¡967 4-4 
I N T E R E S A N T E aviso, 4 los almacenistas 
a los que quieren fabricar grandes cindade-
las para sacar el 2 por 100 en lo mejor do la 
Calzada de Monte se venden 1565 metros 
en 28 m i l pesos. Salón J l c a l é Manzana Gó-
mez de 10 íi 12 y de 5 é. V te léfono S50 Lup ia -
ñcz. M . 6 9 5 7 M 3-4 _ 
P a r a f a b r i c a r casas 
Tengo varios solares en puntos c é n t r i c o s 
y en las Ca.lzadas de J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó , Toyo, tienen muy buen frente y mejor 
fondo casas ruinosas en buenos puntos. 
A g u l a r 75 R e l o g c r í a de 2 á. 5 Juan P é r e z . 
6900 S-ó 
Casas en venta 
En Saji L á z a r a o , Bernaza, Vi l legas , Es-
t r e l l a , L u z ; Consulado;, Gloria; Vivee; Je-
s ú s del Monte , San Rafael, Galiano, Gerva-
sio, A lambique ; C á r d e n a s , Lealtad, San N i -
c o l á s y de 2, 3, 4, 5 y 6 miil pesos hay varias 
Agu ia r 7ó, R e l o j e r í a de 2 á 5 Juan P é r e z . 
6899 8-3 
E N E L V E D A D O en l a calle 17 vendo un 
gran selar de esquina sin censo con agua 
y unos cuartos de i m u i i p o s t e r í a ; en la <•; lie 
14 otro de 13.6 6 por 50 con ag'ua y cuartos 
inter iores, ambos cercados; J o s é Eigaro la , 
San Ignacio 2 4. de 2 á 5. 6873 4-3 
P l a á a dei V a p o r 
Cerga de e l la vendo una casa ant igua con 
6.75 metros frente por 16 fondo; -a lqui ler 
$37.10 oro; en Es t re l la o t ra con 5 y medio 
metros frente por 19 fondo $1200 y $8.7-50 
respectivamente. J o s é Elgaro la , San Ignacio 
24 de 2 á 5 6874 4-3 
SE V E N D E e l Café Compostela 90 y bi l lar 
precio m u y módico y deja sobrante del a l -
ouiter . I n f o r m a n en el. mismo á todas horas. 
6872 8-3 
A LOS IMPRESORES, SE V E N D E UNA 
imprenta con tipos nuevos y máquina Cor-
dón, junto todo ó separado. Puede verse en 
Monserrate 37^2. 6777 4-2 
VENDOuna casa moderna de altos, renta 
$90.10, en $10,500; Ot ra grande de te ja ren-
ta $63.60 en 87000 t r a to directo. Sin comi-
sión Compostela 177 alltos. De 11 á l . 
6880 4-3 
SE VENDEN CASITAS 
De m m p o s t e r í a y azotea, pisos de riiosaico 
y muy bien sutuadas y l ibre de g r a v á m e -
nes. Su d u e ñ o J. A . Tabares, Aguiar 92. 
Sin corredores. 6954 26-3My 
Vendo u n a casa en la calle de G l o r i a 
en f 2í000; otra en Lealtad en $4.000; otra en 
San Lázaro en $6.000; otra on Bayo en$4.CC0; 
otra en Aramburo on $3.000, y otra en Bayona 
en $6.000. Tacón 2, de doce á tres.—J.M.V. 
6s39 6-2 
EN E L MERCADO de Colón se vende u» 
puesto de aves coa tarima para la venta de 
huevos y gallina.. Entrada por Animas y 
Zulueta; pregunten por Bernardino. 
6813 6-2 
SE V E N D E una manzana, en el Cerro, en 
lo más alto con 7700 metros. Dos solares en 
la calle de DomíngTiez y una casa de tabla y 
tejas en la Calzada de 7 por 40 varas. Tuli-
pán 4. Informan. 6822 8-2 
ATENCION — Vendo dos casas en la Ave-
nida Estrada Palma (nuevas con 10 metros 
por 50, rentan 30 centenes, $16.00 oro español 
Otra en San Nicolás á la brisa de dos venta-
nas cerca de Reina sin gravamen $5.000 Cy. 
Cuba 66 zaguán J . Vilela de 1 á 4. 
6794 4-2 ' 
E N GERVASIO, vendo una preciosa casa 
moderna, de alto j bajo independiente; za-
guán, 2 ventana?, bastante fondo, escalera 
de mármol, saletas al fondo, patio y tras-
patio; muy fresca. Precio: .$13,000 oro ame-
ricano. Alquiler: $112 oro americano. José 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
6810 4-2 
E N CONSULADO, vendo una hermosa ca-
sa, acera de la brisa, con zaguán, 2 venta-
nas, sala, comedor, pisos finos, 5 cuartos ba-
jos seguidos, entresuelos al fondo, .hermoso 
patio, traspatio, altos hasta el comedor, agua, 
cloaca, toda de azoteo; 14.112 metros fren-
te por 42.1 ¡2 fondo. José Figarola, San Ig-
nacia 24 de 2 á 5. 6809 4-2, 
CALZADA D E L A R E I N A . Cerca de 
la Plaza del Vapor vendo una gran casa, 
con zaguán, 2 ventanas, altos hasta el come-
dor, algunos pisos de mármol, más de 35 
metros de fondo: en Vives otra moderna, 
de alto y bajo independiente; preciosa casa y 
bien fabricada, infinidad do cuartos entre ba-
jos y altos, muy bien situada: precio: $11,500 
oro americano, últim oprecio; es muy ba-
rata. José Figarola, San Ignacio 24, de 
2 á 5. • 6811 4-2 
Se venden lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistos, de 50, 80, $1.00 y $1.25 el 
metro. No quedan más que 60.000. Se 
otorgan las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Habana 78. 
6724 
PAJAROS. Be realizan todas crias de cana-
rios y de cardenalitos con canaria; hay mu-
chos, están con pichones y con huevos; hay 
pichones de mixto de cardenalitos y picho-
nes de canarios sueltos y buenos cantadores 
de día y noche; hay jaulas y jaulones do 
poco uso. Empedrado 68, esquina á Villegas. 




El hotel, Restaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barbería ''Isla de Cu-
ba", ilonte 45. Informes en vi mismo. 
—Gerardo del Valle. 
O 877 30 A 
E N PUNTO CENTRICO se vende una 
m u e b l e r í a por no poderla atender su duefto 
y so da en proporc ión ; nogocio para uno ĉ ue 
disponga de poco dinero. In forman Monte y 
E gi d o, Café can t i n a: 66 0 3 S-3 0 
BUEN NEGOCIO 
So vende una vidriera Me quincalla en el 
Mercado de Tacób nú ni. 6S, entrada por Agui-
la. Informan en la bedeg«i. 
6oB2 ¡ S-30 
SE VENDE UN BONITO CHALET 
de madera de un solo piso, en el cen-
tro de un jardín, solar coimpleto- Ga-
na dos onzas de alquiler ai mes. Si-
tuado casi esquina á la calzada dei 
Vedado, y una cuadra del hotel Trot-
cha. Informa su dueño G-aliano 40. 
6488 8-27 
G U I L L E R M O D E L M O N T E 
Notar io comercial — Compra venta de l i n -
eáis r ú t i c a s y urbanas; dá dinero en hipo-
teca en todu-s cantidades. Con un técnico de 
la . clase me hago cargo del ar reglo de t i t u -
lac ión de fincas rdsticas y urbanas por an-
t iguas y dif íci les que sean cualquiera que 
sea el sitio de la I s l a en que la finca se 
encuentre expensando lo necesario. Agu ia r 
esquina íl Empedrado letra. A , Te lé fono n ú -
mero 328. 6163^ 26-23 
V É D A n o 
Se vende en lo mejor de la Linea de 17 
en $8001) Cy libre de censos, una a t r a c t i -
va casa de'cemento con mucho terreno. So-
lamento el srrlar casi vale ese dinero. A. C. 
Aparta/do 862 Habana. 6731 8 ^ 1 ^ 
E N JESUS D E L MONTE se vende el me-
j o r solar de la calle de Vi l lanueva de esqui-
na, 1080 varas y p r ó x i m o á. la Calzada de 
Cencha. Sin corredores. Informes en A g u i l a 
n ú m . 79. 6483 > 8-27 
Á LAS PERSONAS BE 8UST0 
Se vende el único solar equina de f ra i le 
que hay en la calle 15 do Paseo para la 
Habana y e s t á situado en la parte donde 
hay la-s mejores casas fabricada?. Informes 
GuiUermo del Monte, Plaza de San Juan 
de Dios, Teléfono 328 6165 26-23Ab 
S E V E N D E N una jaca criolla, mora, gran 
caminadora, mansa, joven y de todas condi-
ciones, un pony inglés, maestro de tiro, y man-
so, ambos baratos, Morro núm. 10. 
6793 * ± _ 
Se veudeu dos cachorros 
hembra y macho, de caza, clase "Cetter". de 
cuatro meses. Be dan baratos en Monte n. 2, 
letralE, altos. 6801 4-2 
E N 30 centenes se vende un hermoso po-
tro moro azul 7 cuartas y por separado una 
montura mejicana. Cocordia 1S4. _ „ 
o4i)0 s-2' 
man. 
GRAN CABALLO CRIOLLO DE MONTA 
E n L í n e a 19, Vedado, se vende uno de 
4 afios, color dorado oscuro, g ran camina-
dor, de 7 cuartas 3 dedos de alzada, puedo 
verso á todas horas. 
Se vende t a m b i é n una mon tu ra cr iol la , 
nueva, de cuero negro, con su pechapetral 
v retranca, que puede verse en Monte 54. 
6227 18-23 
SE ViiNDEN \ 
Caballos y Mulos 
C á r c e l n . 1 9 . 
3137 312-lMz 
A U T O M O V I L — Se vende por ausentar lo 
su dueño uno super ior f r a n c é s , de 25 caba-
llos, 4 cil indros, entradas laterales. Puede 
verse en ZuiKieta 71. Su d u e ñ o en San L á z a r o 
24 a l t o » 7063 _4:5_ 
SE V E N D E un<Í duquesa flamante dos ca-
bailloaun faieton, P r í n c i p e Alber to , vue l ta 
entera, zunchos de goma, un t i l l f ^ r y . t a m b i é n 
oon caballo y arreos Cádiz núm. 3 ó J e s ú s 
del Monte 182 informan. 6996 8-4 
SE V E N D E , en p roporc ión , una duquesa, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna.p-de un UTÍS ¡Ir. uso, 
COji dos caballcs y sus enseres corr-í^pon-
dientes. Su dueño , calle 25, entre F y G, de 
10 4 4 Vedado. 
6953 8-4 
SE V B N D É un gran mi lo r moderno, un 
: e tón de cuatro ruedas vue l ta .entera, ün 
bogui, dos taps y varios carros comereialos 
del p a í s . Manr ique 201 Figuras 21, Camiage-
r í a . 6919 4-4 
.s:-: \ l i N D E un m a g n í ñ e o solar, parre «Iftl 
cual ¿i! h a í l á ía-bricado, s i tua ln en ln ca-
lle tií. c-tquina á 19 en el V's. i i / lo. Unica es-
qufp.rt de frai lé que se vende en la r-iforida 
c^-:e. P s i a informes u i r i g i r í e á i\'X\\*&\VfKi 
del Monte, Aguia r y Empedrado. Tel / í lo-
no S28 6164 l.(>-23 
E N P A L A T I N O calle del ,Sa¿vador . de 
$1.50 íi $1.S0 metro y en la V í b o r a calles 
de Acosta y de Gert rudis t los mismos pre-
cios. Informes J e s ú s del Monte 203 de 7 á 
once. 6168 . £0-23Ab 
E N SAN ANTONIO de los B a ñ e s 'se vende 
la casa n ú m . 10 Almeyda , mamposte i ia y te-
j a , inscripta fólio 23 tomo 10, regis t ro pro-
piedad de la V i l l a , condiciones B e a s c o a í n 
núm. ;;3 Habana . 60S3 15-20Ab 
das. nuevo, una sorbetera g r í n d e y un de-
pósi to para mantecado y helado. L a m p a r i l l a 
ú7, bajos. 6773 4-3 
AUTOMOVIL —- S E V E N D E POR Au-
sentarse su dueño uno superior francés de 
25 caballos, 4 cilindros, entradas laterales. 
Puede verse en Zulueta 71. Su dueño San Lá-
^aro 2á (altos.) 6797 4-2 
S E V E N D E UNA DUQUESA 
con sus magníficos caballos. Se dan á prueba. 
Todo barato, Castillejo nlim. 3, pregunten 
oor María Benita. 6íj49 8-3U 
<S O 3 O 
GÁBA]S'TIZA.DO POK 5 A^OS 
dCtlMfe 
S E V E N D E N ; En $5.000 una preciosa 
casa, con sala, comedor, tres cuartos, de azo-
tea, losa por tabla y pisos de mosaico; y 
en $10,000 otra de alto y bajo, entrada in-
dependiente, escalera de mármol y pisos de 
mosaico. Directamente su dueño, Galiano 128i I 
La .Rosita. 6815 i-2 
Para el que quiera fabricar por poco d i -
nero, vendo en la calle de Gert rudis 4 l o -
tes de terreno, rriiden 614 de frente por 40 
de fondo, total 250 metros cada ui iu, se 
dan IraratlsimoH, libres de todo gra. ' iuaen, 
con calles, cloacas, acera, gas y a j jua . Su 
d u e ñ o , J e s ú s del Monte l i s . 
6147 13-23 
A V I S O 
E l ún ico en la Habana que le puede ofrecer 
casas de huéspedes baratas c-n cualquier puu 
to de l a ciudad sin Cobrarle comisión, es 
eil s e ñ o r Peralta, Nadie compre sin antes 
ve r lo en Animas 60 altos. De 9 á, 12 A . M. 
51)56 18-19A 
V E N D O una gran casa .compuesta de por-
t l i l , sala, 6 cuartos grandes de famil ia , za-
g u á n para cochc-s, comedor; corredor, toda 
la casa, gran cocina. 3 cuartos grandes de 
criados, 2 caballerizas, b a ñ o da ducha, pa-
l lo , traspatio. Esta casa toda es m a n i p o s t e r í a 
y sus pióos mosaico ca ta l í ln y e s t á en buen 
punto. San Federico .22 Quemados de Maria-
nao, una cuadra del E l é c t r i c o . Sin interven-
ción de corredores, t ra to directo con su due-
ño Monserrate 33, t e l é fono 68, ¡Se puede ver á 
todas horas. 5955 15-19 
¡ ¡ O J O ! ! —Se traspasa en $1,500 oro espa 
ñol una casa, de negocio que produce do 
5 á. 6 pesos diarios libres de gastos. In fo r -
m a r á n - en la Agencia Da Vizca ína San Pedro 
32 Kiosco, Frente á. los muelles de Her re ra 
Te lé fono 3224 5594 2(;-l^A 
S R D A ISÑ Í Í 5 . 0 0 0 P E S O S 
Una preciosa qu in ta (un Palacio) cos tó ICO 
mi l pesos, vengan á verlo autos que comprar 
o t r a casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de las 
F i g u r a s . Máx imo Gómez 62, Guanabocoa 
T a m b i é n se a lqui la . 4231 7 8 - I 9 M Z 
11 
A LOS BARBEROS— De poco uso se ven-
de á la mitad de su precio un ajuar completo 
para montar una barbería do lujo; consta de 
cüiitro sillones automáticos con sus corres-
pondientos tocadorse de marmol y demíis ac-
cesorios. So vendo al contado y_á plazos Pue-
den verso en Galiano 44. 6781 8-2 
E D Q U E N E C E S I T E por un módico pre-
cio una magníf ica mesa de billar de tamaño 
grande v marca Nadal, que pase por J e s ú s 
Ma/ría 134 donde se le informará. 
6626 ¡9-4 
O A«: ^ ü uSL 33 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS ' 
I X P U L S E R A DE ORO 
L a casa que más barato vende Joyería, 
p later ía y óptica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63 A esq. á. Galiano 
6596 26-30Ab 
SILLONES DE BARBERO 
los vende Salas más barato que nadie. 
Salas, San Rafael 14. Pianos de al-
ouiler á tres pesos plata. 
6550 # S-28 
B A R B E R O S Fe venden tres sillones de 
barbería hidráulicos, nuevos, del fabricante 
Koken, CuaJlano 13? SalAn Suizo.. Se vende 
también una vidriera m e t á l i c a . 
6504 8-27 
Se venden máquinas de coser Slnger de 
gabinete á mitad de su precio de UN M E S 
D E USO. 6470 8-27' 
B U E N A OCASION para el que quiera po-
ner casa y hacerse con muebles baratos ppr 
marcharse para Esparta l a fa jnl l ia ; se ven-
den todos los muebles de la casa incluso un 
buen piano de poco uso; T a m b i é n se a lqu i -
lan los al tos para entregarlos pasado el ló 
dé'-Maye. Campanario ^'6. 6361 20-25Ab 
M á q u i n a s de coser 
PALMA, STANDARD 
y otros fabricantes 
á 1 , 2 , 15, - i y í> centenos. 
La.-) de 6 centenes son de 7 gavetas. Todas 
nuevas y flamantes. 
E s t a ganga solo se encuentra en 
calle JeSUáREE i i w l r A m m n i m 
T E L K F O N O 
PROXIMO AL CAMPO DE MART^ 
6401 lG-23Ab -
LA MARAVILLA DEL DIA 
E a es sin duda las hermosas vaquetas 4 
mascohias francesas para camas que vende 
ii-l Caballo Andaluis. Teniente Rey ^5. 
55-il 26-12A 
Caben 5 personas. Usándolo desde 
las siete de la mañana hasta las doce 
de la noche gasta 50 cts. diarios. 
Agente general: Salas, S. Kafael 14 
(Í479 8-27 
Se vende un arreo en coche f r ancés , nuevo 
para un solo caballo. Informe Calzada del 
Cerro, F e r r e t e r í a E l 20 de M a y o . 6474 8-27 
Automóviles G E R M A I N 
Para informes y c a t á l o g o s dir igirse á Fer-
m í n Blondaux. Amis tad 84. 6422 15-26 
AMERICAN AUTO Ce 
G A L I A N O 38. 
E l mejor automóvi l de alquiler de Ja Haba-
na.—Precios razonables. 
Chaffeur José Guardiola.—A todas horas. 
5583 alt 12-12 Ab 
CARLOS .111.—Inmediata al paseo vendo 
una casa (cuica) de alto y bajo indepen-
diente: $6000; en Infanta, de esquina, ven-
do un terreno con 59 varas de fronte por 
35.1 ¡2 de fondo, muy inmediata á la H-* 
nea de Universidad y Vedado; en San Lá-
zaro, inmediata á Marina, vendo una casa 
antigua, con 12 varas por 25 de fondo, $4,200 
oro americano. José Figarola, San Ignacio 
24, de 2 á 5. tí8U7 4-2 
SE V E N D E sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
la casa Calzada del Cerro n ú m . 601 mide 
528 va.ras planas, su frente es de madera 
y el In te r io r de m a n i p o s t e r í a . Gana en a l -
qu i l e r 539.10 oro e s p a ñ o l . Clt imo precio 
55.000 Cuy. Su dueño Hotel F l o r i d a . 
6711 8-2 
Se compran cu el Vedado 
tres solares bien situados (juntos ó separados) 
para fabricarlos. R. S. Apar tado 791, l l á b a n a 
0730 g-i 
SE V E N D E ó se negocl?. por terrenos en 
Ja Provincia de Oriente la casa de Lague-
ru-eia n ú m . 4. cerca de la Avenida Estrada 
Palma. I n í o r m a r á m en l a misma. 
6680 13 - lMyo . 
V e d a d o . - C a l l e 17 y A 
Se venden dos casas de ;-lto y bajo pro-
duciendo $200-00 Cy. mensuales. T a m b i é n 
un magnifico solar de esquina á. $7-00 Cy. 




Se vende á $6 Cy metro ( l ibre de censos) 
l a mejor osqnina de frai le en la loma (de 
Poseo hacia la H a b a n a ) . E s p l é n d i d a vista 
a l mar y á. solo 2 cuadras de cada L í n e a 
A. C. Apartado 862 Habana . 6732 S-l 
B u e n a oportunidad 
p a r a p e q u e ñ a s JnduBtrlas, trenes de co-
ehes, rarretorioB etc., SE VEN.DKN muy ba-
ratos v libres de todo gravamen paoueilos 
lotos ele terreno on las F a l d a » de Caatlllo 
del P r í n c i p e y c o n t i n u a c i ó n de las calles 
B v A Pasíso, 2 y 4 en el Vedado. Informes 
Zanja 110 Le t ra E. 6727 S-l 
SE V E N D E L A QASLA Linca n ú m . 51, Ve-
dado, iníormttr&n en Cuba 71., 
684á 8-30 
DINEinO— $600 se sol ic i tan por 24 meses, 
pafcando el 2 por ciento mensuailmente; 
g a r a n t í a » , loa a'-quileres de una casa y de-
míus que se requieran. Informn fckiárez y 
Apodaca, Bofci'cá. ~0VJ . 4-5 
BINERO BARATO B.l HIPOTECAS 
A l 7 y 8 por 100 en sitios cC-ntricos, des-
de ífiOO lia.ota las m&s a l ta cantidad. En 
barr ios y Vtdado, convencional. Se com-
pran 08(508 de $2000 ha-sta $30.ÜOO, J. Espejo 
O'KeMy 47_de 2 a 4 _ 7057 8 -5_ 
D I N E R O en hipoteca, tong-o en todas can t i -
dades al y. S por 100 dentro de la ciudad 
y en las afueras: para m á s detalles di r ig i rse 
A g u i a r 75 r e l o j e r í a 6903 8-3 
Se vende un a u t o m ó v i l f rancés de poco uso 
Marca Kcnaud de 14 á 20 caballos de fuer-
za. Otro a u t o m ó v i l f r a n c é s de poco uso Mar -
ca Panhard de 24 caba l lón tic fuerza. Calle 
dt Indus t r ia núf . 131. «4S0 13-27Ab 
SS VENDE 
Kn 20 centenes un carro nuevo de 4 rue-
das. 2 monturas y 20 lamparas á precio mó-
dico. Inquisidor 5o B . 6507 8-27 
- ' 5 
Se dan en hipoteca con i n t e r é s muy mó-
dico; sobre casa qué los gsur&ntlce'; t r a to 
uiri.cto. Jinfcu men O l v a p í a 81, bodega 
6{)í!l , s-3 
-ÜINLIKO — Lo doi en primera, secunda V 
tercera hipoteca, sobre Ancas urbaaia» on l a 
l i i i b a n a y sus barrio:--, é muy puco i n t e r é s . 
J . I J . de la K C A , Empedrado nurn. 25 de 
1 A 5 p . m . 6S39 4->: 
TENGO S2,000 para imponer en pr imera 
hipoteca en una finca urbana en esta ciuJ:ul 
y vendo dos casas en el mejor punta del 
Vedado, que producen 24 centones inensúaleH 
I n t o r m a .Leopoldo Canibai; FiK'ui'as iu ue 
10 íi 12 a. m y de 6 á, 7 p . m . t r a to dirocto 
6837 í>-3 
DINERO E X ' HIPOTECA.—Lo doy wbvo 
fincas on esta ciudad. Cerro, Jesús del Mon-
te, Vedado y Regla cerca del muelle; para 
el campo, provincia de Habana, también, 
siempre que sean fincas buenas y bien situa-
das. José Pigarola, San Ignacio 24, de 
2 (Í o. 6S06 8-2 
O B I 0 1 I I E f fflffltt 
Sé vende un piano muy barato en San 
Jc-sé i:S (baj^s) " '_''!•! 4 . ; . 
SE V E N t D E un magn i í l co piano de media 
cala pleyel CampanarioSO. 
6^7. 4.4 
E B L E S 
AL 9 POR 100 ANOAL 
Sin In t e rvenc ión de corredor oe desean 
en segunda hipoteca- sobre una casa c é n -
t r ica en esta capi tal $1.500 oro espafiol. 
Dic'ijanse a Campo y Diego, Sol n ú m e -
6754. 1-S 
Se venden todos los muebles de una f ami -
l i a americana por ausentarse de esta isla. 
L a l z a d á 64 altos. Vedado. 6033 S-4 
• S T E N Q G R A P H Y 
T y p e - w r ü o r s are g r a d u « t * d v / i th (itles 
TVith in tliree months, e i c u thou^h VAH ur i -
d « i » t a n a i n g típanlfih A.t;ademy of Comnmrce, 
^iSfiKrol^ 10;i- ^ ' ^ e e n Ueyna and Salud. 61> 2 3 4.4 
F á b r i c a de muebles 
Juegos de cuar to y de comedor, piezas 
sueltas má.s barato que nadie; especialidad 
en muebles '.1 gUBtO del comprador \- en 
juegos de sala de Euks X I V y Keina Repente 
Lealtad 103 . entre San Miguel , y Neptuno, 
__6lü£ 22-3 M y 
SE V E N D E N todos los muebles, por mar^ 
charse la famil ia . Pueden verse de 4 a 10 
Prado 77 altos. 6912 4.3 
mili 
BU VENDEN dos caballos maestros de tiro 
sin resabios de siete y media cuartas uno mo-
ro y otro donuio; so dan baratos por no ne-
cesitarlos, impyudráu Perseverancia 3S A. 
tí7ü5 4.2. 
SE VENDEN 
Dos pajareras nuevas, grandes v una 
carpeta de uso toda de cedro, muy barato 
Ü-cn LTtzaro 112. 6361 ' 4-3 
de cámaras y efectos fotográficos de 
Eastman, Kodak y Comp.j lecciones 
gratis de fotografía. 
OTERO, COLOMINAS Y (? 
K I N ¿TOSC.OPIO 
Se vende un aparato con proyector, mesa, 
lámpara, lentes etc, propio para el campo, 
de poco costo; y algunas uel ículas pequeñctii. 
Alcantari l la 22. De 2 á 6 p. m 
685S . 4-3 ' 
Baster de seis por ocho en buenas condi-
ciones. San Miguel núm. 11. 5&97 1 5 - l í 
y s i n 
Vendo una magnífica Underwood, comple-
tamente nueva; último modeio. Dos Keming-
ton núm. 7 una con cinta de dos colores. 
También vendo una Remington núm. 2 ea 
$25 plata en Habana 131. 
M o r C M M i i e a i ! 
P a r a toda clase de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, informes y pre 
clos los fac i l i tará á solicitud Francisco P . 
Amat, único ag-eníe para la Is la de Cuba, a l -
ma cjín_jIe_jT^aqui naria, Cuba 60, Habana. 
l l n l i i í í i s 
Una segadora Adriance Jüuckcyc n. i 
cuesta >60.00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P . Amat, Cuba 60. 
C 951 l-Mj 
UNA Dcsmenuza-dora Krajewski-Pesant .— 
mazas de cinco p;e3, completa y en buen 
estado. 
U N Trapiche de tres mazas de cinco y me-
dio pies, muy reforr-ados, guijCS do acero 
n icke l , su c o n s t r u c c i ó n es moderna, tlenu 
sus engranes, un motor do baJanc ín y maza* 
etc. de lepuesto. 
U N Tacho de ocho pies, condensa/dor, 
bomba vacio, e tc . . e tc . c o n s t r u c c i ó n "COL-
W E L l / ' en perfecto estado. 
Toda est amaquinarla funcionó en la pa-
sada zafra y se ha repuesto por otras d« 
mayores dimensiones y capacidad. 
L a Maquinara se entregará puesta sobr» 
los carro» en el chucho del Central . 
P a j a precios y demás Informes, dirigirle 
al Adminstrador del Central H O R M P 1 U E R O 
" H O R M I G U E R O ' ' . — Provincia de Santa 
C i a r a 
C. 463 52-1M 
E L CENTRO OBRERO 
Comidás á 50 centavos, con vino ó laguer 
Hay que probar para convencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. Hornaza 15. 
6836 15-3 
Para enterciar tabaco y sogas de todo» 
t a m a ñ o s , se venden por Rogelio Tomasino, 
Ingenio Purio. Calabazar de Sagua. 
C 969 26-4My 
LANA DE MACI0 
A $5 oro quintal se vende en partidas d« 
10 sacas en a/Jelente muy superior. Oficios 48 
uJtos. Puente de 1 á. 5 p. m. 6865 4-3 
VENDO UNA HSCOPKTA belga de eos 
eañoncj, fuego central con su caja comple-
ta de útiles; una Canana con cartuchos; un 
morral y unas polainas piel de cocodrilo. 
Aguiar número 6y, bajos. 6800 4-3 
A 10 centavos la cajita se vende en lodos 
los establecimientos acreditados . E n cantidad 
grandes uescuentos: Dopúslto San Rafael 107 
6577 8-28 
^ para refrescos^ 
L J I S mejores y más baratas. 
íjil .oO plata la meilia docena 
SERVILLETAS PAPEL 
Llegaron 500,000 "Perseverancia" 
blancas y de color. 
LA PERSEVERANCIA. 
B e r n a z a e i S . Teléf. 5 1 5 . 
3733 
C. 935 
SAA UAI-WEI. 32. 
26-8 M 
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ENC-LISE PAGES 
OF T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a v a n a , M a y o J í ) 0 7 
LESS SAGES, MORE THINKERS 
The Cubans aro not practieal. Thcy 
cannot tskc it aini.j.s \t we státe this 
truth, for alrnost every ou? of thcm 
adniiU it in privatc conver.sation. They 
rcly more on words than on í'acts. The 
dauger whL'lr Seiiator Beveridg'c ha.s 
íwinted -out in ths Fhilippines, that 
the people of thcoe blanda ean be 
easily léd by dem-igroíruos who by 
using beauíiful and éíiipty words can 
talk them out of their owu ideas and 
make them turn to aecept others, is 
too evidcnt here ako. 
Thes? pv^ople are not acvustomed to 
think by títeQMtelVés. They merely have 
'iheir own sentimental poi-nts of vicw 
•aud leavo it ío Otheip to reasotn them j 
out. This in why the press commands 
fcuch a trcmendous influonee in Cuba, 
•in spito of tha small circulation of thc 
•raajority of Cubau newspapor^. Rea-
ders don't eare so mnch for thc nows; 
they go in for thc conunen'ts. 
A n editorial wí-iter is almost fture 
to créate public opinión, and more so 
i f he belongs to the bombástic Kchool 
'of tropical rethoricians. and calis a 
•Court of justicc "the témple of The-
mis" and mentions the "inmortal 
•traditions of our rae-e." with two or 
three solemn appeaLs to "the memory 
of the héroes ." 
Thc Cubans are kind-hcarted. easily 
ftibenable to rcasou. and peaccful, in 
spite of all the vrarlike repuíation 
given to thcm. I t speaks highly in 
their favor, that just at the present 
rnoment whon a strikc is going on in 
this city and thousands of cigar makers 
aró fightiug out their cause Avith the 
•nianufacturcrs, therc is no public 
disorder of.any kind. Thc "orators," 
the 4' leadert;." have wis^y chosen to 
advisc their following to be quiet and 
the others keep quiet because told so. 
Thc Lucha reniark.s very rightly that 
a large number of the strikors are 
negrocs, and it must be gaid in their 
•favor that they behave very orderly. 
What the Cubans requiro. therefore, 
<is only education in practical things, 
in a word. somc kuowledge of Ame-
rican principie* and American ways. 
The upper elasses need íhi.s even 
more than the commou people. In 
his great spsecll at the Havana 
•University deliverod on Septembor of 
•last year. Soeretary Taft pointed out 
to them the rigbS eoursc' they should 
follow. Thcy have too many doctore, 
•too many xawyers. that have read out 
•in oíd faxliioned books the l i t t le notion 
they might have ha 1 of what life in 
modern progresive communTíies really 
ought to be, 
They want to have more mer^h'ants, 
more mou of business, iiiitead of so 
many sages reared up in the spirit 
of a X V t h . century University. And 
•when they change tlius their wrong 
notioa.s thcy wilí think botíer. Then 
no doubt, i f thc flourishing style of 
literature qow prcvailing vanishes for 
good, there wi l l be beí ter citizens and 
no revolutionists in Cuba. 
UÑOLE M WILL 
SUPPORT MEXICO 
Matters in Guatemala Go from Bad 
to Worse.—Another Mine for 
President Cabrera 
HIS ENEMIES DETERMINED 
Many Arrests Are Being Made,— 
Foreign Representatives Discuss 
Means to Secure Protection 
By Associated Press 
Panamá, Mav 4th.—According to 
rrctary Taft visited Port^ Rico on private advices'here tlíe situatiou in 
A p n l 17, after leaving Havana th<»mUatemalais grow^Fowe and wor» 
i'ovlo Kicans renewed their pleas that Extraordinary developmente are n 
tlicy be given the rights of citizeUvship. 
Secretary Taf; said" to them: MI beg 
of you to think of these thinffs \vli¡<-h 
GORYERNOR WINTHROP'S 
STAND FORfORTO RICO 
He Says It Is Exceedingly Important 
To Confer Porto Ricans American 
Citizcnship. 
WOULD BE JUST AND F A I E 
What Tulio Larrinaga Has to Say in 
Support of Jlis Oountrymen's 
Claims. 
<l'>oiu otir rebujar correnpoudrnf) 
Wwhington, A p r i l 29.—When Se-
el e ts are mo-
mentarily expected. • The enemies of 
the preáident are ajiparently deter-
mined 'to do away with him by any 
you do have. You have what is desired I faema that w i l f succee'd. Popular 
by the Fil ipino and Cuban, namely, 
thc iiiisurpr'.-ted markets of the United 
States. What I am savinsr ÍH not 
halred of him is growinpr day by day 
Another mine contaiuing many 
pounds of dynamite was discoversd 
intended to oppo.se citizcnship, but'Vesterday in 'the heart of the city, 
there are diffieulties in the way of 
seeuring tlíe papsage of sueh laws." 
Identical bilis have bcen pending 
in the two houses of our Congrcss 
for two êssibns, designed to rteene 
the Porto Kicans from their anomalous 
status. The proposal drd not progresa 
in the uppcr branch because of the 
oppositiou ' of Senatov Spooner of 
Wisconsin and somc of his collcagues 
who think with him on colonial 
problems, and who afear that giving 
Ihe í 'orto Ricans c¡í;.::eTisnip would 
neceéisáfly inyblve extending over mcans of promotin^ peace, and secur 
them the privileges and protection of j ing protection for foreign properly. 
th^ ronstilntion and other blessings i 
which they do^not deem wise to bestow. ! 
In the house of Representatives the 
opposition of Speaker Camión suc-; vr^-Mugíon. May 4th.—It appears 
cessfully prevonted any action oi | fj^j¿ ,advÍ6é8''reoeÍTéá W-México*8 i m ^ 
near Cabrera's residence. l i ad i t been 
exptoHed the Ibsp oF Uves and property 
would have been great. 
St i l l more arrests a.Ke being made of 
persons suspected of complicity in the 
previous plot, whiv'li is known to have 
been extensive. 
Cabrera maintains, however. that he 
has the situatiou well in hand. 
There vas a meeting of foreign 
diplomats. rrpresenting the varióos 
nations in Guatemala held yesterday 
at which thev considered ways and 
LATER 
whatever character on the measure. 
The people of Porto Rico feel. and 
rightly. that they have been rather 
badly tretted in this matter. There 
is no way 'in which thev c.an become 
citizens of thc United States by their 
own aetiom Xot being ali'cns, and 
haviug no foreign sovereignty to reno-
unce, they canuot beeome neutralizod. 
They werc classed as Spaniards under 
the Spanish control, and they cannot 
bassador Crecí from México City that 
following the attcmpt to assassinato 
President Cabrera a condition of 
chaos exist in Guatemala City. 
According these Mexican advices 
men, women and children, foreigners 
as well as Guatnmalans have been 
arrested indiscriminately and harshly 
treated. , 
It is understopd that México and 
thc United States wi l l imite to prevent 
understand why they should be placed the cout:nu;mro 0f these barbai-ous 
TWO MAXIMS 
in an inferior pesition under a more 
liberal and democratíC government. In 
a letter from Gov. Winthrop. received 
at Washington, he says: 
" T o my mind. it is not only desi-
rable but exceediugly important that 
Congress at this session confer United 
States citizen'hip upon Porto Ricans. 
Theré is a most earnest desire on all 
sides for this legislation. and to the 
Porto Ricans the acqnisition of 
cit.i¿enship is a very serious matter. 
Thc granting of this request would 
do an innnense amount toward increas-
injg tile respect the people feel for the 
Cnited States. I t would make them 
more loyal Americans, and would by 
fiually settling their status, eradicatc 
a eonstant sour«.e of irri tation an-d a 
feeling of unjust treatment. Pereo-
nally I can see absolutely no reason 
why it should not be grauted. The 
people are ready to do anything in 
their power to obtain citizenship." 
Mr. Lár rmaga . the resident com-
missiouer of Porto Rico at Washing-
ton, explainr, that the people of Porto 
Rico werc uever satisfied with the 
peculiar status given them in the 
organic act of Porto Rico. "They are 
afa intelligent people." he says' "and 
we told them at the t ime' that they 
ought to be patriotic and patient and 
accept it as a temporary measure. 
Even Cuba's status wa.s not yet 
detined. We didn' t know then in Por-
to Rico what was to be the result as 
methods. 
Should a diplcmatie. rupture beween 
México and Guatemala follow Guate-
mala's refusal to extradite General 
Lima, it is nnderstood that México's 
iuteresís w i l l be entrusted to the Ame-
rican Minister in Guatemala as the 
American Government- has not taken 
any participation in the controversy 
oecasionccl by Mexieo's demand for 
•Lima's surrender. But the United 
States is ready to give moral support 
to México in any movement by México 
looking to thc maintainance of peace 
•and quiet in Guatemala. 
PARLIAMENT TRUSTS 
SHÁH W I U K E E P W O R D 
Otlierwisc People Will Take Measures 
to Protect Interests of Country, 
Says Vice-Prssident 
By Associated Fress 
Tebítran. May 4 — Pairlianíent 
'Openvd toúky in the presence of the 
•premi'ei' and all th-s anembeís of the 
cahiniet, 
The premier assn;vd the par-
lia nient that. the Shwh intends to act 
in accordance wiiitíb the eonisíitution 
:a.nd desires to \\Krk hand an hand 
wi th the p;i; :ii:Hr »uit, 
To this toie vice-p'Pesidíent of the 
painliaiment in replyiing ivmai'ked 
to Cuba, so our people aceepted that fíü&t the parlian.»-'ut hojM-s the promises 
E l Comercio says thc besí protec-
torate the Cubans can have is to follow 
Franklin's a hice: "houesty is the 
best policy." 
" I n no other way."—it adds,— 
^can a stable Cuban republic <be 
m:»intaiiíed and with no other reme.dy 
wi l l the country cea-re to entertain 
dnnbt.s and fean ahout the future, 
Which, most unfortunatcly, are very 
well founded." 
The remedy suggested by our con-
temporary rcininds us of one of the 
provisjens set forth in the celebrated 
Cor.stitutiüii issued at Cádiz, Spain, 
in 18X2: 
" A l l Spaniards are to be hereafter 
just and huneat." 
i ' i t y this wise laW could not lie 
euforced td the le t t t í in Spaín, and 
pity here that all Cubans, would not 
stick to the faraous saying of which 
bhey are reminded by $1 Cinnarío! 
Buf our conteinporary ilsclf enter-
tain» somc grave dcubU as to thc effica-
city of its own medicine. Tucre are 
too many ambitiuus polnicians here 
— it remarks—and they saeritice to 
their personal interesís títe public 
good. This being the case. E l Comer-
cio sadly beliiives that thO.sc who forc-
tell the failure of the next Cuban 
Republic, are right. £ 
Lct us quote no\v ^other saying, 
though more vulgar than Franklin's 
great maxim: "what 's born in the 
bone cau't be beateu out of the Üesh.'' 
aut for the time being, but now we 
are asking to be made citizens of the 
United States. I have been here since 
lart spring. I have received let-
ters frevm al l pár t of the world. 
1 remember one of thcm from 
Marseilles, where a citizen of Por-
to Rico was t rving to establish 
citizenship for business purposes, and 
h^ wont to the American cónsul, who 
•-eemed not inclined to take any action. 
I applied to the ' Secretary of State, 
who wrote a letter to thc cónsul. I do 
not know what he fnid to him. 
"Somethnes Porto Ricans in the 
State of New York have been held up 
as immigrants, people who had the 
meeans 0̂ siip^port themselves, and they 
had a good deal of trouble to establish 
their rights. Last spring I had 
application? from several Porto Ricans 
here who had gone to different Govern-
ment places for work—for instance, 
to the navy yard. Tliey were turned 
out because they werc not citizens of 
the United States, and employnwm'b 
was refused them on that ground. Thc 
Porto Rica as were ahle—bodied men 
who were able to render good s^rvices, 
and in every quarter they found great 
trouible." 
The status of the Porto Bicáa is not 
as good as that of the Spaniards 
residing in the island who clected 
under the organic act to continué sub-
jéotfl cil Spain, for they have all the 
rights of alicns. and can. if they so 
desire, become citizens of the Pnited 
Sietes by naturalization. Repeated 
efforts to so amend the status as te 
permit .the natuialization of Porto 
Ricans have been defeated. There was 
a differenoe of opinión in the Senate 
of 1000, when the Porto Rican act 
was passed, as to what the status of 
the native islanders should be, and 
many felt apprehension that legislation 
with respect to them mighí,, as a 
precedent. prove prejudicial to our 
interests in eonneetion with legislation 
for the Philippines. Senator Foraker 
coutends that since umt of the ques-
30 añade w i l l be kept : i f not, the 
•people wÜ] tatee raeaisuc^es to protect 
the ¡U*terests of the country. 
The piv-mieo* was thus forewarned 
atn-d tbe geztéraí idea is that he becomes 
responsihle for a.ny ;;r.d a-U outcomv. 
TAFT F L A T L Y DENIES 
By Associated Press 
Washington. .May 4th.—•Secretan' 
Taft has written a letter to Congress-
man Moore of Philapelphia denying 
the reports printed by Jamaican and 
Panaonan newspapers ihat the Ame-
rican Government rendered a bilí to 
Jamaica for supplies furnished durinl" 
the «time of the earthquake. 
DINNER TO GEN. TEOMAS 
Offícers of tbe l l t h . Oavalry gave 
a dinncir ia^t ni»rht at the ^liraimar 
.in honor of CoueraJ Tlicnias whn was 
reaently promote-d f l-cm that r&gk&c&a/t, 
Those present were- ^lajor AVlieeler, 
Captain El'Ü'.tt, C^ptain Thomltrns, 
Chiip.líiiii Waring, Captain Vidmir , 
LieutíJiaiiit Swiift, Lieut. Stevenson. 
Uieut. I larris , Capt. Parker and Lieut. 
1 'arker. 
tion which then gave resi te. doubts 
have been solved, there is no longer 
any reason for further delay on that 
account. 
I f a Porto Ricans should sec f i t to 
come to the United States or to engage 
in any commercial transactions invol-
ving shipments to or from this country, 
he is required by our eoastwise and 
navigation laws. to use shipe of Ame-
rican registry. But neither i n the is-
land ñor here can he sue in the courts 
as a citizen of the XTnited States. I f 
be should visit a foreign country he is 
'denied the privilege of carrying a 
passport or having any definite sta-
tus of citizenship that is known or 
recognized by other countries. 
ü d w a r d Lowry. 
AN OFFIGIAL REPORT 
ON SANTÍAGO AFFAIR 
Fiscal Pérez Cisneros Says American 
Sailors Suddenly Fell Upon 
Oaptain Vicente Lay. 
AT SIGNAL FROM BRISTON 
Yet Lay Should be Indicted for Fir-
ing Ravolver and Inflicting 
t Sericus Injuries. 
The fo l lo^ in^ nepbrl waa given out 
yesterday at the Palace: 
Santiago de Cuba. May Z, 1907, 
Fiscal of the Supreme Court. 
The Deputy Fiscal charg.-d with 
inspecting the sumario in the case 
growins: out of the collision betweea 
the pólice and American isailors in-
forms me as Pollows: "Some 25 sail-
ors from thc, cruiser Taeoiua were hav-
ing siipper in a hotel 'Uos Leones' 
where they had drinks of beer, wine 
and 'plus' . The supper ended at 
1 A. M. . different group.s setting out 
for the central part of the city. One 
of the.se groups, from 12 to 15 in 
number, went with Líeotenánt Briston 
to the cafe Union to get a drink of 
'plus', and a srhort time afterwards 
Captain Lay arrived dressed in citi-
zen's clothing. and having had some 
offee went out and stoml on the side-
walk. Briston wént out and com-
menced to talk with Lay. who went 
along conversing in a f riendly way. aml 
all of a sudden, withoüt its having 
'been possihlc to ascertain for what 
cause, the Americana, at a signal from 
Briston. fell upon Lay and took from 
him and broke a swordcane. I t ap-
pears that Lay. in retr.^ating, fired 
two shots, whieh he denieis haviug 
tiretl. or knowing who clivl so. produc-
ing a serious wound in the thorax of 
Marino Andic. I understand that 
these two shots were not altogether 
necessary. since he called for help and 
feevieral policemen, to the number of 
four or six, eamé up and put the 
American» to ílight, several of the lat-
ter receiving brüises and other wounds, 
one of them being wounded less 
seriously than the other mentioned. I t 
appears that the Americans picked up 
clubs, pie *es of iron and bottles, two 
of the policemen receiving bruises. as 
well as Lay, who was injured in the 
face and the gluteal región. Lay says 
that he wats upon the ground with 
several Americana "over him. but I 
supposc that he was not thrown to 
the ground, but kept »re.treating unt i l 
assistance arrived. Aa charges esist 
against Ley. T am today asking the 
judge to indict him, in compliamrc 
with your instructions. for discharge 
of fire-arras and serious injuries in-
fiieted with violen-ce. The investiga-
tion is being continued to prove 
whether i t is truc that after this in-
cident the pólice continued clifirging 
upon the Americans and firing upon 
them notwithstanding that they were 
fleeing toward the docks, as is claimed 
by the Americans. This is all that 
I have to state for the present. Pérez 
Cisneros." I reqúest yon to tranmnit 
report to the Department of Justice 
for i t has requested information from 
ni" by telegraph. 
Arturo Rosa y Pascual. 
COUNTRY DEMANDING HINDQO MOBS STILL 
ON THE RAMPAGE 
Cows to Be Eonght at a Centén Each • Pvingleaders Held V/ithout B »* 
and No Purchasers Willing Gangs of Riotc-rs Attack Hesid^ 
of Magistrate * Cd to Take Risk. 
DUST AND ASKES ABOUND EUROPEANS ASSAULTED 
Bakeries at Trinidad Shu.t D D W U . — Much Damage Done Before Mob W 
Water Doî d Out in Gaibarien 1 Dispersed. — Further Trouble 
and Other Cities. Certain to Ensue 
ZAYAS ANO THE 
J5TR0NG ARM. 
An American Oommcnb on the DIA-
RIO'S Interview With the 
Liberal Leader. 
The Lancaster Intelligeucer. re-
p r in t i from the D I A R I O ' S Engiish Pages 
our interview wi th Senator Zayas and 
'comments upon it as follows: 
" W e reprint from a Cuban news-
paper a highly signiíicant interview 
with Zayas. the Liberal leader, who 
appears to stand a very good chance 
of being the next president of Cuba, 
and who displays an almost child-
Ihke confidence in the docile and pa-
cific temper of his people under the 
right k ind of a republic, which, of 
course, is his kind. He can see no 
need whatever of the "strong a rm," 
which is gencrally prouounced the 
first esential for the preservation 
of peace in Cuba. 
The possibility that unscrupulous 
and ambitious men might induce a 
gang of blaeka to dig up their hid-
den gnus and take to the swamps 
and mountains under a standard of 
revolt which would brihg the Ameri-
cans back again. producing. as he 
says, a serious revolution, is only 
most grudgingly aceepted by him as 
a passibility, rcmolely imprdbable. 
He would far rather take the chance 
of such an upri&ing and sueh a 
"serious revolution" than accept an 
Ameriean protectorate. with its guar-
antees of seeurity, and its recognition 
of complete local autonomy and liberty, 
pen-ding thc education of the masses 
and the development of a higher poli-
tical life. 
From our point of view Señor Zay-
as appears to be wil l ing to most 
gravoly* imperil his country for rea-
son.s purely sentimental. Assuming 
that he takes himself ([uite serious-
ly, and is sincerely partriotic, he 
cannot altogether overlook the grim 
aml grotesque object lesson offered 
by th - black republics of Hayti and 
San Domingo, in tiie neighboring is-
land, or the fact that precisely simi-
lar conditions, wdth regard to a great 
maiss of the population, prevalí in 
Cuba. 
AViíh such conditions contempt for 
" thc strong a rm ' ' is sô  unreasonable 
as to be hardly sane.'' 
The drought continúes, and there 
are no signs that, it is to be broken 
sooo. Tlíe wholo country has suffered: 
erops have been ruined,—oven cañe 
has dried up,—and the catlle of thc 
country are now reduced to diré 
extremitics. It is a fiict that cows 
could be b(uií',:hl for a centén each werc 
any buyer wi l l ing tú take the Hsk tu 
present hiniself: this means that the 
present owncra fránkly coñsideí thc 
animáis a total losa,—thcy must die 
because neither pastura.gc ñor water 
can be provided., 
Up to now thc cattle had been pas-
tured in thc cauc fiekls, but the 
grinding is endiug and there is no 
place for them there. Thcy had been 
driven into the woods lo shilt for 
tiicmselvcs; but they fiud nothing left 
on which to browse. 
Thc cattle iudustry is ruined, and 
even the draft animáis are pferiahing, 
bringing the general misery of the 
country homo to each small famrcr. 
A while ago it was noted that water 
rose and «tood high in wells and cis-
terns. Now it has begun to drop and 
there is no relief in sight. 
As reported in these columns a few 
days ago. Central Reforma has had 
to shut down because no water was 
to be had. There" are loealities where 
even the bakers cannot bakc, laeking 
the water needed to mix their bread. 
Lines of people stand in some towns 
w^aiting their turn at the well that 
has not yet run dry. 
The railroads have been affording 
some relief, carrying water along their 
line from places where it was to be 
had to others where i t was entirely 
laeking. 
E l Comercio of Cienfuegcs statcs: 
"The drought is afflicting the flelds. 
of this district to such án é&teut that 
it is impos^iiile to umlerlake agricul-
tural work of any sort. Cattle are 
dying by hundreds and it is fearecl 
that the death rate among the ' lean 
animáis wi l l be even greater when the 
rainy season does begin. Water is so 
scarce on the high lands that the 
ratoons are dying. Fifteen dn^s more 
like these there won't be a blade of 
cañe on the red soi l ." 
E l Fén ix of Sancti Spiritus reports 
conditions there: "The live stock, 
emaciated, . is giving up the contest 
and the ownere sell the hides, saving 
so much at least. The weaker draft 
animáis are unable to do their ciusto-
mary work and more than one yoke 
is-needed now for any task what-
soever... Thc situatiou in the coun-
try is disheartening. Fire has swept 
the fields, the atmosphere is f u l l of 
dust and ashes, instead of the ozone 
peculiar to free a i r . " 
According to reports from Tr in i -
ciad the conditions there are fearful, 
Ihreateniug the health of the inhabi-
tauts of the town. 'Water is doled 
out and is not sufficicnt even for 
cooking. The bakeries are closed and 
disturbanee is antieipated. 
Caibarien is without water: the 
people wait in the streets for a flow 
to come from two puiblie faucets. 
The situatiou is becoming u'nbearable 
and yet prospeets are it w i l l last for 
possibly a month longer. 
. By Associated Press 
j Allahabad, May 4th.—Five nati 
¡ lawyers allegcd to be ring-leaders !S 
the agitation leadiug to the anti-EurZ 
pean riots at Kawalpindi have be2¡ 
| arrested and are held without bail 
Subsequent to their arrest gang* « 
ITindoo riotets attacked the residenri 
of the district magistrate and his ibí 
sistants. 
-Viueh damage has boep done w 
perty. 1 
Several Europeaus were assaulteH 
before the mob was dispersed. 
Further trouble is exp. 
STORM RAGING WHILE 
Fiamos Broke Out in Free Zone and 
Spread Rapidly in Face 
of Wind 
By Associated Press 
Bremen, May 4th.—During a vio, 
lent storm here today fiamos broke 
out among the warehouses of the free 
zone and several have already ^one up 
in smoke. 
The flames, driven on by a raging. 
wdnd have licked up thc custqjfl 
house and five depart í 
The fire is spread i! ; ;. I 
eutire city. 
The storm which is 
general throughout Q 
L A T E E 
Bremen, May 4th.—The damaga 
done by the fire in tbe shipping district 
is estimated at a million and a half, 














NÜNS AT PRAYER 
Pólice Battered in Doors of ürsuline 
Oonvent.—Sisters Were Gathered 
in Chapel 
By Associated Press 
St. Petersburg, May 4.—Senator 
d'Estournelles de Constant, President 
of the Parlamentan- group favoring 
international arbitration, and Louis 
Renault, one of thc permanent 
Kepresentatives of France on 'ihe 
llague arbitral ion tribunal, have been 
appointed delcgatccs of France to tha 
Peace Conference at The llague. 
Merey Von Kaposmerc, i virón Ven 
Jilacchie, and Prof. Heinrich Lara-
mas(di have bcen appointed principal 
Austro-IIungariau delegatcs. Thc na-
val delégate of Austro-Hungary will 
be Rear^Admira! Haus and the milita-
ry delégate Major Gen. Barón Von 
Gieslingen. 
A report having been circulated to 
the effect that the second Peace Con-
ference which is to assc^ible oa 
June 15, would be postponed. inquiries 
were made to-day i n authoritative 
quatcr.s, and the rumor was oficially 
denied. 
Dr. G. Carlin, the JSwiss minister to 
Great Br i t a in ; Colonel Borel, and 
I\íax Huber, Professor of Internatio-
nal Law at the University of Zurich, 
have been appointed delegates of 
Senhor Beira, exminister of foreing 
affairs, w i l l head the Portugucse dele-
gation at the Hague. 
F I V E MEN DROWNED 
By Associated Press 
Nantes. May 4th.—Fifty gendar-
mes actiug under orders from the 
authorities surrounded the Ursuline 
convent here today at daylight and 
demanded admissiou, which was 
refused. They battered the doors down 
and entering found the sisters at 
prayer in the chapel. 
The mother superior read a protest 
against this action of the authorities 
and the sacrament was removed after 
which the sisters withdrew. 
Meanwhile. an excited crowd had 
gathered outside the building and 
shouted maledictions on thc soldiers, 
who arrested a number of persons. 
Special to the Diario 
Madrid, May 4—v\ts the w ?ult <lf * 
co'll.isi'on wiith aniotlrer "viessel on th« 
ihiírh seas the Ntieaimiea' I/eo, out oí 
Gi.iom, went dowm. 
F \ w i:m :i A. ••: •• drowned. 
SULTAN WORSTS REBELS 
Special to the Diario 
Maddd, May 4—Adviees receryí» 
! fnon M»3-íiiEa indáieate that the troops 
| of the Su'tau Mjowcco have dvfeaieci 
;the rebekts in .a hattle by the nvet 
rdu'uya. 
TO DISSOLVE CORTES 
Snecial to the Diario 
Madirid, May 4—In vfaw o í 
t i tude maintained by l ' i . " ^ " 
there is talk of disceving the Orte 
UNGLE SAN HAS 
THEJPPER HAND 
Power of Withholding Consent to 
Desired Increase in Turkish Cus-
toms the Leverage 
By Associated Press 
Constautinople. May 4th,—The po-
wer of withholding consent to the 
increase in custom dues whieh the 
Porte wishes to make has given the 
United States the leverage necessary 
to secure the agreement of the Tur-
kish government to a settlement of 
questions long pending between that 
government and thc government at 
Washington. 
Moreover, the settlement will be in 
accordance with thc state depart-
ment's wishes, for the Porte has 
notifiod Ambassador Leischman that 
all demands made by the United Sta-
tes are conceded. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
afternoon 
. pvenin?» 
Pavret Theatre Prado eorner 0 
'San José.—Moving pictur-s 8 
•pipe player. ^latinee this 
'and regular perforinance tlü 
in hourly acts. 
Albisu Theatre.—Zuluoln. 
Obispo street.: Spanish Zarzuela 
'panv. ^latinee this afternoon. Dec 
ning at 2 o'clock: La Viejecita, 
"Fragua de Vulcano, E l Pi"\ao 
•sas. Regular performance this ia 
beginning at 7.30 o'clock: La 
de Vulcano, Lo§ Picares Celo5. ^ * 
'Azucarillos y Aguardiente, San 
de Luz. 
Actualidades Thea t re . -^ l )nSf rfi¡ 
te No. 8.—Matinee this ^ ^ r n o o n ^ 
three acts beginning at 2 o'clocK.^ .f 
regular performance this ^ e n n ^ 
•four, beginning at 7.15. 0̂V1̂ oU 
tures, Juana Berazn, Spanish' 
